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Resum 
En aquest tercer volum dels annexos hi ha inclosa  la tercera part de l’annex B. A la tercera 
part (de tres) de l’annex B es fa la continuació de l’estudi d’accessibilitat amb transport 
privat, la comparativa d’ambdós transports, considerant únicament el temps i també el 
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B.2.2.4. Destí: Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau (Avinguda Gaudí) 
 
DESTÍ: HOSPITAL DE LA SANTA CREU I DE SANT PAU (Avinguda Gaudí) 










5,03 25,82 11,69 
1(1). carrer Berlín - avinguda Josep 
Tarradellas 
Diagonal-Valencia-
Gaudí 4,77 24,94 11,47 




5,85 28,60 12,27 
2(1). Plaça de les Corts Diagonal-Valencia-Gaudí 5,59 27,72 12,10 




5,76 21,08 16,39 
4(1). Plaça Francesc Macià – 




4,25 23,17 11,00 
4(1). Plaça Francesc Macià – 
Avinguda Josep Tarradellas 
Diagonal-Valencia-
Gaudí 3,99 22,30 10,74 




5,45 27,24 12,00 
5(2). Carrer Berlín – Carrer Numància Diagonal-Valencia-Gaudí 5,19 26,37 11,81 
6(2). Carrer Joan Güell – Travessera 
de les Corts 
Carles III-Ronda del 
Mig-Travessera de 
Gracia 
6,30 22,58 16,74 
7(2). Jardins de les Infantes 
Carles III-Ronda del 
Mig-Travessera de 
Gracia 
6,63 23,83 16,69 




4,76 18,61 15,34 
9(3). Passeig de Manel Girona – 
Carrer del Doctor Ferran 
Carles III-Ronda del 
Mig-Travessera de 
Gracia 
6,45 24,27 15,95 
10(4). Travessera de les Corts – Gran 
Via Carles III 
Carles III-Ronda del 
Mig-Travessera de 
Gracia 
6,00 21,59 16,68 
11(4). Gran Via Carles III – Avinguda 
Madrid 
Carles III-Ronda del 
Mig-Travessera de 
Gracia 
6,32 22,67 16,72 
12(5). Plaça Reina Maria Cristina (El 
Corte Ingles) 
Carles III-Ronda del 
Mig-Travessera de 
Gracia 
5,31 20,48 15,56 
12(5). Plaça Reina Maria Cristina (El 
Corte Ingles) 
Diagonal-Valencia-
Gaudí 5,51 26,48 12,48 
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5,75 27,30 12,64 





5,91 23,21 15,28 





5,57 26,81 12,47 
13(5). Avinguda Diagonal – Carrer 
Gandesa 
Diagonal-Valencia-
Gaudí 5,33 25,99 12,31 





4,82 19,45 14,87 
15(6). Cementiri de les Corts 
Joan XIII-Ronda del 
Mig-Travessera de 
Gracia 
6,25 23,40 16,03 
16(6). Carrer de Sants – Avinguda 
Madrid 
Joan XIII-Ronda del 
Mig-Travessera de 
Gracia 
7,24 26,75 16,24 
17(6). Jardins de Bacardi 
Joan XIII-Ronda del 
Mig-Travessera de 
Gracia 
7,42 26,56 16,76 





7,91 28,82 16,47 
19(7). Avinguda d’Esplugues – Carrer 




7,57 27,70 16,39 





7,11 26,19 16,29 




6,95 25,67 16,24 
22(8). Passeig Manel Girona – 
Avinguda Pedralbes 
Carles III-Ronda del 
Mig-Travessera de 
Gracia 
6,09 22,83 16,01 
23(8). Plaça Pius XII (Hotel Princesa 
Sofía) 
Carles III-Ronda del 
Mig-Travessera de 
Gracia 
5,73 21,63 15,89 
23(8). Plaça Pius XII (Hotel Princesa 
Sofía) 
Diagonal-Valencia-
Gaudí 5,97 27,75 12,91 





6,21 28,57 13,04 
24(9). Avinguda Albert Bastardas – 





7,12 25,46 16,78 
24(9). Avinguda Albert Bastardas – 
Avinguda Diagonal (complex esportiu 
universitari) 
Diagonal-Valencia-
Gaudí 7,32 31,47 13,96 
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24(9). Avinguda Albert Bastardas – 





7,56 32,28 14,05 





7,08 25,61 16,59 





8,32 29,74 16,78 





6,67 24,22 16,52 
27(10). Avinguda Gregorio Marañón – 
Avinguda Diagonal 
Diagonal-Valencia-
Gaudí 6,84 30,14 13,61 





7,08 30,96 13,72 
28(10). Carrer de Jordi Girona – 





6,71 24,60 16,36 





6,40 23,59 16,28 




6,41 23,51 16,36 
30(10). Escola Enginyeria Industrial Diagonal-Valencia-Gaudí 6,63 29,57 13,45 








ORIGEN: 1(1). carrer Berlin - avinguda Josep Tarradellas 














A. Josep Tarradellas 17,70 0,78 2,64 0,78 2,64
A. Diagonal 16,30 2,24 8,25 3,02 10,89
P. Sant Joan 16,30 0,84 3,09 3,86 13,98
C. Travessera de Gracia 18,30 1,17 3,84 5,03 17,82
Temps d'aparcament     8,00 5,03 25,82
      Velocitat Mitja [km/h] 11,69
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A. Josep Tarradellas 17,70 0,78 2,64 0,78 2,64
A. Diagonal 16,30 2,55 9,39 3,33 12,03
C. Valencia 18,30 0,44 1,44 3,77 13,47
C. Marina 16,20 0,26 0,96 4,03 14,44
A. Gaudi 17,70 0,74 2,51 4,77 16,94
Temps d'aparcament     8,00 4,77 24,94
      Velocitat Mitja [km/h] 11,47
      
      
ORIGEN: 2(1). Plaça de les Corts 














C. Numància 17,70 0,40 1,36 0,40 1,36
C. Berlin 17,70 0,42 1,42 0,82 2,78
A. Josep Tarradellas 17,70 0,78 2,64 1,60 5,42
A. Diagonal 16,30 2,24 8,25 3,84 13,67
P. Sant Joan 16,30 0,84 3,09 4,68 16,76
C. Travessera de Gracia 18,30 1,17 3,84 5,85 20,60
Temps d'aparcament     8,00 5,85 28,60
      Velocitat Mitja [km/h] 12,27
 















C. Numància 17,70 0,40 1,36 0,40 1,36
C. Berlin 17,70 0,42 1,42 0,82 2,78
A. Josep Tarradellas 17,70 0,78 2,64 1,60 5,42
A. Diagonal 16,30 2,55 9,39 4,15 14,81
C. Valencia 18,30 0,44 1,44 4,59 16,25
C. Marina 16,20 0,26 0,96 4,85 17,22
A. Gaudi 17,70 0,74 2,51 5,59 19,72
Temps d'aparcament     8,00 5,59 27,72
      Velocitat Mitja [km/h] 12,10
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ORIGEN: 3(1). Plaça Doctor Ignasi Barraquer 














A. Sarria 24,30 1,00 2,47 1,00 2,47
Rda. General Mitre 30,10 2,45 4,88 3,45 7,35
C. Travessera de Dalt 30,10 0,75 1,50 4,20 8,85
Rda. del Guinardó 30,10 0,78 1,55 4,98 10,40
C. Lepant 16,80 0,42 1,50 5,40 11,90
C. Travessera de Gracia 18,30 0,36 1,18 5,76 13,08
Temps d'aparcament     8,00 5,76 21,08
      Velocitat Mitja [km/h] 16,39
      
      
ORIGEN: 4(1). Plaça Francesc Macia – Avinguda Josep Tarradellas 














A. Diagonal 16,30 2,24 8,25 2,24 8,25
P. Sant Joan 16,30 0,84 3,09 3,08 11,34
C. Travessera de Gracia 18,30 1,17 3,84 4,25 15,17
Temps d'aparcament     8,00 4,25 23,17
      Velocitat Mitja [km/h] 11,00
 















A. Diagonal 16,30 2,55 9,39 2,55 9,39
C. Valencia 18,30 0,44 1,44 2,99 10,83
C. Marina 16,20 0,26 0,96 3,25 11,79
A. Gaudi 17,70 0,74 2,51 3,99 14,30
Temps d'aparcament     8,00 3,99 22,30
      Velocitat Mitja [km/h] 10,74
      
      
ORIGEN: 5(2). Carrer Berlin – Carrer Numància 














C. Berlin 17,70 0,42 1,42 0,42 1,42
A. Josep Tarradellas 17,70 0,78 2,64 1,20 4,07
A. Diagonal 16,30 2,24 8,25 3,44 12,31
P. Sant Joan 16,30 0,84 3,09 4,28 15,41
C. Travessera de Gracia 18,30 1,17 3,84 5,45 19,24
Temps d'aparcament     8,00 5,45 27,24
      Velocitat Mitja [km/h] 12,00
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C. Berlin 17,70 0,42 1,42 0,42 1,42
A. Josep Tarradellas 17,70 0,78 2,64 1,20 4,07
A. Diagonal 16,30 2,55 9,39 3,75 13,45
C. Valencia 18,30 0,44 1,44 4,19 14,90
C. Marina 16,20 0,26 0,96 4,45 15,86
A. Gaudi 17,70 0,74 2,51 5,19 18,37
Temps d'aparcament     8,00 5,19 26,37
      Velocitat Mitja [km/h] 11,81
 
ORIGEN: 6(2). Carrer Joan Güell – Travessera de les Corts 














C.Travessera de les 
Corts 18,10 0,30 0,99 0,30 0,99
Gran Via Carles III 17,70 0,36 1,22 0,66 2,21
Rda. General Mitre 30,10 3,33 6,64 3,99 8,85
C. Travessera de Dalt 30,10 0,75 1,50 4,74 10,35
Rda. del Guinardó 30,10 0,78 1,55 5,52 11,90
C. Lepant 16,80 0,42 1,50 5,94 13,40
C. Travessera de Gracia 18,30 0,36 1,18 6,30 14,58
Temps d'aparcament     8,00 6,30 22,58
      Velocitat Mitja [km/h] 16,74
      
      
ORIGEN: 7(2). Jardins de les Infantes 














C. Can Bruixa 15,00 0,13 0,52 0,13 0,52
C. Galileo 15,00 0,10 0,40 0,23 0,92
C.Travessera de les 
Corts 18,10 0,40 1,33 0,63 2,25
Gran Via Carles III 17,70 0,36 1,22 0,99 3,47
Rda. General Mitre 30,10 3,33 6,64 4,32 10,10
C. Travessera de Dalt 30,10 0,75 1,50 5,07 11,60
Rda. del Guinardó 30,10 0,78 1,55 5,85 13,15
C. Lepant 16,80 0,42 1,50 6,27 14,65
C. Travessera de Gracia 18,30 0,36 1,18 6,63 15,83
Temps d'aparcament     8,00 6,63 23,83
      Velocitat Mitja [km/h] 16,69
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ORIGEN: 8(3). Plaça Prat de la Riba 














Rda. General Mitre 30,10 2,45 4,88 2,45 4,88
C. Travessera de Dalt 30,10 0,75 1,50 3,20 6,38
Rda. del Guinardó 30,10 0,78 1,55 3,98 7,93
C. Lepant 16,80 0,42 1,50 4,40 9,43
C. Travessera de Gracia 18,30 0,36 1,18 4,76 10,61
Temps d'aparcament     8,00 4,76 18,61
      Velocitat Mitja [km/h] 15,34
      
      
ORIGEN: 9(3). Passeig de Manel Girona – Carrer del Doctor Ferran 














P. Manel Girona 15,00 0,36 1,44 0,36 1,44
A. Pedralbes 18,10 0,36 1,19 0,72 2,63
A. Diagonal 21,80 0,42 1,16 1,14 3,79
Gran Via Carles III 17,70 0,55 1,86 1,69 5,65
Rda. General Mitre 30,10 2,45 4,88 4,14 10,54
C. Travessera de Dalt 30,10 0,75 1,50 4,89 12,03
Rda. del Guinardó 30,10 0,78 1,55 5,67 13,59
C. Lepant 16,80 0,42 1,50 6,09 15,09
C. Travessera de Gracia 18,30 0,36 1,18 6,45 16,27
Temps d'aparcament     8,00 6,45 24,27
      Velocitat Mitja [km/h] 15,95
      
      
ORIGEN: 10(4). Travessera de les Corts – Gran Via Carles III 














Gran Via Carles III 17,70 0,36 1,22 0,36 1,22
Rda. General Mitre 30,10 3,33 6,64 3,69 7,86
C. Travessera de Dalt 30,10 0,75 1,50 4,44 9,35
Rda. del Guinardó 30,10 0,78 1,55 5,22 10,91
C. Lepant 16,80 0,42 1,50 5,64 12,41
C. Travessera de Gracia 18,30 0,36 1,18 6,00 13,59
Temps d'aparcament     8,00 6,00 21,59
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ORIGEN: 11(4). Gran Via Carles III – Avinguda Madrid 














Gran Via Carles III 17,70 0,68 2,31 0,68 2,31
Rda. General Mitre 30,10 3,33 6,64 4,01 8,94
C. Travessera de Dalt 30,10 0,75 1,50 4,76 10,44
Rda. del Guinardó 30,10 0,78 1,55 5,54 11,99
C. Lepant 16,80 0,42 1,50 5,96 13,49
C. Travessera de Gracia 18,30 0,36 1,18 6,32 14,67
Temps d'aparcament     8,00 6,32 22,67
      Velocitat Mitja [km/h] 16,72
      
      
ORIGEN: 12(5). Plaça Reina Maria Cristina (El Corte Ingles) 














Gran Via Carles III 17,70 0,55 1,86 0,55 1,86
Rda. General Mitre 30,10 2,45 4,88 3,00 6,75
C. Travessera de Dalt 30,10 0,75 1,50 3,75 8,24
Rda. del Guinardó 30,10 0,78 1,55 4,53 9,80
C. Lepant 16,80 0,42 1,50 4,95 11,30
C. Travessera de Gracia 18,30 0,36 1,18 5,31 12,48
Temps d'aparcament     8,00 5,31 20,48
      Velocitat Mitja [km/h] 15,56
      
      















A. Diagonal (>F.Macia) 21,80 1,52 4,18 1,52 4,18
A. Diagonal (<F.Macia) 16,30 2,55 9,39 4,07 13,57
C. Valencia 18,30 0,44 1,44 4,51 15,01
C. Marina 16,20 0,26 0,96 4,77 15,98
A. Gaudi 17,70 0,74 2,51 5,51 18,48
Temps d'aparcament     8,00 5,51 26,48
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ORIGEN: 12(5). Plaça Reina Maria Cristina (El Corte Ingles) 














A. Diagonal (>F.Macia) 21,80 1,50 4,13 1,50 4,13
A. Diagonal (<F.Macia) 16,30 2,24 8,25 3,74 12,37
P. Sant Joan 16,30 0,84 3,09 4,58 15,47
C. Travessera de Gracia 18,30 1,17 3,84 5,75 19,30
Temps d'aparcament     8,00 5,75 27,30
      Velocitat Mitja [km/h] 12,64
      
      
ORIGEN: 13(5). Avinguda Diagonal – Carrer Gandesa 














Av. Diagonal 21,80 0,24 0,66 0,24 0,66
C. Numància 17,70 0,30 1,02 0,54 1,68
c. Deu i Mata 15,00 0,38 1,52 0,92 3,20
C. Entença 18,10 0,29 0,96 1,21 4,16
C. Dr. Fleming 18,10 0,42 1,39 1,63 5,55
Rda. General Mitre 30,10 1,97 3,93 3,60 9,48
C. Travessera de Dalt 30,10 0,75 1,50 4,35 10,97
Rda. del Guinardó 30,10 0,78 1,55 5,13 12,53
C. Lepant 16,80 0,42 1,50 5,55 14,03
C. Travessera de Gracia 18,30 0,36 1,18 5,91 15,21
Temps d'aparcament     8,00 5,91 23,21
      Velocitat Mitja [km/h] 15,28
      
      
ORIGEN: 13(5). Avinguda Diagonal – Carrer Gandesa 














A. Diagonal (>F.Macia) 21,80 1,32 3,63 1,32 3,63
A. Diagonal (<F.Macia) 16,30 2,24 8,25 3,56 11,88
P. Sant Joan 16,30 0,84 3,09 4,40 14,97
C. Travessera de Gracia 18,30 1,17 3,84 5,57 18,81
Temps d'aparcament     8,00 5,57 26,81
      Velocitat Mitja [km/h] 12,47
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A. Diagonal (>F.Macia) 21,80 1,34 3,69 1,34 3,69
A. Diagonal (<F.Macia) 16,30 2,55 9,39 3,89 13,07
C. Valencia 18,30 0,44 1,44 4,33 14,52
C. Marina 16,20 0,26 0,96 4,59 15,48
A. Gaudi 17,70 0,74 2,51 5,33 17,99
Temps d'aparcament     8,00 5,33 25,99
      Velocitat Mitja [km/h] 12,31
      
      
ORIGEN: 14(5). Avinguda Diagonal – Carrer Entença 














C. Entença 18,10 0,12 0,40 0,12 0,40
C. Dr. Fleming 18,10 0,42 1,39 0,54 1,79
Rda. General Mitre 30,10 1,97 3,93 2,51 5,72
C. Travessera de Dalt 30,10 0,75 1,50 3,26 7,21
Rda. del Guinardó 30,10 0,78 1,55 4,04 8,77
C. Lepant 16,80 0,42 1,50 4,46 10,27
C. Travessera de Gracia 18,30 0,36 1,18 4,82 11,45
Temps d'aparcament     8,00 4,82 19,45
      Velocitat Mitja [km/h] 14,87
      
      
ORIGEN: 15(6). Cementiri de les Corts 














A. Joan XXIII 17,70 0,52 1,76 0,52 1,76
A. Diagonal 21,80 0,42 1,16 0,94 2,92
Gran Via Carles III 17,70 0,55 1,86 1,49 4,78
Rda. General Mitre 30,10 2,45 4,88 3,94 9,67
C. Travessera de Dalt 30,10 0,75 1,50 4,69 11,16
Rda. del Guinardó 30,10 0,78 1,55 5,47 12,72
C. Lepant 16,80 0,42 1,50 5,89 14,22
C. Travessera de Gracia 18,30 0,36 1,18 6,25 15,40
Temps d'aparcament     8,00 6,25 23,40
      Velocitat Mitja [km/h] 16,03
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ORIGEN: 16(6). Carrer de Sants – Avinguda Madrid 














C. Riera Blanca 17,70 0,24 0,81 0,24 0,81
C. Aristides Maillol 17,70 0,38 1,29 0,62 2,10
A. Joan XXIII 17,70 0,89 3,02 1,51 5,12
A. Diagonal 21,80 0,42 1,16 1,93 6,27
Gran Via Carles III 17,70 0,55 1,86 2,48 8,14
Rda. General Mitre 30,10 2,45 4,88 4,93 13,02
C. Travessera de Dalt 30,10 0,75 1,50 5,68 14,52
Rda. del Guinardó 30,10 0,78 1,55 6,46 16,07
C. Lepant 16,80 0,42 1,50 6,88 17,57
C. Travessera de Gracia 18,30 0,36 1,18 7,24 18,75
Temps d'aparcament     8,00 7,24 26,75
      Velocitat Mitja [km/h] 16,24
      
      
ORIGEN: 17(6). Jardins de Bacardi 














C. Travessera de les 
Corts 18,10 0,42 1,39 0,42 1,39
C. Aristides Maillol 17,70 0,38 1,29 0,80 2,68
A. Joan XXIII 17,70 0,89 3,02 1,69 5,70
A. Diagonal 21,80 0,42 1,16 2,11 6,85
Gran Via Carles III 30,10 0,55 1,10 2,66 7,95
Rda. General Mitre 30,10 2,45 4,88 5,11 12,83
C. Travessera de Dalt 30,10 0,75 1,50 5,86 14,33
Rda. del Guinardó 30,10 0,78 1,55 6,64 15,88
C. Lepant 16,80 0,42 1,50 7,06 17,38
C. Travessera de Gracia 18,30 0,36 1,18 7,42 18,56
Temps d'aparcament     8,00 7,42 26,56
      Velocitat Mitja [km/h] 16,76
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ORIGEN: 18(7). Avinguda d’Esplugues – Carrer González Tablas 














A. Esplugues 18,30 0,96 3,15 0,96 3,15
A. Pearson 18,60 0,08 0,26 1,04 3,41
A. Pedralbes 18,10 1,14 3,78 2,18 7,18
A. Diagonal 21,80 0,42 1,16 2,60 8,34
Gran Via Carles III 17,70 0,55 1,86 3,15 10,20
Rda. General Mitre 30,10 2,45 4,88 5,60 15,09
C. Travessera de Dalt 30,10 0,75 1,50 6,35 16,58
Rda. del Guinardó 30,10 0,78 1,55 7,13 18,14
C. Lepant 16,80 0,42 1,50 7,55 19,64
C. Travessera de Gracia 18,30 0,36 1,18 7,91 20,82
Temps d'aparcament     8,00 7,91 28,82
      Velocitat Mitja [km/h] 16,47
 
      
ORIGEN: 19(7). Avinguda d’Esplugues – Carrer del Doctor Joaquín Albarrán 














A. Esplugues 18,30 0,62 2,03 0,62 2,03
A. Pearson 18,60 0,08 0,26 0,70 2,29
A. Pedralbes 18,10 1,14 3,78 1,84 6,07
A. Diagonal 21,80 0,42 1,16 2,26 7,23
Gran Via Carles III 17,70 0,55 1,86 2,81 9,09
Rda. General Mitre 30,10 2,45 4,88 5,26 13,97
C. Travessera de Dalt 30,10 0,75 1,50 6,01 15,47
Rda. del Guinardó 30,10 0,78 1,55 6,79 17,02
C. Lepant 16,80 0,42 1,50 7,21 18,52
C. Travessera de Gracia 18,30 0,36 1,18 7,57 19,70
Temps d'aparcament     8,00 7,57 27,70
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ORIGEN: 20(8). Avinguda de Pearson – Carrer Joan d’Alòs 














A. Pearson 18,60 0,24 0,77 0,24 0,77
A. Pedralbes 18,10 1,14 3,78 1,38 4,55
A. Diagonal 21,80 0,42 1,16 1,80 5,71
Gran Via Carles III 17,70 0,55 1,86 2,35 7,57
Rda. General Mitre 30,10 2,45 4,88 4,80 12,46
C. Travessera de Dalt 30,10 0,75 1,50 5,55 13,95
Rda. del Guinardó 30,10 0,78 1,55 6,33 15,51
C. Lepant 16,80 0,42 1,50 6,75 17,01
C. Travessera de Gracia 18,30 0,36 1,18 7,11 18,19
Temps d'aparcament     8,00 7,11 26,19
      Velocitat Mitja [km/h] 16,29
      
      
ORIGEN: 21(8). Creu de Pedralbes 














A. Pearson 18,60 0,08 0,26 0,08 0,26
A. Pedralbes 18,10 1,14 3,78 1,22 4,04
A. Diagonal 21,80 0,42 1,16 1,64 5,19
Gran Via Carles III 17,70 0,55 1,86 2,19 7,06
Rda. General Mitre 30,10 2,45 4,88 4,64 11,94
C. Travessera de Dalt 30,10 0,75 1,50 5,39 13,44
Rda. del Guinardó 30,10 0,78 1,55 6,17 14,99
C. Lepant 16,80 0,42 1,50 6,59 16,49
C. Travessera de Gracia 18,30 0,36 1,18 6,95 17,67
Temps d'aparcament     8,00 6,95 25,67
      Velocitat Mitja [km/h] 16,24
      
      
ORIGEN: 22(8). Passeig Manel Girona – Avinguda Pedralbes 














A. Pedralbes 18,10 0,36 1,19 0,36 1,19
A. Diagonal 21,80 0,42 1,16 0,78 2,35
Gran Via Carles III 17,70 0,55 1,86 1,33 4,21
Rda. General Mitre 30,10 2,45 4,88 3,78 9,10
C. Travessera de Dalt 30,10 0,75 1,50 4,53 10,59
Rda. del Guinardó 30,10 0,78 1,55 5,31 12,15
C. Lepant 16,80 0,42 1,50 5,73 13,65
C. Travessera de Gracia 18,30 0,36 1,18 6,09 14,83
Temps d'aparcament     8,00 6,09 22,83
      Velocitat Mitja [km/h] 16,01
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ORIGEN: 23(8). Plaça Pius XII (Hotel Princesa Sofia) 














A. Diagonal 21,80 0,42 1,16 0,42 1,16
Gran Via Carles III 17,70 0,55 1,86 0,97 3,02
Rda. General Mitre 30,10 2,45 4,88 3,42 7,90
C. Travessera de Dalt 30,10 0,75 1,50 4,17 9,40
Rda. del Guinardó 30,10 0,78 1,55 4,95 10,95
C. Lepant 16,80 0,42 1,50 5,37 12,45
C. Travessera de Gracia 18,30 0,36 1,18 5,73 13,63
Temps d'aparcament     8,00 5,73 21,63
      Velocitat Mitja [km/h] 15,89
      
      















A. Diagonal (>F.Macia) 21,80 1,98 5,45 1,98 5,45
A. Diagonal (<F.Macia) 16,30 2,55 9,39 4,53 14,84
C. Valencia 18,30 0,44 1,44 4,97 16,28
C. Marina 16,20 0,26 0,96 5,23 17,24
A. Gaudi 17,70 0,74 2,51 5,97 19,75
Temps d'aparcament     8,00 5,97 27,75
      Velocitat Mitja [km/h] 12,91
      
      
ORIGEN: 23(8). Plaça Pius XII (Hotel Princesa Sofia) 














A. Diagonal (>F.Macia) 21,80 1,96 5,39 1,96 5,39
A. Diagonal (<F.Macia) 16,30 2,24 8,25 4,20 13,64
P. Sant Joan 16,30 0,84 3,09 5,04 16,73
C. Travessera de Gracia 18,30 1,17 3,84 6,21 20,57
Temps d'aparcament     8,00 6,21 28,57
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ORIGEN: 24(9). Avinguda Albert Bastardas – Avinguda Diagonal (complex esportiu 
universitari) 














A. Diagonal 21,80 1,81 4,98 1,81 4,98
Gran Via Carles III 17,70 0,55 1,86 2,36 6,85
Rda. General Mitre 30,10 2,45 4,88 4,81 11,73
C. Travessera de Dalt 30,10 0,75 1,50 5,56 13,22
Rda. del Guinardó 30,10 0,78 1,55 6,34 14,78
C. Lepant 16,80 0,42 1,50 6,76 16,28
C. Travessera de Gracia 18,30 0,36 1,18 7,12 17,46
Temps d'aparcament     8,00 7,12 25,46
      Velocitat Mitja [km/h] 16,78
      
      
















A. Diagonal (>F.Macia) 21,80 3,33 9,17 3,33 9,17
A. Diagonal (<F.Macia) 16,30 2,55 9,39 5,88 18,55
C. Valencia 18,30 0,44 1,44 6,32 19,99
C. Marina 16,20 0,26 0,96 6,58 20,96
A. Gaudi 17,70 0,74 2,51 7,32 23,47
Temps d'aparcament     8,00 7,32 31,47
      Velocitat Mitja [km/h] 13,96
      
      
ORIGEN: 24(9). Avinguda Albert Bastardas – Avinguda Diagonal (complex esportiu 
universitari) 














A. Diagonal (>F.Macia) 21,80 3,31 9,11 3,31 9,11
A. Diagonal (<F.Macia) 16,30 2,24 8,25 5,55 17,36
P. Sant Joan 16,30 0,84 3,09 6,39 20,45
C. Travessera de Gracia 18,30 1,17 3,84 7,56 24,28
Temps d'aparcament     8,00 7,56 32,28
      Velocitat Mitja [km/h] 14,05
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ORIGEN: 25(9). Avinguda Xile – Avinguda Gregorio Marañón 














A. Gregorio Marañón 17,70 0,41 1,39 0,41 1,39
A. Diagonal 21,80 1,36 3,74 1,77 5,13
Gran Via Carles III 17,70 0,55 1,86 2,32 7,00
Rda. General Mitre 30,10 2,45 4,88 4,77 11,88
C. Travessera de Dalt 30,10 0,75 1,50 5,52 13,38
Rda. del Guinardó 30,10 0,78 1,55 6,30 14,93
C. Lepant 16,80 0,42 1,50 6,72 16,43
C. Travessera de Gracia 18,30 0,36 1,18 7,08 17,61
Temps d'aparcament     8,00 7,08 25,61
      Velocitat Mitja [km/h] 16,59
      
      
ORIGEN: 26(9). Carrer Cardenal Reig – Carrer Collblanc 














Ctra. Collblanc 17,70 0,12 0,41 0,12 0,41
C. Torre Melina 15,00 0,19 0,76 0,31 1,17
A. Manuel Hazaña 15,00 0,16 0,64 0,47 1,81
C. General Batet 17,70 0,36 1,22 0,83 3,03
A. Albert Bastardas 17,70 0,37 1,25 1,20 4,28
A. Diagonal 21,80 1,81 4,98 3,01 9,26
Gran Via Carles III 17,70 0,55 1,86 3,56 11,13
Rda. General Mitre 30,10 2,45 4,88 6,01 16,01
C. Travessera de Dalt 30,10 0,75 1,50 6,76 17,51
Rda. del Guinardó 30,10 0,78 1,55 7,54 19,06
C. Lepant 16,80 0,42 1,50 7,96 20,56
C. Travessera de Gracia 18,30 0,36 1,18 8,32 21,74
Temps d'aparcament     8,00 8,32 29,74
      Velocitat Mitja [km/h] 16,78
      
      
ORIGEN: 27(10). Avinguda Gregorio Marañón – Avinguda Diagonal 














A. Diagonal 21,80 1,36 3,74 1,36 3,74
Gran Via Carles III 17,70 0,55 1,86 1,91 5,61
Rda. General Mitre 30,10 2,45 4,88 4,36 10,49
C. Travessera de Dalt 30,10 0,75 1,50 5,11 11,99
Rda. del Guinardó 30,10 0,78 1,55 5,89 13,54
C. Lepant 16,80 0,42 1,50 6,31 15,04
C. Travessera de Gracia 18,30 0,36 1,18 6,67 16,22
Temps d'aparcament     8,00 6,67 24,22
      Velocitat Mitja [km/h] 16,52
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A. Diagonal (>F.Macia) 21,80 2,85 7,84 2,85 7,84
A. Diagonal (<F.Macia) 16,30 2,55 9,39 5,40 17,23
C. Valencia 18,30 0,44 1,44 5,84 18,67
C. Marina 16,20 0,26 0,96 6,10 19,64
A. Gaudi 17,70 0,74 2,51 6,84 22,14
Temps d'aparcament     8,00 6,84 30,14
      Velocitat Mitja [km/h] 13,61
      
      
ORIGEN: 27(10). Avinguda Gregorio Marañón – Avinguda Diagonal 














A. Diagonal (>F.Macia) 21,80 2,83 7,79 2,83 7,79
A. Diagonal (<F.Macia) 16,30 2,24 8,25 5,07 16,03
P. Sant Joan 16,30 0,84 3,09 5,91 19,13
C. Travessera de Gracia 18,30 1,17 3,84 7,08 22,96
Temps d'aparcament     8,00 7,08 30,96
      Velocitat Mitja [km/h] 13,72
 
ORIGEN: 28(10). Carrer de Jordi Girona – Avinguda de l’Exèrcit (escoles enginyeria) 














C. Jordi Girona 18,30 0,24 0,79 0,24 0,79
C. T. Coronel Valenzuela 18,10 0,26 0,86 0,50 1,65
A. Diagonal 21,80 0,90 2,48 1,40 4,13
Gran Via Carles III 17,70 0,55 1,86 1,95 5,99
Rda. General Mitre 30,10 2,45 4,88 4,40 10,87
C. Travessera de Dalt 30,10 0,75 1,50 5,15 12,37
Rda. del Guinardó 30,10 0,78 1,55 5,93 13,92
C. Lepant 16,80 0,42 1,50 6,35 15,42
C. Travessera de Gracia 18,30 0,36 1,18 6,71 16,60
Temps d'aparcament     8,00 6,71 24,60
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ORIGEN: 29(10). Carrer del Tinent (Facultat d’Econòmiques) 














C. T. Coronel Valenzuela 18,10 0,19 0,63 0,19 0,63
A. Diagonal 21,80 0,90 2,48 1,09 3,11
Gran Via Carles III 17,70 0,55 1,86 1,64 4,97
Rda. General Mitre 30,10 2,45 4,88 4,09 9,86
C. Travessera de Dalt 30,10 0,75 1,50 4,84 11,35
Rda. del Guinardó 30,10 0,78 1,55 5,62 12,90
C. Lepant 16,80 0,42 1,50 6,04 14,40
C. Travessera de Gracia 18,30 0,36 1,18 6,40 15,59
Temps d'aparcament     8,00 6,40 23,59
      Velocitat Mitja [km/h] 16,28
      
      
ORIGEN: 30(10). Escola Enginyeria Industrial 














A. Diagonal 21,80 1,10 3,03 1,10 3,03
Gran Via Carles III 17,70 0,55 1,86 1,65 4,89
Rda. General Mitre 30,10 2,45 4,88 4,10 9,78
C. Travessera de Dalt 30,10 0,75 1,50 4,85 11,27
Rda. del Guinardó 30,10 0,78 1,55 5,63 12,83
C. Lepant 16,80 0,42 1,50 6,05 14,33
C. Travessera de Gracia 18,30 0,36 1,18 6,41 15,51
Temps d'aparcament     8,00 6,41 23,51
      Velocitat Mitja [km/h] 16,36
      
      















A. Diagonal (>F.Macia) 21,80 2,64 7,27 2,64 7,27
A. Diagonal (<F.Macia) 16,30 2,55 9,39 5,19 16,65
C. Valencia 18,30 0,44 1,44 5,63 18,10
C. Marina 16,20 0,26 0,96 5,89 19,06
A. Gaudi 17,70 0,74 2,51 6,63 21,57
Temps d'aparcament     8,00 6,63 29,57
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ORIGEN: 30(10). Escola Enginyeria Industrial 














A. Diagonal (>F.Macia) 21,80 2,62 7,21 2,62 7,21
A. Diagonal (<F.Macia) 16,30 2,24 8,25 4,86 15,46
P. Sant Joan 16,30 0,84 3,09 5,70 18,55
C. Travessera de Gracia 18,30 1,17 3,84 6,87 22,38
Temps d'aparcament     8,00 6,87 30,38
      Velocitat Mitja [km/h]          13,57
 
 
B.2.2.5. Destí: Plaça de les Glòries 
 
DESTÍ: PLAÇA DE LES GLÒRIES 












4,38 23,90 11,00 
1(1). carrer Berlín - avinguda Josep 
Tarradellas 
Tarragona-
Gran Via 5,60 22,34 15,04 
2(1). Plaça de les Corts Tarragona-Gran Via 5,84 23,15 15,14 
3(1). Plaça Doctor Ignasi Barraquer Diagonal 3,91 22,32 10,51 
4(1). Plaça Francesc Macià – Avinguda 
Josep Tarradellas Diagonal 3,60 21,25 10,16 
5(2). Carrer Berlín – Carrer Numància Tarragona-Gran Via 5,48 21,93 14,99 




4,80 25,32 11,37 
6(2). Carrer Joan Güell – Travessera de 
les Corts 
Carles III-
Diagonal 6,08 28,67 12,73 
7(2). Jardins de les Infantes Carles III-Diagonal 6,41 29,00 13,26 
8(3). Plaça Prat de la Riba Diagonal 5,67 27,30 12,46 
9(3). Passeig de Manel Girona – Carrer del 
Doctor Ferran Diagonal 6,30 29,33 12,89 
10(4). Travessera de les Corts – Gran Via 
Carles III 
Carles III-
Diagonal 5,78 27,67 12,53 





6,72 26,13 15,43 
10(4). Travessera de les Corts – Gran Via 
Carles III 
Brasil-Sants-
Gran Via 6,49 25,35 15,36 





6,02 29,45 12,26 
11(4). Gran Via Carles III – Avinguda 
Madrid 
Carles III-
Diagonal 6,08 28,69 12,72 
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6,42 25,12 15,34 
11(4). Gran Via Carles III – Avinguda 
Madrid 
Brasil-Sants-
Gran Via 6,19 24,34 15,26 
11(4). Gran Via Carles III – Avinguda 
Madrid 
Madrid-
Diagonal 5,72 28,44 12,07 
12(5). Plaça Reina Maria Cristina (El Corte 
Ingles) Diagonal 5,12 25,44 12,08 
13(5). Avinguda Diagonal – Carrer 
Gandesa Diagonal 4,94 24,94 11,88 
14(5). Avinguda Diagonal – Carrer Entença Diagonal 4,28 23,12 11,11 
15(6). Cementiri de les Corts Diagonal 6,10 28,46 12,86 




7,10 27,42 15,54 
16(6). Carrer de Sants – Avinguda Madrid Madrid-Diagonal 6,77 31,03 13,09 
16(6). Carrer de Sants – Avinguda Madrid Sants-Gran Via 6,41 25,08 15,33 
16(6). Carrer de Sants – Avinguda Madrid Madrid-Diagonal 6,40 30,74 12,49 




7,76 29,63 15,72 
17(6). Jardins de Bacardi Sants-Gran Via 7,09 27,35 15,55 
18(7). Avinguda d’Esplugues – Carrer 
González Tablas Diagonal 6,98 30,80 13,60 
18(7). Avinguda d’Esplugues – Carrer 
González Tablas 
Ronda de 
Dalt 17,30 33,62 30,87 
19(7). Avinguda d’Esplugues – Carrer del 
Doctor Joaquín Albarrán Diagonal 7,28 31,78 13,74 
19(7). Avinguda d’Esplugues – Carrer del 
Doctor Joaquín Albarrán 
Ronda de 
Dalt 17,00 32,64 31,25 
20(8). Avinguda de Pearson – Carrer Joan 
d’Alòs Diagonal 6,96 31,25 13,36 
20(8). Avinguda de Pearson – Carrer Joan 
d’Alòs 
Ronda de 
Dalt 17,06 36,45 28,08 
21(8). Creu de Pedralbes Diagonal 6,80 30,74 13,27 
21(8). Creu de Pedralbes Ronda de Dalt 16,80 35,61 28,31 
22(8). Passeig Manel Girona – Avinguda 
Pedralbes Diagonal 5,94 27,89 12,78 
23(8). Plaça Pius XII (Hotel Princesa Sofía) Diagonal 5,58 26,70 12,54 
24(9). Avinguda Albert Bastardas – 
Avinguda Diagonal (complex esportiu 
universitari) 
Diagonal 6,93 30,42 13,67 
25(9). Avinguda Xile – Avinguda Gregorio 
Marañón Diagonal 6,86 30,49 13,50 
26(9). Carrer Cardenal Reig – Carrer 
Collblanc 
Sants-Gran 
Via 7,20 27,76 15,56 
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27(10). Avinguda Gregorio Marañón – 
Avinguda Diagonal Diagonal 6,45 29,10 13,30 
28(10). Carrer de Jordi Girona – Avinguda 
de l’Exèrcit (escoles enginyeria) Diagonal 6,58 29,73 13,28 
29(10). Carrer del Tinent (Facultat 
d’Econòmiques) Diagonal 6,27 28,71 13,10 
30(10). Escola Enginyeria Industrial Diagonal 6,24 28,52 13,13 
 
ORIGEN: 1(1). carrer Berlin - avinguda Josep Tarradellas 














A. Josep Tarradellas 17,70 0,78 2,64 0,78 2,64
A. Diagonal 16,30 3,60 13,25 4,38 15,90
Temps d'aparcament     8,00 4,38 23,90
      Velocitat Mitja [km/h] 11,00
      
      
ORIGEN: 1(1). carrer Berlin - avinguda Josep Tarradellas 














A. Josep Tarradellas 17,70 0,54 1,83 0,54 1,83
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 1,34 4,54
Gran Via de les Corts 26,10 4,26 9,79 5,60 14,34
Temps d'aparcament     8,00 5,60 22,34
      Velocitat Mitja [km/h] 15,04
      
      
ORIGEN: 2(1). Plaça de les Corts 














C. Numància 17,70 0,78 2,64 0,78 2,64
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 1,58 5,36
Gran Via de les Corts 26,10 4,26 9,79 5,84 15,15
Temps d'aparcament     8,00 5,84 23,15
      Velocitat Mitja [km/h] 15,14
      















C. Loreto 15,00 0,17 0,68 0,17 0,68
A. Diagonal (>F.Macia) 21,80 0,14 0,39 0,31 1,07
A. Diagonal (<F.Macia) 16,30 3,60 13,25 3,91 14,32
Temps d'aparcament     8,00 3,91 22,32
      Velocitat Mitja [km/h] 10,51
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A. Diagonal 16,30 3,60 13,25 3,60 13,25
Temps d'aparcament     8,00 3,60 21,25
      Velocitat Mitja [km/h] 10,16
      
      
ORIGEN: 5(2). Carrer Berlin – Carrer Numància 














C. Numància 17,70 0,42 1,42 0,42 1,42
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 1,22 4,14
Gran Via de les Corts 26,10 4,26 9,79 5,48 13,93
Temps d'aparcament     8,00 5,48 21,93
      Velocitat Mitja [km/h] 14,99
      
      
ORIGEN: 5(2). Carrer Berlin – Carrer Numància 














C. Berlin 17,70 0,42 1,42 0,42 1,42
A. Josep Tarradellas 17,70 0,78 2,64 1,20 4,07
A. Diagonal 16,30 3,60 13,25 4,80 17,32
Temps d'aparcament     8,00 4,80 25,32
      Velocitat Mitja [km/h] 11,37
 
ORIGEN: 6(2). Carrer Joan Güell – Travessera de les Corts 














C.Travessera de les 
Corts 18,10 0,30 0,99 0,30 0,99
Gran Via Carles III 17,70 0,66 2,24 0,96 3,23
A. Diagonal (>F.Macia) 21,80 1,52 4,18 2,48 7,42
A. Diagonal (<F.Macia) 16,30 3,60 13,25 6,08 20,67
Temps d'aparcament     8,00 6,08 28,67
      Velocitat Mitja [km/h] 12,73
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ORIGEN: 7(2). Jardins de les Infantes 














C. Can Bruixa 15,00 0,13 0,52 0,13 0,52
C. Galileo 15,00 0,10 0,40 0,23 0,92
C.Travessera de les 
Corts 18,10 0,40 1,33 0,63 2,25
Gran Via Carles III 30,10 0,66 1,32 1,29 3,56
A. Diagonal (>F.Macia) 21,80 1,52 4,18 2,81 7,75
A. Diagonal (<F.Macia) 16,30 3,60 13,25 6,41 21,00
Temps d'aparcament     8,00 6,41 29,00
      Velocitat Mitja [km/h] 13,26
      
      















Gran Via Carles III 17,70 0,55 1,86 0,55 1,86
A. Diagonal (>F.Macia) 21,80 1,52 4,18 2,07 6,05
A. Diagonal (<F.Macia) 16,30 3,60 13,25 5,67 19,30
Temps d'aparcament     8,00 5,67 27,30
      Velocitat Mitja [km/h] 12,46
      
      















P. Manel Girona 15,00 0,36 1,44 0,36 1,44
A. Pedralbes 18,10 0,36 1,19 0,72 2,63
A. Diagonal (>F.Macia) 21,80 1,98 5,45 2,70 8,08
A. Diagonal (<F.Macia) 16,30 3,60 13,25 6,30 21,33
Temps d'aparcament     8,00 6,30 29,33
      Velocitat Mitja [km/h] 12,89
      
      
ORIGEN: 10(4). Travessera de les Corts – Gran Via Carles III 














Gran Via Carles III 17,70 0,66 2,24 0,66 2,24
A. Diagonal (>F.Macia) 21,80 1,52 4,18 2,18 6,42
A. Diagonal (<F.Macia) 16,30 3,60 13,25 5,78 19,67
Temps d'aparcament     8,00 5,78 27,67
      Velocitat Mitja [km/h] 12,53
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ORIGEN: 10(4). Travessera de les Corts – Gran Via Carles III 














Gran Via Carles III 17,70 0,30 1,02 0,30 1,02
A. Madrid 17,70 0,94 3,19 1,24 4,20
C. Numància 17,70 0,42 1,42 1,66 5,63
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 2,46 8,34
Gran Via de les Corts 26,10 4,26 9,79 6,72 18,13
Temps d'aparcament     8,00 6,72 26,13
      Velocitat Mitja [km/h] 15,43
      
      
ORIGEN: 10(4). Travessera de les Corts – Gran Via Carles III 














Gran Via Carles III 17,70 0,30 1,02 0,30 1,02
Rambla del Brasil 17,70 0,44 1,49 0,74 2,51
C. Sans 17,70 0,87 2,95 1,61 5,46
C. Creu Coberta 17,70 0,62 2,10 2,23 7,56
Gran Via de les Corts 26,10 4,26 9,79 6,49 17,35
Temps d'aparcament     8,00 6,49 25,35
      Velocitat Mitja [km/h] 15,36
      
      
ORIGEN: 10(4). Travessera de les Corts – Gran Via Carles III 














Gran Via Carles III 17,70 0,30 1,02 0,30 1,02
A. Madrid 17,70 1,34 4,54 1,64 5,56
A. Josep Tarradellas 17,70 0,78 2,64 2,42 8,20
A. Diagonal 16,30 3,60 13,25 6,02 21,45
Temps d'aparcament     8,00 6,02 29,45
      Velocitat Mitja [km/h] 12,26
 
ORIGEN: 11(4). Gran Via Carles III – Avinguda Madrid 














Gran Via Carles III 17,70 0,96 3,25 0,96 3,25
A. Diagonal (>F.Macia) 21,80 1,52 4,18 2,48 7,44
A. Diagonal (<F.Macia) 16,30 3,60 13,25 6,08 20,69
Temps d'aparcament     8,00 6,08 28,69
      Velocitat Mitja [km/h] 12,72
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ORIGEN: 11(4). Gran Via Carles III – Avinguda Madrid 














A. Madrid 17,70 0,94 3,19 0,94 3,19
C. Numància 17,70 0,42 1,42 1,36 4,61
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 2,16 7,32
Gran Via de les Corts 26,10 4,26 9,79 6,42 17,12
Temps d'aparcament     8,00 6,42 25,12
      Velocitat Mitja [km/h] 15,34
      
      
ORIGEN: 11(4). Gran Via Carles III – Avinguda Madrid 














Rambla del Brasil 17,70 0,44 1,49 0,44 1,49
C. Sans 17,70 0,87 2,95 1,31 4,44
C. Creu Coberta 17,70 0,62 2,10 1,93 6,54
Gran Via de les Corts 26,10 4,26 9,79 6,19 16,34
Temps d'aparcament     8,00 6,19 24,34
      Velocitat Mitja [km/h] 15,26
 















A. Madrid 17,70 1,34 4,54 1,34 4,54
A. Josep Tarradellas 17,70 0,78 2,64 2,12 7,19
A. Diagonal 16,30 3,60 13,25 5,72 20,44
Temps d'aparcament     8,00 5,72 28,44
      Velocitat Mitja [km/h] 12,07
      
      















A. Diagonal (>F.Macia) 21,80 1,52 4,18 1,52 4,18
A. Diagonal (<F.Macia) 16,30 3,60 13,25 5,12 17,44
Temps d'aparcament     8,00 5,12 25,44
      Velocitat Mitja [km/h] 12,08
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A. Diagonal (>F.Macia) 21,80 1,34 3,69 1,34 3,69
A. Diagonal (<F.Macia) 16,30 3,60 13,25 4,94 16,94
Temps d'aparcament     8,00 4,94 24,94
      Velocitat Mitja [km/h] 11,88
 















A. Diagonal (>F.Macia) 21,80 0,68 1,87 0,68 1,87
A. Diagonal (<F.Macia) 16,30 3,60 13,25 4,28 15,12
Temps d'aparcament     8,00 4,28 23,12
      Velocitat Mitja [km/h] 11,11
      
      















A. Joan XXIII 17,70 0,52 1,76 0,52 1,76
A. Diagonal (>F.Macia) 21,80 1,98 5,45 2,50 7,21
A. Diagonal (<F.Macia) 16,30 3,60 13,25 6,10 20,46
Temps d'aparcament     8,00 6,10 28,46
      Velocitat Mitja [km/h] 12,86
      
      
ORIGEN: 16(6). Carrer de Sants – Avinguda Madrid 














A. Madrid 17,70 1,62 5,49 1,62 5,49
C. Numància 17,70 0,42 1,42 2,04 6,92
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 2,84 9,63
Gran Via de les Corts 26,10 4,26 9,79 7,10 19,42
Temps d'aparcament     8,00 7,10 27,42
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A. Madrid 17,70 0,69 2,34 0,69 2,34
Gran Via Carles III 17,70 0,96 3,25 1,65 5,59
A. Diagonal (>F.Macia) 21,80 1,52 4,18 3,17 9,78
A. Diagonal (<F.Macia) 16,30 3,60 13,25 6,77 23,03
Temps d'aparcament     8,00 6,77 31,03
      Velocitat Mitja [km/h] 13,09
      
      
ORIGEN: 16(6). Carrer de Sants – Avinguda Madrid 














C. Sans 17,70 1,53 5,19 1,53 5,19
C. Creu Coberta 17,70 0,62 2,10 2,15 7,29
Gran Via de les Corts 26,10 4,26 9,79 6,41 17,08
Temps d'aparcament     8,00 6,41 25,08
      Velocitat Mitja [km/h] 15,33
      
      















A. Madrid 17,70 2,02 6,85 2,02 6,85
A. Josep Tarradellas 17,70 0,78 2,64 2,80 9,49
A. Diagonal 16,30 3,60 13,25 6,40 22,74
Temps d'aparcament     8,00 6,40 30,74
      Velocitat Mitja [km/h] 12,49
 
ORIGEN: 17(6). Jardins de Bacardi 














C. Travessera de les 
Corts 18,10 0,42 1,39 0,42 1,39
C. Riera Blanca 17,70 0,24 0,81 0,66 2,21
A. Madrid 17,70 1,62 5,49 2,28 7,70
C. Numància 17,70 0,42 1,42 2,70 9,12
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 3,50 11,83
Gran Via de les Corts 26,10 4,26 9,79 7,76 21,63
Temps d'aparcament     8,00 7,76 29,63
      Velocitat Mitja [km/h] 15,72
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ORIGEN: 17(6). Jardins de Bacardi 














C. Travessera de les 
Corts 18,10 0,42 1,39 0,42 1,39
C. Riera Blanca 17,70 0,24 0,81 0,66 2,21
C. Sans 17,70 1,55 5,25 2,21 7,46
C. Creu Coberta 17,70 0,62 2,10 2,83 9,56
Gran Via de les Corts 26,10 4,26 9,79 7,09 19,35
Temps d'aparcament     8,00 7,09 27,35
      Velocitat Mitja [km/h] 15,55
      
      















C. Gonzalez Tablas 18,10 0,43 1,43 0,43 1,43
A. Diagonal (>F.Macia) 21,80 2,95 8,12 3,38 9,54
A. Diagonal (<F.Macia) 16,30 3,60 13,25 6,98 22,80
Temps d'aparcament     8,00 6,98 30,80
      Velocitat Mitja [km/h] 13,60
      
      
ORIGEN: 18(7). Avinguda d’Esplugues – Carrer González Tablas 














A. Esplugues 18,30 0,30 0,98 0,30 0,98
Ronda de Dalt 56,40 10,60 11,28 10,90 12,26
Ronda Litoral 52,20 2,80 3,22 13,70 15,48
Gran Via 21,30 3,60 10,14 17,30 25,62
Temps d'aparcament     8,00 17,30 33,62
      Velocitat Mitja [km/h] 30,87
      
      















A. Esplugues 18,30 0,30 0,98 0,30 0,98
C. Gonzalez Tablas 18,10 0,43 1,43 0,73 2,41
A. Diagonal (>F.Macia) 21,80 2,95 8,12 3,68 10,53
A. Diagonal (<F.Macia) 16,30 3,60 13,25 7,28 23,78
Temps d'aparcament     8,00 7,28 31,78
      Velocitat Mitja [km/h] 13,74
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ORIGEN: 19(7). Avinguda d’Esplugues – Carrer del Doctor Joaquín Albarrán 














Ronda de Dalt 56,40 10,60 11,28 10,60 11,28
Ronda Litoral 52,20 2,80 3,22 13,40 14,49
Gran Via 21,30 3,60 10,14 17,00 24,64
Temps d'aparcament     8,00 17,00 32,64
      Velocitat Mitja [km/h] 31,25
      
      















A. Pearson 18,60 0,24 0,77 0,24 0,77
A. Pedralbes 18,10 1,14 3,78 1,38 4,55
A. Diagonal (>F.Macia) 21,80 1,98 5,45 3,36 10,00
A. Diagonal (<F.Macia) 16,30 3,60 13,25 6,96 23,25
Temps d'aparcament     8,00 6,96 31,25
      Velocitat Mitja [km/h] 13,36
      
      
ORIGEN: 20(8). Avinguda de Pearson – Carrer Joan d’Alòs 














A. Pearson 18,60 0,26 0,84 0,26 0,84
A. Pedralbes 18,10 0,24 0,80 0,50 1,63
C. Cavallers 18,30 0,32 1,05 0,82 2,68
C. Bosch i Gimpera 18,10 0,42 1,39 1,24 4,08
C. Montevideo 18,10 0,44 1,46 1,68 5,53
Ronda de Dalt 56,40 8,98 9,55 10,66 15,09
Ronda Litoral 52,20 2,80 3,22 13,46 18,31
Gran Via 21,30 3,60 10,14 17,06 28,45
Temps d'aparcament     8,00 17,06 36,45
      Velocitat Mitja [km/h] 28,08
 















A. Pearson 18,60 0,08 0,26 0,08 0,26
A. Pedralbes 18,10 1,14 3,78 1,22 4,04
A. Diagonal (>F.Macia) 21,80 1,98 5,45 3,20 9,49
A. Diagonal (<F.Macia) 16,30 3,60 13,25 6,80 22,74
Temps d'aparcament     8,00 6,80 30,74
      Velocitat Mitja [km/h] 13,27
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ORIGEN: 21(8). Creu de Pedralbes 














A. Pedralbes 18,10 0,24 0,80 0,24 0,80
C. Cavallers 18,30 0,32 1,05 0,56 1,84
C. Bosch i Gimpera 18,10 0,42 1,39 0,98 3,24
C. Montevideo 18,10 0,44 1,46 1,42 4,70
Ronda de Dalt 56,40 8,98 9,55 10,40 14,25
Ronda Litoral 52,20 2,80 3,22 13,20 17,47
Gran Via 21,30 3,60 10,14 16,80 27,61
Temps d'aparcament     8,00 16,80 35,61
      Velocitat Mitja [km/h] 28,31
      
      















A. Pedralbes 18,10 0,36 1,19 0,36 1,19
A. Diagonal (>F.Macia) 21,80 1,98 5,45 2,34 6,64
A. Diagonal (<F.Macia) 16,30 3,60 13,25 5,94 19,89
Temps d'aparcament     8,00 5,94 27,89
      Velocitat Mitja [km/h] 12,78
 















A. Diagonal (>F.Macia) 21,80 1,98 5,45 1,98 5,45
A. Diagonal (<F.Macia) 16,30 3,60 13,25 5,58 18,70
Temps d'aparcament     8,00 5,58 26,70
      Velocitat Mitja [km/h] 12,54
      
      
















A. Diagonal (>F.Macia) 21,80 3,33 9,17 3,33 9,17
A. Diagonal (<F.Macia) 16,30 3,60 13,25 6,93 22,42
Temps d'aparcament     8,00 6,93 30,42
      Velocitat Mitja [km/h] 13,67
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A. Gregorio Marañón 17,70 0,41 1,39 0,41 1,39
A. Diagonal (>F.Macia) 21,80 2,85 7,84 3,26 9,23
A. Diagonal (<F.Macia) 16,30 3,60 13,25 6,86 22,49
Temps d'aparcament     8,00 6,86 30,49
      Velocitat Mitja [km/h] 13,50
      
      
ORIGEN: 26(9). Carrer Cardenal Reig – Carrer Collblanc 














Ctra. Collblanc 17,70 0,64 2,17 0,64 2,17
C. Sants 17,70 1,59 5,39 2,23 7,56
C. Creu Coberta 17,70 0,71 2,41 2,94 9,97
Gran Via de les Corts 26,10 4,26 9,79 7,20 19,76
Temps d'aparcament     8,00 7,20 27,76
      Velocitat Mitja [km/h] 15,56
      
      















A. Diagonal (>F.Macia) 21,80 2,85 7,84 2,85 7,84
A. Diagonal (<F.Macia) 16,30 3,60 13,25 6,45 21,10
Temps d'aparcament     8,00 6,45 29,10
      Velocitat Mitja [km/h] 13,30
 















C. Jordi Girona 18,30 0,24 0,79 0,24 0,79
C. T. Coronel Valenzuela 18,10 0,26 0,86 0,50 1,65
A. Diagonal (>F.Macia) 21,80 2,48 6,83 2,98 8,47
A. Diagonal (<F.Macia) 16,30 3,60 13,25 6,58 21,73
Temps d'aparcament     8,00 6,58 29,73
      Velocitat Mitja [km/h] 13,28
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C. T. Coronel Valenzuela 18,10 0,19 0,63 0,19 0,63
A. Diagonal (>F.Macia) 21,80 2,48 6,83 2,67 7,46
A. Diagonal (<F.Macia) 16,30 3,60 13,25 6,27 20,71
Temps d'aparcament     8,00 6,27 28,71
      Velocitat Mitja [km/h] 13,10
      
      















A. Diagonal (>F.Macia) 21,80 2,64 7,27 2,64 7,27
A. Diagonal (<F.Macia) 16,30 3,60 13,25 6,24 20,52
Temps d'aparcament     8,00 6,24 28,52
      Velocitat Mitja [km/h] 13,13
 
 
B.2.2.6. Destí: Plaça del voluntaris olímpics 
 
DESTÍ: PLAÇA DELS VOLUNTARIS OLIMPICS 





1(1). carrer Berlín - avinguda Josep 
Tarradellas Diagonal-Marina 5,82 28,97 12,05 
1(1). carrer Berlín - avinguda Josep 
Tarradellas 
Tarragona-Gran 
Via-Marina 6,79 27,25 14,95 
2(1). Plaça de les Corts Tarragona-Gran Via-Marina 7,03 28,06 15,03 
3(1). Plaça Doctor Ignasi Barraquer Diagonal-Marina 5,35 27,39 11,72 
4(1). Plaça Francesc Macià – Avinguda 
Josep Tarradellas Diagonal-Marina 5,04 26,33 11,49 
5(2). Carrer Berlín – Carrer Numància Tarragona-Gran Via-Marina 6,67 26,84 14,91 
5(2). Carrer Berlín – Carrer Numància Diagonal-Marina 6,24 30,40 12,32 
6(2). Carrer Joan Güell – Travessera de 
les Corts 
Carles III-
Diagonal-Marina 7,52 33,74 13,37 
7(2). Jardins de les Infantes Carles III-Diagonal-Marina 7,85 35,00 13,46 
8(3). Plaça Prat de la Riba Diagonal-Marina 7,11 32,38 13,18 
9(3). Passeig de Manel Girona – Carrer 
del Doctor Ferran Diagonal-Marina 7,74 34,41 13,50 
10(4). Travessera de les Corts – Gran 
Via Carles III 
Carles III-
Diagonal-Marina 7,22 32,75 13,23 
10(4). Travessera de les Corts – Gran 
Via Carles III 
Tarragona-Gran 
Via Marina 7,91 31,04 15,29 
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10(4). Travessera de les Corts – Gran 
Via Carles III 
Sants-Gran Via-
Marina 7,68 30,26 15,23 
11(4). Gran Via Carles III – Avinguda 
Madrid 
Tarragona-Gran 
Via-Marina 7,61 30,03 15,21 
11(4). Gran Via Carles III – Avinguda 
Madrid 
Carles III-
Diagonal-Marina 7,52 33,77 13,36 
11(4). Gran Via Carles III – Avinguda 
Madrid 
Sants-Gran Via-
Marina 7,38 29,25 15,14 





7,16 33,52 12,82 
12(5). Plaça Reina Maria Cristina (El 
Corte Ingles) Diagonal-Marina 6,56 30,51 12,90 
13(5). Avinguda Diagonal – Carrer 
Gandesa Diagonal-Marina 6,38 30,02 12,75 
14(5). Avinguda Diagonal – Carrer 
Entença Diagonal-Marina 6,72 30,95 13,03 
15(6). Cementiri de les Corts Diagonal-Marina 7,54 33,54 13,49 
16(6). Carrer de Sants – Avinguda 
Madrid 
Tarragona-Gran 
Via-Marina 8,29 32,33 15,38 
16(6). Carrer de Sants – Avinguda 
Madrid 
Carles III-
Diagonal-Marina 8,21 36,11 13,64 
16(6). Carrer de Sants – Avinguda 
Madrid 
Sants-Gran Via-
Marina 7,60 29,99 15,20 
16(6). Carrer de Sants – Avinguda 
Madrid 
Madrid-
Diagonal-Marina 7,84 35,82 13,13 
17(6). Jardins de Bacardi Tarragona-Gran Via-Marina 8,95 34,54 15,55 
18(7). Avinguda d’Esplugues – Carrer 
González Tablas Diagonal-Marina 8,42 35,87 14,08 
19(7). Avinguda d’Esplugues – Carrer del 
Doctor Joaquín Albarrán Diagonal-Marina 8,72 36,86 14,20 
20(8). Avinguda de Pearson – Carrer 
Joan d’Alòs 
Pedralbes-
Diagonal-Marina 8,40 36,33 13,87 
21(8). Creu de Pedralbes Pedralbes-Diagonal-Marina 8,24 35,82 13,80 
22(8). Passeig Manel Girona – Avinguda 
Pedralbes Diagonal-Marina 7,38 32,97 13,43 
23(8). Plaça Pius XII (Hotel Princesa 
Sofía) Diagonal-Marina 7,02 31,78 13,25 
24(9). Avinguda Albert Bastardas – 
Avinguda Diagonal (complex esportiu 
universitari) 
Diagonal-Marina 8,37 35,49 14,15 
25(9). Avinguda Xile – Avinguda 
Gregorio Marañón Diagonal-Marina 8,30 35,56 14,00 
26(9). Carrer Cardenal Reig – Carrer 
Collblanc 
Tarragona-Gran 
Via-Marina 9,01 34,77 15,55 
27(10). Avinguda Gregorio Marañón – 
Avinguda Diagonal Diagonal-Marina 7,89 34,17 13,85 
28(10). Carrer de Jordi Girona – 
Avinguda de l’Exèrcit (escoles 
enginyeria) 
Diagonal-Marina 8,02 34,80 13,83 
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29(10). Carrer del Tinent (Facultat 
d’Econòmiques) Diagonal-Marina 7,71 33,78 13,69 
30(10). Escola Enginyeria Industrial Diagonal-Marina 7,68 33,59 13,72 
 
 















A. Josep Tarradellas 17,70 0,78 2,64 0,78 2,64
A. Diagonal 16,30 3,00 11,04 3,78 13,69
C. Marina 16,80 2,04 7,29 5,82 20,97
Temps d'aparcament     8,00 5,82 28,97
      Velocitat Mitja [km/h] 12,05
      
ORIGEN: 1(1). carrer Berlin - avinguda Josep Tarradellas 














A. Josep Tarradellas 17,70 0,54 1,83 0,54 1,83
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 1,34 4,54
Gran Via de les Corts 26,10 3,74 8,60 5,08 13,14
C. Marina 16,80 1,71 6,11 6,79 19,25
Temps d'aparcament     8,00 6,79 27,25
      Velocitat Mitja [km/h] 14,95
      
      
ORIGEN: 2(1). Plaça de les Corts 














C. Numància 17,70 0,78 2,64 0,78 2,64
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 1,58 5,36
Gran Via de les Corts 26,10 3,74 8,60 5,32 13,95
C. Marina 16,80 1,71 6,11 7,03 20,06
Temps d'aparcament     8,00 7,03 28,06
      Velocitat Mitja [km/h] 15,03
 















C. Loreto 15,00 0,17 0,68 0,17 0,68
A. Diagonal (>F.Macia) 21,80 0,14 0,39 0,31 1,07
A. Diagonal (<F.Macia) 16,30 3,00 11,04 3,31 12,11
C. Marina 16,80 2,04 7,29 5,35 19,39
Temps d'aparcament     8,00 5,35 27,39
      Velocitat Mitja [km/h] 11,72
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A. Diagonal 16,30 3,00 11,04 3,00 11,04
C. Marina 16,80 2,04 7,29 5,04 18,33
Temps d'aparcament     8,00 5,04 26,33
      Velocitat Mitja [km/h] 11,49
      
      
ORIGEN: 5(2). Carrer Berlin – Carrer Numància 














C. Numància 17,70 0,42 1,42 0,42 1,42
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 1,22 4,14
Gran Via de les Corts 26,10 3,74 8,60 4,96 12,73
C. Marina 16,80 1,71 6,11 6,67 18,84
Temps d'aparcament     8,00 6,67 26,84
      Velocitat Mitja [km/h] 14,91
 















C. Berlin 17,70 0,42 1,42 0,42 1,42
A. Josep Tarradellas 17,70 0,78 2,64 1,20 4,07
A. Diagonal 16,30 3,00 11,04 4,20 15,11
C. Marina 16,80 2,04 7,29 6,24 22,40
Temps d'aparcament     8,00 6,24 30,40
      Velocitat Mitja [km/h] 12,32
      
      
ORIGEN: 6(2). Carrer Joan Güell – Travessera de les Corts 














C.Travessera de les 
Corts 18,10 0,30 0,99 0,30 0,99
Gran Via Carles III 17,70 0,66 2,24 0,96 3,23
A. Diagonal (>F.Macia) 21,80 1,52 4,18 2,48 7,42
A. Diagonal (<F.Macia) 16,30 3,00 11,04 5,48 18,46
C. Marina 16,80 2,04 7,29 7,52 25,74
Temps d'aparcament     8,00 7,52 33,74
      Velocitat Mitja [km/h] 13,37
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ORIGEN: 7(2). Jardins de les Infantes 














C. Can Bruixa 15,00 0,13 0,52 0,13 0,52
C. Galileo 15,00 0,10 0,40 0,23 0,92
C.Travessera de les 
Corts 18,10 0,40 1,33 0,63 2,25
Gran Via Carles III 17,70 0,66 2,24 1,29 4,48
A. Diagonal (>F.Macia) 21,80 1,52 4,18 2,81 8,67
A. Diagonal (<F.Macia) 16,30 3,00 11,04 5,81 19,71
C. Marina 16,80 2,04 7,29 7,85 27,00
Temps d'aparcament     8,00 7,85 35,00
      Velocitat Mitja [km/h] 13,46
      
      















Gran Via Carles III 17,70 0,55 1,86 0,55 1,86
A. Diagonal (>F.Macia) 21,80 1,52 4,18 2,07 6,05
A. Diagonal (<F.Macia) 16,30 3,00 11,04 5,07 17,09
C. Marina 16,80 2,04 7,29 7,11 24,38
Temps d'aparcament     8,00 7,11 32,38
      Velocitat Mitja [km/h] 13,18
      
      















P. Manel Girona 15,00 0,36 1,44 0,36 1,44
A. Pedralbes 18,10 0,36 1,19 0,72 2,63
A. Diagonal (>F.Macia) 21,80 1,98 5,45 2,70 8,08
A. Diagonal (<F.Macia) 16,30 3,00 11,04 5,70 19,13
C. Marina 16,80 2,04 7,29 7,74 26,41
Temps d'aparcament     8,00 7,74 34,41
      Velocitat Mitja [km/h] 13,50
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ORIGEN: 10(4). Travessera de les Corts – Gran Via Carles III 














Gran Via Carles III 17,70 0,66 2,24 0,66 2,24
A. Diagonal (>F.Macia) 21,80 1,52 4,18 2,18 6,42
A. Diagonal (<F.Macia) 16,30 3,00 11,04 5,18 17,46
C. Marina 16,80 2,04 7,29 7,22 24,75
Temps d'aparcament     8,00 7,22 32,75
      Velocitat Mitja [km/h] 13,23
      
      
ORIGEN: 10(4). Travessera de les Corts – Gran Via Carles III 














Gran Via Carles III 17,70 0,30 1,02 0,30 1,02
A. Madrid 17,70 0,94 3,19 1,24 4,20
C. Numància 17,70 0,42 1,42 1,66 5,63
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 2,46 8,34
Gran Via de les Corts 26,10 3,74 8,60 6,20 16,94
C. Marina 16,80 1,71 6,11 7,91 23,04
Temps d'aparcament     8,00 7,91 31,04
      Velocitat Mitja [km/h] 15,29
 
ORIGEN: 10(4). Travessera de les Corts – Gran Via Carles III 














Gran Via Carles III 17,70 0,30 1,02 0,30 1,02
Rambla del Brasil 17,70 0,44 1,49 0,74 2,51
C. Sants 17,70 0,87 2,95 1,61 5,46
C. Creu Coberta 17,70 0,62 2,10 2,23 7,56
Gran Via de les Corts 26,10 3,74 8,60 5,97 16,16
C. Marina 16,80 1,71 6,11 7,68 22,26
Temps d'aparcament     8,00 7,68 30,26
      Velocitat Mitja [km/h] 15,23
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ORIGEN: 11(4). Gran Via Carles III – Avinguda Madrid 














A. Madrid 17,70 0,94 3,19 0,94 3,19
C. Numància 17,70 0,42 1,42 1,36 4,61
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 2,16 7,32
Gran Via de les Corts 26,10 3,74 8,60 5,90 15,92
C. Marina 16,80 1,71 6,11 7,61 22,03
Temps d'aparcament     8,00 7,61 30,03
      Velocitat Mitja [km/h] 15,21
      
      
ORIGEN: 11(4). Gran Via Carles III – Avinguda Madrid 














Gran Via Carles III 17,70 0,96 3,25 0,96 3,25
A. Diagonal (>F.Macia) 21,80 1,52 4,18 2,48 7,44
A. Diagonal (<F.Macia) 16,30 3,00 11,04 5,48 18,48
C. Marina 16,80 2,04 7,29 7,52 25,77
Temps d'aparcament     8,00 7,52 33,77
      Velocitat Mitja [km/h] 13,36
 
ORIGEN: 11(4). Gran Via Carles III – Avinguda Madrid 














Rambla del Brasil 17,70 0,44 1,49 0,44 1,49
C. Sants 17,70 0,87 2,95 1,31 4,44
C. Creu Coberta 17,70 0,62 2,10 1,93 6,54
Gran Via de les Corts 26,10 3,74 8,60 5,67 15,14
C. Marina 16,80 1,71 6,11 7,38 21,25
Temps d'aparcament     8,00 7,38 29,25
      Velocitat Mitja [km/h] 15,14
      
      
ORIGEN: 11(4). Gran Via Carles III – Avinguda Madrid 














A. Madrid 17,70 1,34 4,54 1,34 4,54
A. Josep Tarradellas 17,70 0,78 2,64 2,12 7,19
A. Diagonal 16,30 3,00 11,04 5,12 18,23
C. Marina 16,80 2,04 7,29 7,16 25,52
Temps d'aparcament     8,00 7,16 33,52
      Velocitat Mitja [km/h] 12,82
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A. Diagonal (>F.Macia) 21,80 1,52 4,18 1,52 4,18
A. Diagonal (<F.Macia) 16,30 3,00 11,04 4,52 15,23
C. Marina 16,80 2,04 7,29 6,56 22,51
Temps d'aparcament     8,00 6,56 30,51
      Velocitat Mitja [km/h] 12,90
 















A. Diagonal (>F.Macia) 21,80 1,34 3,69 1,34 3,69
A. Diagonal (<F.Macia) 16,30 3,00 11,04 4,34 14,73
C. Marina 16,80 2,04 7,29 6,38 22,02
Temps d'aparcament     8,00 6,38 30,02
      Velocitat Mitja [km/h] 12,75
      
      















A. Diagonal (>F.Macia) 21,80 1,68 4,62 1,68 4,62
A. Diagonal (<F.Macia) 16,30 3,00 11,04 4,68 15,67
C. Marina 16,80 2,04 7,29 6,72 22,95
Temps d'aparcament     8,00 6,72 30,95
      Velocitat Mitja [km/h] 13,03
      
      















A. Joan XXIII 17,70 0,52 1,76 0,52 1,76
A. Diagonal (>F.Macia) 21,80 1,98 5,45 2,50 7,21
A. Diagonal (<F.Macia) 16,30 3,00 11,04 5,50 18,26
C. Marina 16,80 2,04 7,29 7,54 25,54
Temps d'aparcament     8,00 7,54 33,54
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ORIGEN: 16(6). Carrer de Sants – Avinguda Madrid 














A. Madrid 17,70 1,62 5,49 1,62 5,49
C. Numància 17,70 0,42 1,42 2,04 6,92
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 2,84 9,63
Gran Via de les Corts 26,10 3,74 8,60 6,58 18,22
C. Marina 16,80 1,71 6,11 8,29 24,33
Temps d'aparcament     8,00 8,29 32,33
      Velocitat Mitja [km/h] 15,38
      
      
ORIGEN: 16(6). Carrer de Sants – Avinguda Madrid 














A. Madrid 17,70 0,69 2,34 0,69 2,34
Gran Via Carles III 17,70 0,96 3,25 1,65 5,59
A. Diagonal (>F.Macia) 21,80 1,52 4,18 3,17 9,78
A. Diagonal (<F.Macia) 16,30 3,00 11,04 6,17 20,82
C. Marina 16,80 2,04 7,29 8,21 28,11
Temps d'aparcament     8,00 8,21 36,11
      Velocitat Mitja [km/h] 13,64
      
      
ORIGEN: 16(6). Carrer de Sants – Avinguda Madrid 














C. Sants 17,70 1,53 5,19 1,53 5,19
C. Creu Coberta 17,70 0,62 2,10 2,15 7,29
Gran Via de les Corts 26,10 3,74 8,60 5,89 15,89
C. Marina 16,80 1,71 6,11 7,60 21,99
Temps d'aparcament     8,00 7,60 29,99
      Velocitat Mitja [km/h] 15,20
 















A. Madrid 17,70 2,02 6,85 2,02 6,85
A. Josep Tarradellas 17,70 0,78 2,64 2,80 9,49
A. Diagonal 16,30 3,00 11,04 5,80 20,53
C. Marina 16,80 2,04 7,29 7,84 27,82
Temps d'aparcament     8,00 7,84 35,82
      Velocitat Mitja [km/h] 13,13
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ORIGEN: 17(6). Jardins de Bacardi 














C. Travessera de les 
Corts 18,10 0,42 1,39 0,42 1,39
C. Riera Blanca 17,70 0,24 0,81 0,66 2,21
A. Madrid 17,70 1,62 5,49 2,28 7,70
C. Numància 17,70 0,42 1,42 2,70 9,12
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 3,50 11,83
Gran Via de les Corts 26,10 3,74 8,60 7,24 20,43
C. Marina 16,80 1,71 6,11 8,95 26,54
Temps d'aparcament     8,00 8,95 34,54
      Velocitat Mitja [km/h] 15,55
      
      















C. Gonzalez Tablas 18,10 0,43 1,43 0,43 1,43
A. Diagonal (>F.Macia) 21,80 2,95 8,12 3,38 9,54
A. Diagonal (<F.Macia) 16,30 3,00 11,04 6,38 20,59
C. Marina 16,80 2,04 7,29 8,42 27,87
Temps d'aparcament     8,00 8,42 35,87
      Velocitat Mitja [km/h] 14,08
      
      















A. Esplugues 18,30 0,30 0,98 0,30 0,98
C. Gonzalez Tablas 18,10 0,43 1,43 0,73 2,41
A. Diagonal (>F.Macia) 21,80 2,95 8,12 3,68 10,53
A. Diagonal (<F.Macia) 16,30 3,00 11,04 6,68 21,57
C. Marina 16,80 2,04 7,29 8,72 28,86
Temps d'aparcament     8,00 8,72 36,86
      Velocitat Mitja [km/h] 14,20
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A. Pearson 18,60 0,24 0,77 0,24 0,77
A. Pedralbes 18,10 1,14 3,78 1,38 4,55
A. Diagonal (>F.Macia) 21,80 1,98 5,45 3,36 10,00
A. Diagonal (<F.Macia) 16,30 3,00 11,04 6,36 21,05
C. Marina 16,80 2,04 7,29 8,40 28,33
Temps d'aparcament     8,00 8,40 36,33
      Velocitat Mitja [km/h] 13,87
 















A. Pearson 18,60 0,08 0,26 0,08 0,26
A. Pedralbes 18,10 1,14 3,78 1,22 4,04
A. Diagonal (>F.Macia) 21,80 1,98 5,45 3,20 9,49
A. Diagonal (<F.Macia) 16,30 3,00 11,04 6,20 20,53
C. Marina 16,80 2,04 7,29 8,24 27,82
Temps d'aparcament     8,00 8,24 35,82
      Velocitat Mitja [km/h] 13,80
      
      















A. Pedralbes 18,10 0,36 1,19 0,36 1,19
A. Diagonal (>F.Macia) 21,80 1,98 5,45 2,34 6,64
A. Diagonal (<F.Macia) 16,30 3,00 11,04 5,34 17,69
C. Marina 16,80 2,04 7,29 7,38 24,97
Temps d'aparcament     8,00 7,38 32,97
      Velocitat Mitja [km/h] 13,43
      
      















A. Diagonal (>F.Macia) 21,80 1,98 5,45 1,98 5,45
A. Diagonal (<F.Macia) 16,30 3,00 11,04 4,98 16,49
C. Marina 16,80 2,04 7,29 7,02 23,78
Temps d'aparcament     8,00 7,02 31,78
      Velocitat Mitja [km/h] 13,25
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A. Diagonal (>F.Macia) 21,80 3,33 9,17 3,33 9,17
A. Diagonal (<F.Macia) 16,30 3,00 11,04 6,33 20,21
C. Marina 16,80 2,04 7,29 8,37 27,49
Temps d'aparcament     8,00 8,37 35,49
      Velocitat Mitja [km/h] 14,15
      
      















A. Gregorio Marañón 17,70 0,41 1,39 0,41 1,39
A. Diagonal (>F.Macia) 21,80 2,85 7,84 3,26 9,23
A. Diagonal (<F.Macia) 16,30 3,00 11,04 6,26 20,28
C. Marina 16,80 2,04 7,29 8,30 27,56
Temps d'aparcament     8,00 8,30 35,56
      Velocitat Mitja [km/h] 14,00
      
      
ORIGEN: 26(9). Carrer Cardenal Reig – Carrer Collblanc 














C. Collblanc 17,70 0,72 2,44 0,72 2,44
A. Madrid 17,70 1,62 5,49 2,34 7,93
C. Numància 17,70 0,42 1,42 2,76 9,36
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 3,56 12,07
Gran Via de les Corts 26,10 3,74 8,60 7,30 20,67
C. Marina 16,80 1,71 6,11 9,01 26,77
Temps d'aparcament     8,00 9,01 34,77
      Velocitat Mitja [km/h] 15,55
      
      















A. Diagonal (>F.Macia) 21,80 2,85 7,84 2,85 7,84
A. Diagonal (<F.Macia) 16,30 3,00 11,04 5,85 18,89
C. Marina 16,80 2,04 7,29 7,89 26,17
Temps d'aparcament     8,00 7,89 34,17
      Velocitat Mitja [km/h] 13,85
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C. Jordi Girona 18,30 0,24 0,79 0,24 0,79
C. T. Coronel Valenzuela 18,10 0,26 0,86 0,50 1,65
A. Diagonal (>F.Macia) 21,80 2,48 6,83 2,98 8,47
A. Diagonal (<F.Macia) 16,30 3,00 11,04 5,98 19,52
C. Marina 16,80 2,04 7,29 8,02 26,80
Temps d'aparcament     8,00 8,02 34,80
      Velocitat Mitja [km/h] 13,83
 















C. T. Coronel Valenzuela 18,10 0,19 0,63 0,19 0,63
A. Diagonal (>F.Macia) 21,80 2,48 6,83 2,67 7,46
A. Diagonal (<F.Macia) 16,30 3,00 11,04 5,67 18,50
C. Marina 16,80 2,04 7,29 7,71 25,78
Temps d'aparcament     8,00 7,71 33,78
      Velocitat Mitja [km/h] 13,69
      
      















A. Diagonal (>F.Macia) 21,80 2,64 7,27 2,64 7,27
A. Diagonal (<F.Macia) 16,30 3,00 11,04 5,64 18,31
C. Marina 16,80 2,04 7,29 7,68 25,59
Temps d'aparcament     8,00 7,68 33,59




B.2.2.7. Destí: Plaça de Catalunya 
 
DESTÍ: PLAÇA CATALUNYA 







1(1). carrer Berlín - avinguda Josep 
Tarradellas 
Tarragona-
Gran Via 3,67 18,51 11,89 
1(1). carrer Berlín - avinguda Josep 
Tarradellas Paris-Balmes 3,16 19,04 9,96 
2(1). Plaça de les Corts Tarragona-Gran Via 3,92 19,36 12,15 
3(1). Plaça Doctor Ignasi Barraquer Diagonal-Balmes 2,95 18,62 9,51 
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4(1). Plaça Francesc Macià – Avinguda 
Josep Tarradellas 
Diagonal-
Balmes 2,64 17,55 9,02 
5(2). Carrer Berlín – Carrer Numància Tarragona-Gran Via 3,56 18,14 11,78 
5(2). Carrer Berlín – Carrer Numància Paris-Balmes 3,58 20,47 10,49 
6(2). Carrer Joan Güell – Travessera de 
les Corts 
Tarragona-
Gran Via 4,50 21,29 12,68 
6(2). Carrer Joan Güell – Travessera de 
les Corts 
Numància-
Paris-Balmes 4,56 23,75 11,52 
7(2). Jardins de les Infantes Tarragona-Gran Via 4,65 21,95 12,71 
7(2). Jardins de les Infantes Numància-Paris-Balmes 4,68 24,31 11,55 
8(3). Plaça Prat de la Riba Tarragona-Gran Via 4,85 22,51 12,93 
9(3). Passeig de Manel Girona – Carrer del 
Doctor Ferran 
Diagonal-
Balmes 5,34 25,64 12,50 





6,14 26,48 13,91 





4,80 22,34 12,89 
10(4). Travessera de les Corts – Gran Via 
Carles III 
Sants-Gran 
Via-Balmes 4,57 20,95 13,09 





4,50 21,33 12,66 
11(4). Gran Via Carles III – Avinguda 
Madrid 
Sants-Gran 
Via-Balmes 4,27 20,55 12,47 
12(5). Plaça Reina Maria Cristina (El Corte 
Ingles) 
Diagonal-
Balmes 4,16 21,74 11,48 





4,96 22,59 13,18 
13(5). Avinguda Diagonal – Carrer 
Gandesa 
Diagonal-
Balmes 3,98 21,24 11,24 
14(5). Avinguda Diagonal – Carrer Entença Diagonal-Balmes 3,32 19,42 10,26 
15(6). Cementiri de les Corts Diagonal-Balmes 5,14 24,76 12,45 
16(6). Carrer de Sants – Avinguda Madrid Sants-Gran Via-Balmes 4,51 21,36 12,67 




5,18 23,63 13,15 
17(6). Jardins de Bacardi Sants-Gran Via-Balmes 5,17 23,57 13,16 




5,84 25,84 13,56 
18(7). Avinguda d’Esplugues – Carrer 
González Tablas 
Diagonal-
Balmes 6,02 27,10 13,33 
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6,82 27,95 14,64 
19(7). Avinguda d’Esplugues – Carrer del 
Doctor Joaquín Albarrán 
Diagonal-
Balmes 6,32 28,08 13,50 
19(7). Avinguda d’Esplugues – Carrer del 




7,12 28,93 14,77 





6,00 27,56 13,06 





6,80 28,40 14,36 




5,84 27,04 12,96 




6,64 27,89 14,29 
22(8). Passeig Manel Girona – Avinguda 
Pedralbes 
Diagonal-
Balmes 4,98 24,20 12,35 





5,78 25,04 13,85 
23(8). Plaça Pius XII (Hotel Princesa Sofía) Diagonal-Balmes 4,62 23,00 12,05 




5,42 23,85 13,63 
24(9). Avinguda Albert Bastardas – 
Avinguda Diagonal (complex esportiu 
universitari) 
Diagonal-
Balmes 5,97 26,72 13,41 
24(9). Avinguda Albert Bastardas – 





6,77 27,57 14,73 
25(9). Avinguda Xile – Avinguda Gregorio 
Marañón 
Diagonal-
Balmes 5,90 26,79 13,22 
26(9). Carrer Cardenal Reig – Carrer 
Collblanc 
Sants-Gran 
Via-Balmes 5,23 23,80 13,18 





5,90 26,07 13,58 
27(10). Avinguda Gregorio Marañón – 
Avinguda Diagonal 
Diagonal-
Balmes 5,49 25,40 12,97 





6,29 26,25 14,38 
28(10). Carrer de Jordi Girona – Avinguda 
de l’Exèrcit (escoles enginyeria) 
Diagonal-
Balmes 5,62 26,03 12,96 
28(10). Carrer de Jordi Girona – Avinguda 




6,42 26,88 14,33 
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29(10). Carrer del Tinent (Facultat 
d’Econòmiques) 
Diagonal-
Balmes 5,31 25,01 12,74 





6,11 25,86 14,18 
30(10). Escola Enginyeria Industrial Diagonal-Balmes 5,28 24,82 12,76 




6,01 25,48 14,15 




6,63 26,42 15,06 
 
 
ORIGEN: 1(1). carrer Berlin - avinguda Josep Tarradellas 














A. Josep Tarradellas 17,70 0,54 1,83 0,54 1,83
C. Tarragona 17,70 0,79 2,68 1,33 4,51
Gran Via Corts Catalànes 26,10 1,87 4,30 3,20 8,81
C. Balmes 16,80 0,23 0,82 3,43 9,63
C. Pelayo 16,30 0,24 0,88 3,67 10,51
Temps d'aparcament     8,00 3,67 18,51
      Velocitat Mitja [km/h] 11,89
      















C. Paris 17,70 1,48 5,02 1,48 5,02
C. Balmes 16,80 1,44 5,14 2,92 10,16
C. Pelayo 16,30 0,24 0,88 3,16 11,04
Temps d'aparcament     8,00 3,16 19,04
      Velocitat Mitja [km/h] 9,96
      
ORIGEN: 2(1). Plaça de les Corts 














C. Numància 17,70 0,78 2,64 0,78 2,64
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 1,58 5,36
Gran Via Corts Catalànes 26,10 1,87 4,30 3,45 9,65
C. Balmes 16,80 0,23 0,82 3,68 10,48
C. Pelayo 16,30 0,24 0,88 3,92 11,36
Temps d'aparcament     8,00 3,92 19,36
      Velocitat Mitja [km/h] 12,15
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C. Loreto 15,00 0,17 0,68 0,17 0,68
A. Diagonal (>F.Macia) 21,80 0,14 0,39 0,31 1,07
A. Diagonal (<F.Macia) 16,30 0,89 3,28 1,20 4,34
C. Balmes 16,80 1,51 5,39 2,71 9,73
C. Pelayo 16,30 0,24 0,88 2,95 10,62
Temps d'aparcament     8,00 2,95 18,62
      Velocitat Mitja [km/h] 9,51
 















A. Diagonal 16,30 0,89 3,28 0,89 3,28
C. Balmes 16,80 1,51 5,39 2,40 8,67
C. Pelayo 16,30 0,24 0,88 2,64 9,55
Temps d'aparcament     8,00 2,64 17,55
      Velocitat Mitja [km/h] 9,02
      
      
ORIGEN: 5(2). Carrer Berlin – Carrer Numància 














C. Numància 17,70 0,42 1,42 0,42 1,42
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 1,22 4,14
Gran Via Corts Catalànes 26,10 1,87 4,30 3,09 8,43
C. Balmes 16,80 0,23 0,82 3,32 9,26
C. Pelayo 16,30 0,24 0,88 3,56 10,14
Temps d'aparcament     8,00 3,56 18,14
      Velocitat Mitja [km/h] 11,78
      
      















C. Berlin 17,70 0,42 1,42 0,42 1,42
C. Paris 17,70 1,48 5,02 1,90 6,44
C. Balmes 16,80 1,44 5,14 3,34 11,58
C. Pelayo 16,30 0,24 0,88 3,58 12,47
Temps d'aparcament     8,00 3,58 20,47
      Velocitat Mitja [km/h] 10,49
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ORIGEN: 6(2). Carrer Joan Güell – Travessera de les Corts 














C.Travessera de les 
Corts 18,10 0,45 1,49 0,45 1,49
C. Numància 17,70 0,91 3,08 1,36 4,58
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 2,16 7,29
Gran Via Corts Catalànes 26,10 1,87 4,30 4,03 11,59
C. Balmes 16,80 0,23 0,82 4,26 12,41
C. Pelayo 16,30 0,24 0,88 4,50 13,29
Temps d'aparcament     8,00 4,50 21,29
      Velocitat Mitja [km/h] 12,68
      
      















C.Travessera de les 
Corts 18,10 0,48 1,59 0,48 1,59
C. Numància 17,70 0,50 1,69 0,98 3,29
C. Berlin 17,70 0,42 1,42 1,40 4,71
C. Paris 17,70 1,48 5,02 2,88 9,73
C. Balmes 16,80 1,44 5,14 4,32 14,87
C. Pelayo 16,30 0,24 0,88 4,56 15,75
Temps d'aparcament     8,00 4,56 23,75
      Velocitat Mitja [km/h] 11,52
      
      
ORIGEN: 7(2). Jardins de les Infantes 














C. Can Bruixa 15,00 0,13 0,52 0,13 0,52
C. Galileo 15,00 0,10 0,40 0,23 0,92
C.Travessera de les 
Corts 18,10 0,37 1,23 0,60 2,15
C. Numància 17,70 0,91 3,08 1,51 5,23
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 2,31 7,94
Gran Via Corts Catalànes 26,10 1,87 4,30 4,18 12,24
C. Balmes 16,80 0,23 0,82 4,41 13,06
C. Pelayo 16,30 0,24 0,88 4,65 13,95
Temps d'aparcament     8,00 4,65 21,95
      Velocitat Mitja [km/h] 12,71
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C. Can Bruixa 15,00 0,13 0,52 0,13 0,52
C. Galileo 15,00 0,10 0,40 0,23 0,92
C.Travessera de les 
Corts 18,10 0,37 1,23 0,60 2,15
C. Numància 17,70 0,50 1,69 1,10 3,84
C. Berlin 17,70 0,42 1,42 1,52 5,27
C. Paris 17,70 1,48 5,02 3,00 10,28
C. Balmes 16,80 1,44 5,14 4,44 15,42
C. Pelayo 16,30 0,24 0,88 4,68 16,31
Temps d'aparcament     8,00 4,68 24,31
      Velocitat Mitja [km/h] 11,55
      
      
ORIGEN: 8(3). Plaça Prat de la Riba 














C. Numància 17,70 1,71 5,80 1,71 5,80
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 2,51 8,51
Gran Via Corts Catalànes 26,10 1,87 4,30 4,38 12,81
C. Balmes 16,80 0,23 0,82 4,61 13,63
C. Pelayo 16,30 0,24 0,88 4,85 14,51
Temps d'aparcament     8,00 4,85 22,51
      Velocitat Mitja [km/h] 12,93
      
      















P. Manel Girona 15,00 0,36 1,44 0,36 1,44
A. Pedralbes 18,10 0,36 1,19 0,72 2,63
A. Diagonal (>F.Macia) 21,80 1,98 5,45 2,70 8,08
A. Diagonal (<F.Macia) 16,30 0,89 3,28 3,59 11,36
C. Balmes 16,80 1,51 5,39 5,10 16,75
C. Pelayo 16,30 0,24 0,88 5,34 17,64
Temps d'aparcament     8,00 5,34 25,64
      Velocitat Mitja [km/h] 12,50
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ORIGEN: 9(3). Passeig de Manel Girona – Carrer del Doctor Ferran 














P. Manel Girona 15,00 0,36 1,44 0,36 1,44
A. Pedralbes 18,10 0,36 1,19 0,72 2,63
A. Diagonal 21,80 0,93 2,56 1,65 5,19
C. Numància 17,70 1,35 4,58 3,00 9,77
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 3,80 12,48
Gran Via Corts Catalànes 26,10 1,87 4,30 5,67 16,78
C. Balmes 16,80 0,23 0,82 5,90 17,60
C. Pelayo 16,30 0,24 0,88 6,14 18,48
Temps d'aparcament     8,00 6,14 26,48
      Velocitat Mitja [km/h] 13,91
 
ORIGEN: 10(4). Travessera de les Corts – Gran Via Carles III 














Gran Via Carles III 17,70 0,30 1,02 0,30 1,02
A. Madrid 17,70 0,94 3,19 1,24 4,20
C. Numància 17,70 0,42 1,42 1,66 5,63
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 2,46 8,34
Gran Via Corts Catalànes 26,10 1,87 4,30 4,33 12,64
C. Balmes 16,80 0,23 0,82 4,56 13,46
C. Pelayo 16,30 0,24 0,88 4,80 14,34
Temps d'aparcament     8,00 4,80 22,34
      Velocitat Mitja [km/h] 12,89
      
      
ORIGEN: 10(4). Travessera de les Corts – Gran Via Carles III 














Gran Via Carles III 17,70 0,30 1,02 0,30 1,02
Rambla del Brasil 30,10 0,44 0,88 0,74 1,89
C. Sants 17,70 0,87 2,95 1,61 4,84
C. Creu Coberta 17,70 0,62 2,10 2,23 6,94
Gran Via Corts Catalànes 26,10 1,87 4,30 4,10 11,24
C. Balmes 16,80 0,23 0,82 4,33 12,07
C. Pelayo 16,30 0,24 0,88 4,57 12,95
Temps d'aparcament     8,00 4,57 20,95
      Velocitat Mitja [km/h] 13,09
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ORIGEN: 11(4). Gran Via Carles III – Avinguda Madrid 














A. Madrid 17,70 0,94 3,19 0,94 3,19
C. Numància 17,70 0,42 1,42 1,36 4,61
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 2,16 7,32
Gran Via Corts Catalànes 26,10 1,87 4,30 4,03 11,62
C. Balmes 16,80 0,23 0,82 4,26 12,44
C. Pelayo 16,30 0,24 0,88 4,50 13,33
Temps d'aparcament     8,00 4,50 21,33
      Velocitat Mitja [km/h] 12,66
 
ORIGEN: 11(4). Gran Via Carles III – Avinguda Madrid 














Rambla del Brasil 17,70 0,44 1,49 0,44 1,49
C. Sans 17,70 0,87 2,95 1,31 4,44
C. Creu Coberta 17,70 0,62 2,10 1,93 6,54
Gran Via Corts Catalànes 26,10 1,87 4,30 3,80 10,84
C. Balmes 16,80 0,23 0,82 4,03 11,66
C. Pelayo 16,30 0,24 0,88 4,27 12,55
Temps d'aparcament     8,00 4,27 20,55
      Velocitat Mitja [km/h] 12,47
      
      















A. Diagonal (>F.Macia) 21,80 1,52 4,18 1,52 4,18
A. Diagonal (<F.Macia) 16,30 0,89 3,28 2,41 7,46
C. Balmes 16,80 1,51 5,39 3,92 12,85
C. Pelayo 16,30 0,24 0,88 4,16 13,74
Temps d'aparcament     8,00 4,16 21,74
      Velocitat Mitja [km/h] 11,48
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ORIGEN: 12(5). Plaça Reina Maria Cristina (El Corte Ingles) 














A. Diagonal 21,80 0,47 1,29 0,47 1,29
C. Numància 17,70 1,35 4,58 1,82 5,87
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 2,62 8,58
Gran Via Corts Catalànes 26,10 1,87 4,30 4,49 12,88
C. Balmes 16,80 0,23 0,82 4,72 13,70
C. Pelayo 16,30 0,24 0,88 4,96 14,59
Temps d'aparcament     8,00 4,96 22,59
      Velocitat Mitja [km/h] 13,18
 















A. Diagonal (>F.Macia) 21,80 1,34 3,69 1,34 3,69
A. Diagonal (<F.Macia) 16,30 0,89 3,28 2,23 6,96
C. Balmes 16,80 1,51 5,39 3,74 12,36
C. Pelayo 16,30 0,24 0,88 3,98 13,24
Temps d'aparcament     8,00 3,98 21,24
      Velocitat Mitja [km/h] 11,24
      
      















A. Diagonal (>F.Macia) 21,80 0,68 1,87 0,68 1,87
A. Diagonal (<F.Macia) 16,30 0,89 3,28 1,57 5,15
C. Balmes 16,80 1,51 5,39 3,08 10,54
C. Pelayo 16,30 0,24 0,88 3,32 11,42
Temps d'aparcament     8,00 3,32 19,42
      Velocitat Mitja [km/h] 10,26
      
      















A. Joan XXIII 17,70 0,52 1,76 0,52 1,76
A. Diagonal (>F.Macia) 21,80 1,98 5,45 2,50 7,21
A. Diagonal (<F.Macia) 16,30 0,89 3,28 3,39 10,49
C. Balmes 16,80 1,51 5,39 4,90 15,88
C. Pelayo 16,30 0,24 0,88 5,14 16,76
Temps d'aparcament     8,00 5,14 24,76
      Velocitat Mitja [km/h] 12,45




ORIGEN: 16(6). Carrer de Sants – Avinguda Madrid 














C. Sans 17,70 1,55 5,25 1,55 5,25
C. Creu Coberta 17,70 0,62 2,10 2,17 7,36
Gran Via Corts Catalànes 26,10 1,87 4,30 4,04 11,65
C. Balmes 16,80 0,23 0,82 4,27 12,48
C. Pelayo 16,30 0,24 0,88 4,51 13,36
Temps d'aparcament     8,00 4,51 21,36
      Velocitat Mitja [km/h] 12,67
      
      
ORIGEN: 16(6). Carrer de Sants – Avinguda Madrid 














A. Madrid 17,70 1,62 5,49 1,62 5,49
C. Numància 17,70 0,42 1,42 2,04 6,92
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 2,84 9,63
Gran Via Corts Catalànes 26,10 1,87 4,30 4,71 13,93
C. Balmes 16,80 0,23 0,82 4,94 14,75
C. Pelayo 16,30 0,24 0,88 5,18 15,63
Temps d'aparcament     8,00 5,18 23,63
      Velocitat Mitja [km/h] 13,15
      
      
ORIGEN: 17(6). Jardins de Bacardi 














C. Travessera de les 
Corts 18,10 0,42 1,39 0,42 1,39
C. Riera Blanca 17,70 0,24 0,81 0,66 2,21
C. Sants 17,70 1,55 5,25 2,21 7,46
C. Creu Coberta 17,70 0,62 2,10 2,83 9,56
Gran Via Corts Catalànes 26,10 1,87 4,30 4,70 13,86
C. Balmes 16,80 0,23 0,82 4,93 14,68
C. Pelayo 16,30 0,24 0,88 5,17 15,57
Temps d'aparcament     8,00 5,17 23,57
      Velocitat Mitja [km/h] 13,16
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ORIGEN: 17(6). Jardins de Bacardi 














C. Travessera de les 
Corts 18,10 0,42 1,39 0,42 1,39
C. Riera Blanca 17,70 0,24 0,81 0,66 2,21
A. Madrid 17,70 1,62 5,49 2,28 7,70
C. Numància 17,70 0,42 1,42 2,70 9,12
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 3,50 11,83
Gran Via Corts Catalànes 26,10 1,87 4,30 5,37 16,13
C. Balmes 16,80 0,23 0,82 5,60 16,95
C. Pelayo 16,30 0,24 0,88 5,84 17,84
Temps d'aparcament     8,00 5,84 25,84
      Velocitat Mitja [km/h] 13,56
      
      















C. Gonzalez Tablas 18,10 0,43 1,43 0,43 1,43
A. Diagonal (>F.Macia) 21,80 2,95 8,12 3,38 9,54
A. Diagonal (<F.Macia) 16,30 0,89 3,28 4,27 12,82
C. Balmes 16,80 1,51 5,39 5,78 18,21
C. Pelayo 16,30 0,24 0,88 6,02 19,10
Temps d'aparcament     8,00 6,02 27,10
      Velocitat Mitja [km/h] 13,33
      
      
ORIGEN: 18(7). Avinguda d’Esplugues – Carrer González Tablas 














C. Gonzalez Tablas 18,10 0,43 1,43 0,43 1,43
A. Diagonal 21,80 1,90 5,23 2,33 6,65
C. Numància 17,70 1,35 4,58 3,68 11,23
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 4,48 13,94
Gran Via Corts Catalànes 26,10 1,87 4,30 6,35 18,24
C. Balmes 16,80 0,23 0,82 6,58 19,06
C. Pelayo 16,30 0,24 0,88 6,82 19,95
Temps d'aparcament     8,00 6,82 27,95
      Velocitat Mitja [km/h] 14,64
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A. Esplugues 18,30 0,30 0,98 0,30 0,98
C. Gonzalez Tablas 18,10 0,43 1,43 0,73 2,41
A. Diagonal (>F.Macia) 21,80 2,95 8,12 3,68 10,53
A. Diagonal (<F.Macia) 16,30 0,89 3,28 4,57 13,80
C. Balmes 16,80 1,51 5,39 6,08 19,20
C. Pelayo 16,30 0,24 0,88 6,32 20,08
Temps d'aparcament     8,00 6,32 28,08
      Velocitat Mitja [km/h] 13,50
 
ORIGEN: 19(7). Avinguda d’Esplugues – Carrer del Doctor Joaquín Albarrán 














A. Esplugues 18,30 0,30 0,98 0,30 0,98
C. Gonzalez Tablas 18,10 0,43 1,43 0,73 2,41
A. Diagonal 21,80 1,90 5,23 2,63 7,64
C. Numància 17,70 1,35 4,58 3,98 12,21
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 4,78 14,93
Gran Via Corts Catalànes 26,10 1,87 4,30 6,65 19,23
C. Balmes 16,80 0,23 0,82 6,88 20,05
C. Pelayo 16,30 0,24 0,88 7,12 20,93
Temps d'aparcament     8,00 7,12 28,93
      Velocitat Mitja [km/h] 14,77
      
      















A. Pearson 18,60 0,24 0,77 0,24 0,77
A. Pedralbes 18,10 1,14 3,78 1,38 4,55
A. Diagonal (>F.Macia) 21,80 1,98 5,45 3,36 10,00
A. Diagonal (<F.Macia) 16,30 0,89 3,28 4,25 13,28
C. Balmes 16,80 1,51 5,39 5,76 18,67
C. Pelayo 16,30 0,24 0,88 6,00 19,56
Temps d'aparcament     8,00 6,00 27,56
      Velocitat Mitja [km/h] 13,06
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ORIGEN: 20(8). Avinguda de Pearson – Carrer Joan d’Alòs 














A. Pearson 18,60 0,24 0,77 0,24 0,77
A. Pedralbes 18,10 1,14 3,78 1,38 4,55
A. Diagonal 21,80 0,93 2,56 2,31 7,11
C. Numància 17,70 1,35 4,58 3,66 11,69
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 4,46 14,40
Gran Via Corts Catalànes 26,10 1,87 4,30 6,33 18,70
C. Balmes 16,80 0,23 0,82 6,56 19,52
C. Pelayo 16,30 0,24 0,88 6,80 20,40
Temps d'aparcament     8,00 6,80 28,40
      Velocitat Mitja [km/h] 14,36
 















A. Pearson 18,60 0,08 0,26 0,08 0,26
A. Pedralbes 18,10 1,14 3,78 1,22 4,04
A. Diagonal (>F.Macia) 21,80 1,98 5,45 3,20 9,49
A. Diagonal (<F.Macia) 16,30 0,89 3,28 4,09 12,76
C. Balmes 16,80 1,51 5,39 5,60 18,16
C. Pelayo 16,30 0,24 0,88 5,84 19,04
Temps d'aparcament     8,00 5,84 27,04
      Velocitat Mitja [km/h] 12,96
      
      
ORIGEN: 21(8). Creu de Pedralbes 














A. Pearson 18,60 0,08 0,26 0,08 0,26
A. Pedralbes 18,10 1,14 3,78 1,22 4,04
A. Diagonal 21,80 0,93 2,56 2,15 6,60
C. Numància 17,70 1,35 4,58 3,50 11,17
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 4,30 13,88
Gran Via Corts Catalànes 26,10 1,87 4,30 6,17 18,18
C. Balmes 16,80 0,23 0,82 6,40 19,01
C. Pelayo 16,30 0,24 0,88 6,64 19,89
Temps d'aparcament     8,00 6,64 27,89
      Velocitat Mitja [km/h] 14,29
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A. Pedralbes 18,10 0,36 1,19 0,36 1,19
A. Diagonal (>F.Macia) 21,80 1,98 5,45 2,34 6,64
A. Diagonal (<F.Macia) 16,30 0,89 3,28 3,23 9,92
C. Balmes 16,80 1,51 5,39 4,74 15,31
C. Pelayo 16,30 0,24 0,88 4,98 16,20
Temps d'aparcament     8,00 4,98 24,20
      Velocitat Mitja [km/h] 12,35
 
ORIGEN: 22(8). Passeig Manel Girona – Avinguda Pedralbes 














A. Pedralbes 18,10 0,36 1,19 0,36 1,19
A. Diagonal 21,80 0,93 2,56 1,29 3,75
C. Numància 17,70 1,35 4,58 2,64 8,33
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 3,44 11,04
Gran Via Corts Catalànes 26,10 1,87 4,30 5,31 15,34
C. Balmes 16,80 0,23 0,82 5,54 16,16
C. Pelayo 16,30 0,24 0,88 5,78 17,04
Temps d'aparcament     8,00 5,78 25,04
      Velocitat Mitja [km/h] 13,85
      
      















A. Diagonal (>F.Macia) 21,80 1,98 5,45 1,98 5,45
A. Diagonal (<F.Macia) 16,30 0,89 3,28 2,87 8,73
C. Balmes 16,80 1,51 5,39 4,38 14,12
C. Pelayo 16,30 0,24 0,88 4,62 15,00
Temps d'aparcament     8,00 4,62 23,00
      Velocitat Mitja [km/h] 12,05
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ORIGEN: 23(8). Plaça Pius XII (Hotel Princesa Sofia) 














A. Diagonal 21,80 0,93 2,56 0,93 2,56
C. Numància 17,70 1,35 4,58 2,28 7,14
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 3,08 9,85
Gran Via Corts Catalànes 26,10 1,87 4,30 4,95 14,15
C. Balmes 16,80 0,23 0,82 5,18 14,97
C. Pelayo 16,30 0,24 0,88 5,42 15,85
Temps d'aparcament     8,00 5,42 23,85
      Velocitat Mitja [km/h] 13,63
 
















A. Diagonal (>F.Macia) 21,80 3,33 9,17 3,33 9,17
A. Diagonal (<F.Macia) 16,30 0,89 3,28 4,22 12,44
C. Balmes 16,80 1,51 5,39 5,73 17,83
C. Pelayo 16,30 0,24 0,88 5,97 18,72
Temps d'aparcament     8,00 5,97 26,72
      Velocitat Mitja [km/h] 13,41
      
      
ORIGEN: 24(9). Avinguda Albert Bastardas – Avinguda Diagonal (complex esportiu 
universitari) 














A. Diagonal 21,80 2,28 6,28 2,28 6,28
C. Numància 17,70 1,35 4,58 3,63 10,85
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 4,43 13,56
Gran Via Corts Catalànes 26,10 1,87 4,30 6,30 17,86
C. Balmes 16,80 0,23 0,82 6,53 18,68
C. Pelayo 16,30 0,24 0,88 6,77 19,57
Temps d'aparcament     8,00 6,77 27,57
      Velocitat Mitja [km/h] 14,73
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A. Gregorio Marañón 17,70 0,41 1,39 0,41 1,39
A. Diagonal (>F.Macia) 21,80 2,85 7,84 3,26 9,23
A. Diagonal (<F.Macia) 16,30 0,89 3,28 4,15 12,51
C. Balmes 16,80 1,51 5,39 5,66 17,90
C. Pelayo 16,30 0,24 0,88 5,90 18,79
Temps d'aparcament     8,00 5,90 26,79
      Velocitat Mitja [km/h] 13,22
      
      
ORIGEN: 26(9). Carrer Cardenal Reig – Carrer Collblanc 














C. Collblanc 17,70 0,72 2,44 0,72 2,44
C. Sans 17,70 1,55 5,25 2,27 7,69
C. Creu Coberta 17,70 0,62 2,10 2,89 9,80
Gran Via Corts Catalànes 26,10 1,87 4,30 4,76 14,10
C. Balmes 16,80 0,23 0,82 4,99 14,92
C. Pelayo 16,30 0,24 0,88 5,23 15,80
Temps d'aparcament     8,00 5,23 23,80
      Velocitat Mitja [km/h] 13,18
      
      
ORIGEN: 26(9). Carrer Cardenal Reig – Carrer Collblanc 














C. Collblanc 17,70 0,72 2,44 0,72 2,44
A. Madrid 17,70 1,62 5,49 2,34 7,93
C. Numància 17,70 0,42 1,42 2,76 9,36
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 3,56 12,07
Gran Via Corts Catalànes 26,10 1,87 4,30 5,43 16,37
C. Balmes 16,80 0,23 0,82 5,66 17,19
C. Pelayo 16,30 0,24 0,88 5,90 18,07
Temps d'aparcament     8,00 5,90 26,07
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A. Diagonal (>F.Macia) 21,80 2,85 7,84 2,85 7,84
A. Diagonal (<F.Macia) 16,30 0,89 3,28 3,74 11,12
C. Balmes 16,80 1,51 5,39 5,25 16,51
C. Pelayo 16,30 0,24 0,88 5,49 17,40
Temps d'aparcament     8,00 5,49 25,40
      Velocitat Mitja [km/h] 12,97
      
      
ORIGEN: 27(10). Avinguda Gregorio Marañón – Avinguda Diagonal 














A. Diagonal 21,80 1,80 4,95 1,80 4,95
C. Numància 17,70 1,35 4,58 3,15 9,53
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 3,95 12,24
Gran Via Corts Catalànes 26,10 1,87 4,30 5,82 16,54
C. Balmes 16,80 0,23 0,82 6,05 17,36
C. Pelayo 16,30 0,24 0,88 6,29 18,25
Temps d'aparcament     8,00 6,29 26,25
      Velocitat Mitja [km/h] 14,38
      
      















C. Jordi Girona 18,30 0,24 0,79 0,24 0,79
C. T. Coronel Valenzuela 18,10 0,26 0,86 0,50 1,65
A. Diagonal (>F.Macia) 21,80 2,48 6,83 2,98 8,47
A. Diagonal (<F.Macia) 16,30 0,89 3,28 3,87 11,75
C. Balmes 16,80 1,51 5,39 5,38 17,14
C. Pelayo 16,30 0,24 0,88 5,62 18,03
Temps d'aparcament     8,00 5,62 26,03
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ORIGEN: 28(10). Carrer de Jordi Girona – Avinguda de l’Exèrcit (escoles enginyeria) 














C. Jordi Girona 18,30 0,24 0,79 0,24 0,79
C. T. Coronel Valenzuela 18,10 0,26 0,86 0,50 1,65
A. Diagonal 21,80 1,43 3,94 1,93 5,58
C. Numància 17,70 1,35 4,58 3,28 10,16
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 4,08 12,87
Gran Via Corts Catalànes 26,10 1,87 4,30 5,95 17,17
C. Balmes 16,80 0,23 0,82 6,18 17,99
C. Pelayo 16,30 0,24 0,88 6,42 18,88
      0,00 6,42 18,88
Temps d'aparcament     8,00 6,42 26,88
      Velocitat Mitja [km/h] 14,33
 















C. T. Coronel Valenzuela 18,10 0,19 0,63 0,19 0,63
A. Diagonal (>F.Macia) 21,80 2,48 6,83 2,67 7,46
A. Diagonal (<F.Macia) 16,30 0,89 3,28 3,56 10,73
C. Balmes 16,80 1,51 5,39 5,07 16,12
C. Pelayo 16,30 0,24 0,88 5,31 17,01
Temps d'aparcament     8,00 5,31 25,01
      Velocitat Mitja [km/h] 12,74
      
      
ORIGEN: 29(10). Carrer del Tinent (Facultat d’Econòmiques) 














C. T. Coronel Valenzuela 18,10 0,19 0,63 0,19 0,63
A. Diagonal 21,80 1,43 3,94 1,62 4,57
C. Numància 17,70 1,35 4,58 2,97 9,14
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 3,77 11,85
Gran Via Corts Catalànes 26,10 1,87 4,30 5,64 16,15
C. Balmes 16,80 0,23 0,82 5,87 16,97
C. Pelayo 16,30 0,24 0,88 6,11 17,86
Temps d'aparcament     8,00 6,11 25,86
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A. Diagonal (>F.Macia) 21,80 2,64 7,27 2,64 7,27
A. Diagonal (<F.Macia) 16,30 0,89 3,28 3,53 10,54
C. Balmes 16,80 1,51 5,39 5,04 15,93
C. Pelayo 16,30 0,24 0,88 5,28 16,82
Temps d'aparcament     8,00 5,28 24,82
      Velocitat Mitja [km/h] 12,76
      
      
ORIGEN: 30(10). Escola Enginyeria Industrial 














A. Diagonal 21,80 1,52 4,18 1,52 4,18
C. Numància 17,70 1,35 4,58 2,87 8,76
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 3,67 11,47
Gran Via Corts Catalànes 26,10 1,87 4,30 5,54 15,77
C. Balmes 16,80 0,23 0,82 5,77 16,59
C. Pelayo 16,30 0,24 0,88 6,01 17,48
Temps d'aparcament     8,00 6,01 25,48
      Velocitat Mitja [km/h] 14,15
      
      
ORIGEN: 30(10). Escola Enginyeria Industrial 














A. Diagonal 21,80 1,12 3,08 1,12 3,08
Gran Via Carles III 30,10 1,01 2,01 2,13 5,10
A. Madrid 17,70 0,94 3,19 3,07 8,28
C. Numància 17,70 0,42 1,42 3,49 9,71
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 4,29 12,42
Gran Via Corts Catalànes 26,10 1,87 4,30 6,16 16,72
C. Balmes 16,80 0,23 0,82 6,39 17,54
C. Pelayo 16,30 0,24 0,88 6,63 18,42
Temps d'aparcament     8,00 6,63 26,42
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B.2.2.8. Destí: Plaça de les Drassanes 
 
DESTÍ: PLAÇA DE LES DRASSANES 





1(1). carrer Berlín - avinguda Josep 
Tarradellas 
Tarragona-
Paralel 3,55 20,03 10,63 
2(1). Plaça de les Corts Tarragona-Paralel 3,80 20,88 10,92 




4,58 23,48 11,71 
4(1). Plaça Francesc Macià – Avinguda 
Josep Tarradellas 
Tarragona-
Paralel 4,35 22,75 11,47 
5(2). Carrer Berlín – Carrer Numància Tarragona-Paralel 3,44 19,66 10,50 





5,01 24,96 12,04 





4,38 22,81 11,52 




4,06 21,95 11,10 




5,94 28,14 12,67 
8(3). Plaça Prat de la Riba Numància-Paralel 3,02 18,24 9,94 
9(3). Passeig de Manel Girona – Carrer 




5,95 27,81 12,84 
10(4). Travessera de les Corts – Gran 




4,71 23,97 11,79 
10(4). Travessera de les Corts – Gran 
Via Carles III 
Carles III-Sants-
Paralel 4,45 23,08 11,57 





4,38 22,85 11,50 
11(4). Gran Via Carles III – Avinguda 
Madrid 
Brasil-Sants-
Paralel 4,15 22,07 11,28 





5,34 26,10 12,28 





4,61 23,47 11,78 






5,03 24,62 12,26 
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5,75 26,94 12,80 





5,06 25,15 12,07 
16(6). Carrer de Sants – Avinguda 
Madrid Sants-Paralel 4,39 22,88 11,51 




5,72 27,36 12,54 
17(6). Jardins de Bacardi Travessera-Sants-Paralel 5,05 25,09 12,08 





6,63 29,28 13,59 
19(7). Avinguda d’Esplugues – Carrer 




6,93 30,26 13,74 





6,61 29,73 13,34 




6,45 29,22 13,25 





5,59 26,37 12,72 





5,23 25,18 12,46 
24(9). Avinguda Albert Bastardas – 





6,58 28,90 13,66 
24(9). Avinguda Albert Bastardas – 





7,20 31,25 13,82 





6,51 28,96 13,49 





5,78 27,59 12,57 
26(9). Carrer Cardenal Reig – Carrer 
Collblanc 
Collblanc-Sants-
Paralel 5,11 25,32 12,11 





6,10 27,58 13,27 





6,72 29,93 13,47 
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28(10). Carrer de Jordi Girona – 





6,23 28,21 13,25 





5,92 27,19 13,07 




5,89 27,00 13,09 




6,51 29,35 13,31 
 
 















A. Josep Tarradellas 17,70 0,54 1,83 0,54 1,83
C. Tarragona 17,70 0,79 2,68 1,33 4,51
A. Paralel 17,70 2,22 7,53 3,55 12,03
Temps d'aparcament     8,00 3,55 20,03
      Velocitat Mitja [km/h] 10,63
      
      















C. Numància 17,70 0,78 2,64 0,78 2,64
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 1,58 5,36
A. Paralel 17,70 2,22 7,53 3,80 12,88
Temps d'aparcament     8,00 3,80 20,88
      Velocitat Mitja [km/h] 10,92
 















C.Travessera de les 
Corts 18,10 0,66 2,19 0,66 2,19
C. Numància 17,70 0,90 3,05 1,56 5,24
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 2,36 7,95
A. Paralel 17,70 2,22 7,53 4,58 15,48
Temps d'aparcament     8,00 4,58 23,48
      Velocitat Mitja [km/h] 11,71
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A. Josep Tarradellas 17,70 1,34 4,54 1,34 4,54
C. Tarragona 17,70 0,79 2,68 2,13 7,22
A. Paralel 17,70 2,22 7,53 4,35 14,75
Temps d'aparcament     8,00 4,35 22,75
      Velocitat Mitja [km/h] 11,47
      
      















C. Numància 17,70 0,42 1,42 0,42 1,42
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 1,22 4,14
A. Paralel 17,70 2,22 7,53 3,44 11,66
Temps d'aparcament     8,00 3,44 19,66
      Velocitat Mitja [km/h] 10,50
 















C.Travessera de les 
Corts 18,10 0,30 0,99 0,30 0,99
Gran Via Carles III 17,70 0,33 1,12 0,63 2,11
A. Madrid 17,70 0,94 3,19 1,57 5,30
C. Numància 17,70 0,42 1,42 1,99 6,72
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 2,79 9,44
A. Paralel 17,70 2,22 7,53 5,01 16,96
Temps d'aparcament     8,00 5,01 24,96
      Velocitat Mitja [km/h] 12,04
      
      















C.Travessera de les 
Corts 18,10 0,45 1,49 0,45 1,49
C. Numància 17,70 0,91 3,08 1,36 4,58
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 2,16 7,29
A. Paralel 17,70 2,22 7,53 4,38 14,81
Temps d'aparcament     8,00 4,38 22,81
      Velocitat Mitja [km/h] 11,52
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C Vallespir 15,00 0,30 1,20 0,30 1,20
A. Madrid 17,70 0,32 1,08 0,62 2,28
C. Numància 17,70 0,42 1,42 1,04 3,71
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 1,84 6,42
A. Paralel 17,70 2,22 7,53 4,06 13,95
Temps d'aparcament     8,00 4,06 21,95
      Velocitat Mitja [km/h] 11,10
      
      
ORIGEN: 8(3). Plaça Prat de la Riba 














G: Via Carles III 17,70 1,56 5,29 1,56 5,29
A. Madrid 17,70 0,94 3,19 2,50 8,47
C. Numància 17,70 0,42 1,42 2,92 9,90
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 3,72 12,61
A. Paralel 17,70 2,22 7,53 5,94 20,14
Temps d'aparcament     8,00 5,94 28,14
      Velocitat Mitja [km/h] 12,67
      
      
ORIGEN: 8(3). Plaça Prat de la Riba 
ITINERARI: Numància-Paralel 









C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 0,80 2,71
A. Paralel 17,70 2,22 7,53 3,02 10,24
Temps d'aparcament     8,00 3,02 18,24
      Velocitat Mitja [km/h] 9,94
 















P. Manel Girona 15,00 0,36 1,44 0,36 1,44
A. Pedralbes 18,10 0,36 1,19 0,72 2,63
A. Diagonal 21,80 0,86 2,37 1,58 5,00
C. Numància 17,70 1,35 4,58 2,93 9,58
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 3,73 12,29
A. Paralel 17,70 2,22 7,53 5,95 19,81
Temps d'aparcament     8,00 5,95 27,81
      Velocitat Mitja [km/h] 12,84
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Gran Via Carles III 17,70 0,33 1,12 0,33 1,12
A. Madrid 17,70 0,94 3,19 1,27 4,31
C. Numància 17,70 0,42 1,42 1,69 5,73
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 2,49 8,44
A. Paralel 17,70 2,22 7,53 4,71 15,97
Temps d'aparcament     8,00 4,71 23,97
      Velocitat Mitja [km/h] 11,79
      
      
ORIGEN: 10(4). Travessera de les Corts – Gran Via Carles III 














Gran Via Carles III 17,70 0,30 1,02 0,30 1,02
Rambla del Brasil 17,70 0,44 1,49 0,74 2,51
C. Sants 17,70 0,87 2,95 1,61 5,46
C. Creu Coberta 17,70 0,62 2,10 2,23 7,56
A. Paralel 17,70 2,22 7,53 4,45 15,08
Temps d'aparcament     8,00 4,45 23,08
      Velocitat Mitja [km/h] 11,57
 















A. Madrid 17,70 0,94 3,19 0,94 3,19
C. Numància 17,70 0,42 1,42 1,36 4,61
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 2,16 7,32
A. Paralel 17,70 2,22 7,53 4,38 14,85
Temps d'aparcament     8,00 4,38 22,85
      Velocitat Mitja [km/h] 11,50
      
      















Rambla del Brasil 17,70 0,44 1,49 0,44 1,49
C. Sants 17,70 0,87 2,95 1,31 4,44
C. Creu Coberta 17,70 0,62 2,10 1,93 6,54
A. Paralel 17,70 2,22 7,53 4,15 14,07
Temps d'aparcament     8,00 4,15 22,07
      Velocitat Mitja [km/h] 11,28
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ORIGEN: 12(5). Plaça Reina Maria Cristina (El Corte Ingles) 














Gran Via Carles III 17,70 0,96 3,25 0,96 3,25
A. Madrid 17,70 0,94 3,19 1,90 6,44
C. Numància 17,70 0,42 1,42 2,32 7,86
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 3,12 10,58
A. Paralel 17,70 2,22 7,53 5,34 18,10
Temps d'aparcament     8,00 5,34 26,10
      Velocitat Mitja [km/h] 12,28
 















A. Diagonal 21,80 0,24 0,66 0,24 0,66
C. Numància 17,70 1,35 4,58 1,59 5,24
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 2,39 7,95
A. Paralel 17,70 2,22 7,53 4,61 15,47
Temps d'aparcament     8,00 4,61 23,47
      Velocitat Mitja [km/h] 11,78
      
      
ORIGEN: 14(5). Avinguda Diagonal – Carrer Entença 














A. Diagonal 21,80 0,68 1,87 0,68 1,87
A. Josep Tarradellas 17,70 1,34 4,54 2,02 6,41
C. Tarragona 17,70 0,79 2,68 2,81 9,09
A. Paralel 17,70 2,22 7,53 5,03 16,62
Temps d'aparcament     8,00 5,03 24,62
      Velocitat Mitja [km/h] 12,26
      
      















A. Joan XXIII 17,70 0,52 1,76 0,52 1,76
A. Diagonal 21,80 0,86 2,37 1,38 4,13
C. Numància 17,70 1,35 4,58 2,73 8,71
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 3,53 11,42
A. Paralel 17,70 2,22 7,53 5,75 18,94
Temps d'aparcament     8,00 5,75 26,94
      Velocitat Mitja [km/h] 12,80
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A. Madrid 17,70 1,62 5,49 1,62 5,49
C. Numància 17,70 0,42 1,42 2,04 6,92
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 2,84 9,63
A. Paralel 17,70 2,22 7,53 5,06 17,15
Temps d'aparcament     8,00 5,06 25,15
      Velocitat Mitja [km/h] 12,07
      
      















C. Sants 17,70 1,55 5,25 1,55 5,25
C. Creu Coberta 17,70 0,62 2,10 2,17 7,36
A. Paralel 17,70 2,22 7,53 4,39 14,88
Temps d'aparcament     8,00 4,39 22,88
      Velocitat Mitja [km/h] 11,51
      















C. Travessera de les 
Corts 18,10 0,42 1,39 0,42 1,39
C. Riera Blanca 17,70 0,24 0,81 0,66 2,21
A. Madrid 17,70 1,62 5,49 2,28 7,70
C. Numància 17,70 0,42 1,42 2,70 9,12
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 3,50 11,83
A. Paralel 17,70 2,22 7,53 5,72 19,36
Temps d'aparcament     8,00 5,72 27,36
      Velocitat Mitja [km/h] 12,54
 















C. Travessera de les 
Corts 18,10 0,42 1,39 0,42 1,39
C. Riera Blanca 17,70 0,24 0,81 0,66 2,21
C. Sants 17,70 1,55 5,25 2,21 7,46
C. Creu Coberta 17,70 0,62 2,10 2,83 9,56
A. Paralel 17,70 2,22 7,53 5,05 17,09
Temps d'aparcament     8,00 5,05 25,09
      Velocitat Mitja [km/h] 12,08
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C. Gonzalez Tablas 18,10 0,43 1,43 0,43 1,43
A. Diagonal 21,80 1,83 5,04 2,26 6,46
C. Numància 17,70 1,35 4,58 3,61 11,04
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 4,41 13,75
A. Paralel 17,70 2,22 7,53 6,63 21,28
Temps d'aparcament     8,00 6,63 29,28
      Velocitat Mitja [km/h] 13,59
      
      















A. Esplugues 18,30 0,30 0,98 0,30 0,98
C. Gonzalez Tablas 18,10 0,43 1,43 0,73 2,41
A. Diagonal 21,80 1,83 5,04 2,56 7,45
C. Numància 17,70 1,35 4,58 3,91 12,02
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 4,71 14,73
A. Paralel 17,70 2,22 7,53 6,93 22,26
Temps d'aparcament     8,00 6,93 30,26
      Velocitat Mitja [km/h] 13,74
 















A. Pearson 18,60 0,24 0,77 0,24 0,77
A. Pedralbes 18,10 1,14 3,78 1,38 4,55
A. Diagonal 21,80 0,86 2,37 2,24 6,92
C. Numància 17,70 1,35 4,58 3,59 11,50
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 4,39 14,21
A. Paralel 17,70 2,22 7,53 6,61 21,73
Temps d'aparcament     8,00 6,61 29,73
      Velocitat Mitja [km/h] 13,34
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A. Pearson 18,60 0,08 0,26 0,08 0,26
A. Pedralbes 18,10 1,14 3,78 1,22 4,04
A. Diagonal 21,80 0,86 2,37 2,08 6,40
C. Numància 17,70 1,35 4,58 3,43 10,98
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 4,23 13,69
A. Paralel 17,70 2,22 7,53 6,45 21,22
Temps d'aparcament     8,00 6,45 29,22
      Velocitat Mitja [km/h] 13,25
      















A. Pedralbes 18,10 0,36 1,19 0,36 1,19
A. Diagonal 21,80 0,86 2,37 1,22 3,56
C. Numància 17,70 1,35 4,58 2,57 8,14
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 3,37 10,85
A. Paralel 17,70 2,22 7,53 5,59 18,37
Temps d'aparcament     8,00 5,59 26,37
      Velocitat Mitja [km/h] 12,72
 















A. Diagonal 21,80 0,86 2,37 0,86 2,37
C. Numància 17,70 1,35 4,58 2,21 6,94
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 3,01 9,66
A. Paralel 17,70 2,22 7,53 5,23 17,18
Temps d'aparcament     8,00 5,23 25,18
      Velocitat Mitja [km/h] 12,46
      
      
















A. Diagonal 21,80 2,21 6,08 2,21 6,08
C. Numància 17,70 1,35 4,58 3,56 10,66
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 4,36 13,37
A. Paralel 17,70 2,22 7,53 6,58 20,90
Temps d'aparcament     8,00 6,58 28,90
      Velocitat Mitja [km/h] 13,66
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A. Diagonal 21,80 1,81 4,98 1,81 4,98
Gran Via Carles III 17,70 1,01 3,42 2,82 8,41
A. Madrid 17,70 0,94 3,19 3,76 11,59
C. Numància 17,70 0,42 1,42 4,18 13,02
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 4,98 15,73
A. Paralel 17,70 2,22 7,53 7,20 23,25
Temps d'aparcament     8,00 7,20 31,25
      Velocitat Mitja [km/h] 13,82
      
      















A. Gregorio Marañón 17,70 0,41 1,39 0,41 1,39
A. Diagonal 21,80 1,73 4,76 2,14 6,15
C. Numància 17,70 1,35 4,58 3,49 10,73
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 4,29 13,44
A. Paralel 17,70 2,22 7,53 6,51 20,96
Temps d'aparcament     8,00 6,51 28,96
      Velocitat Mitja [km/h] 13,49
      
      















C. Collblanc 17,70 0,72 2,44 0,72 2,44
A. Madrid 17,70 1,62 5,49 2,34 7,93
C. Numància 17,70 0,42 1,42 2,76 9,36
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 3,56 12,07
A. Paralel 17,70 2,22 7,53 5,78 19,59
Temps d'aparcament     8,00 5,78 27,59
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C. Collblanc 17,70 0,72 2,44 0,72 2,44
C. Sants 17,70 1,55 5,25 2,27 7,69
C. Creu Coberta 17,70 0,62 2,10 2,89 9,80
A. Paralel 17,70 2,22 7,53 5,11 17,32
Temps d'aparcament     8,00 5,11 25,32
      Velocitat Mitja [km/h] 12,11
      















A. Diagonal 21,80 1,73 4,76 1,73 4,76
C. Numància 17,70 1,35 4,58 3,08 9,34
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 3,88 12,05
A. Paralel 17,70 2,22 7,53 6,10 19,58
Temps d'aparcament     8,00 6,10 27,58
      Velocitat Mitja [km/h] 13,27
      
      















A. Diagonal 21,80 1,33 3,66 1,33 3,66
Gran Via Carles III 17,70 1,01 3,42 2,34 7,08
A. Madrid 17,70 0,94 3,19 3,28 10,27
C. Numància 17,70 0,42 1,42 3,70 11,69
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 4,50 14,41
A. Paralel 17,70 2,22 7,53 6,72 21,93
Temps d'aparcament     8,00 6,72 29,93
      Velocitat Mitja [km/h] 13,47
 















C. Jordi Girona 18,30 0,24 0,79 0,24 0,79
C. T. Coronel Valenzuela 18,10 0,26 0,86 0,50 1,65
A. Diagonal 21,80 1,36 3,74 1,86 5,39
C. Numància 17,70 1,35 4,58 3,21 9,97
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 4,01 12,68
A. Paralel 17,70 2,22 7,53 6,23 20,21
Temps d'aparcament     8,00 6,23 28,21
      Velocitat Mitja [km/h] 13,25
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C. T. Coronel Valenzuela 18,10 0,19 0,63 0,19 0,63
A. Diagonal 21,80 1,36 3,74 1,55 4,37
C. Numància 17,70 1,35 4,58 2,90 8,95
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 3,70 11,66
A. Paralel 17,70 2,22 7,53 5,92 19,19
Temps d'aparcament     8,00 5,92 27,19
      Velocitat Mitja [km/h] 13,07
      
      















A. Diagonal 21,80 1,52 4,18 1,52 4,18
C. Numància 17,70 1,35 4,58 2,87 8,76
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 3,67 11,47
A. Paralel 17,70 2,22 7,53 5,89 19,00
Temps d'aparcament     8,00 5,89 27,00
      Velocitat Mitja [km/h] 13,09
 















A. Diagonal 21,80 1,12 3,08 1,12 3,08
Gran Via Carles III 17,70 1,01 3,42 2,13 6,51
A. Madrid 17,70 0,94 3,19 3,07 9,69
C. Numància 17,70 0,42 1,42 3,49 11,12
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 4,29 13,83
A. Paralel 17,70 2,22 7,53 6,51 21,35
Temps d'aparcament     8,00 6,51 29,35
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B.2.2.9. Destí: Plaça d’Espanya 
 
DESTÍ: PLAÇA ESPAÑA 





1(1). carrer Berlín - avinguda Josep 
Tarradellas Tarragona 1,33 12,51 6,38 
2(1). Plaça de les Corts Tarragona 1,58 13,36 7,10 
3(1). Plaça Doctor Ignasi Barraquer Travessera-Tarragona 2,36 15,95 8,88 
4(1). Plaça Francesc Macià – Avinguda 
Josep Tarradellas Tarragona 2,13 15,22 8,40 
5(2). Carrer Berlín – Carrer Numància Tarragona 1,22 12,14 6,03 





2,79 17,44 9,60 
6(2). Carrer Joan Güell – Travessera de 
les Corts 
Travessera-
Tarragona 2,16 15,29 8,48 
7(2). Jardins de les Infantes Madrid-Tarragona 1,84 14,42 7,66 




3,72 20,61 10,83 
8(3). Plaça Prat de la Riba Tarragona 2,51 16,51 9,12 
9(3). Passeig de Manel Girona – Carrer 




3,73 20,29 11,03 
10(4). Travessera de les Corts – Gran 
Via Carles III 
Carles III-Madrid-
Tarragona 2,49 16,44 9,09 
10(4). Travessera de les Corts – Gran 
Via Carles III Carles III-Sants 2,23 15,56 8,60 
11(4). Gran Via Carles III – Avinguda 
Madrid 
Madrid-
Tarragona 2,16 15,32 8,46 
11(4). Gran Via Carles III – Avinguda 
Madrid Brasil-Sants 1,93 14,54 7,96 
12(5). Plaça Reina Maria Cristina (El 
Corte Ingles) 
Carles III-Madrid-
Tarragona 3,12 18,58 10,08 
13(5). Avinguda Diagonal – Carrer 
Gandesa 
Diagonal-
Tarragona 2,39 15,95 8,99 
14(5). Avinguda Diagonal – Carrer 
Entença 
Diagonal-
Tarragona 2,81 17,09 9,86 
15(6). Cementiri de les Corts Diagonal-Tarragona 3,53 19,42 10,91 
16(6). Carrer de Sants – Avinguda 
Madrid 
Madrid-
Tarragona 2,84 17,63 9,67 
16(6). Carrer de Sants – Avinguda 
Madrid Sants 2,17 15,36 8,48 




3,50 19,83 10,59 
17(6). Jardins de Bacardi Travessera-Sants 2,83 17,56 9,67 
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4,41 21,75 12,17 
19(7). Avinguda d’Esplugues – Carrer 




4,71 22,73 12,43 





4,39 22,21 11,86 




4,23 21,69 11,70 





3,37 18,85 10,73 
23(8). Plaça Pius XII (Hotel Princesa 
Sofía) 
Diagonal-
Tarragona 3,01 17,66 10,23 
24(9). Avinguda Albert Bastardas – 
Avinguda Diagonal (complex esportiu 
universitari) 
Diagonal-
Tarragona 4,36 21,37 12,24 
24(9). Avinguda Albert Bastardas – 





4,98 23,73 12,59 
25(9). Avinguda Xile – Avinguda 
Gregorio Marañón 
Diagonal-
Tarragona 4,29 21,44 12,01 





3,56 20,07 10,64 
26(9). Carrer Cardenal Reig – Carrer 
Collblanc Collblanc-Sants 2,89 17,80 9,74 
27(10). Avinguda Gregorio Marañón – 
Avinguda Diagonal 
Diagonal-
Tarragona 3,88 20,05 11,61 
27(10). Avinguda Gregorio Marañón – 
Avinguda Diagonal 
Diagonal-Madrid-
Tarragona 4,50 22,41 12,05 
28(10). Carrer de Jordi Girona – 
Avinguda de l’Exèrcit (escoles 
enginyeria) 
Diagonal-
Tarragona 4,01 20,68 11,63 
29(10). Carrer del Tinent (Facultat 
d’Econòmiques) 
Diagonal-
Tarragona 3,70 19,66 11,29 
30(10). Escola Enginyeria Industrial Diagonal-Tarragona 3,67 19,47 11,31 
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A. Josep Tarradellas 17,70 0,54 1,83 0,54 1,83
C. Tarragona 17,70 0,79 2,68 1,33 4,51
Temps d'aparcament     8,00 1,33 12,51
      Velocitat Mitja [km/h] 6,38
      
      















C. Numància 17,70 0,78 2,64 0,78 2,64
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 1,58 5,36
Temps d'aparcament     8,00 1,58 13,36
      Velocitat Mitja [km/h] 7,10
 















C.Travessera de les 
Corts 18,10 0,66 2,19 0,66 2,19
C. Numància 17,70 0,90 3,05 1,56 5,24
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 2,36 7,95
Temps d'aparcament     8,00 2,36 15,95
      Velocitat Mitja [km/h] 8,88
      
      















A. Josep Tarradellas 17,70 1,34 4,54 1,34 4,54
C. Tarragona 17,70 0,79 2,68 2,13 7,22
Temps d'aparcament     8,00 2,13 15,22
      Velocitat Mitja [km/h] 8,40
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C. Numància 17,70 0,42 1,42 0,42 1,42
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 1,22 4,14
Temps d'aparcament     8,00 1,22 12,14
      Velocitat Mitja [km/h] 6,03
 















C.Travessera de les 
Corts 18,10 0,30 0,99 0,30 0,99
Gran Via Carles III 17,70 0,33 1,12 0,63 2,11
A. Madrid 17,70 0,94 3,19 1,57 5,30
C. Numància 17,70 0,42 1,42 1,99 6,72
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 2,79 9,44
Temps d'aparcament     8,00 2,79 17,44
      Velocitat Mitja [km/h] 9,60
      
      















C.Travessera de les 
Corts 18,10 0,45 1,49 0,45 1,49
C. Numància 17,70 0,91 3,08 1,36 4,58
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 2,16 7,29
Temps d'aparcament     8,00 2,16 15,29
      Velocitat Mitja [km/h] 8,48
      
      















C Vallespir 15,00 0,30 1,20 0,30 1,20
A. Madrid 17,70 0,32 1,08 0,62 2,28
C. Numància 17,70 0,42 1,42 1,04 3,71
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 1,84 6,42
Temps d'aparcament     8,00 1,84 14,42
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ORIGEN: 8(3). Plaça Prat de la Riba 
ITINERARI: Tarragona 











C. Numància 17,70 1,71 5,80 1,71 5,80
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 2,51 8,51
Temps d'aparcament     8,00 2,51 16,51
      Velocitat Mitja [km/h] 9,12
      
      
ORIGEN: 8(3). Plaça Prat de la Riba 














G: Via Carles III 17,70 1,56 5,29 1,56 5,29
A. Madrid 17,70 0,94 3,19 2,50 8,47
C. Numància 17,70 0,42 1,42 2,92 9,90
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 3,72 12,61
Temps d'aparcament     8,00 3,72 20,61
      Velocitat Mitja [km/h] 10,83
      
      















P. Manel Girona 15,00 0,36 1,44 0,36 1,44
A. Pedralbes 18,10 0,36 1,19 0,72 2,63
A. Diagonal 21,80 0,86 2,37 1,58 5,00
C. Numància 17,70 1,35 4,58 2,93 9,58
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 3,73 12,29
Temps d'aparcament     8,00 3,73 20,29
      Velocitat Mitja [km/h] 11,03
 
ORIGEN: 10(4). Travessera de les Corts – Gran Via Carles III 














Gran Via Carles III 17,70 0,33 1,12 0,33 1,12
A. Madrid 17,70 0,94 3,19 1,27 4,31
C. Numància 17,70 0,42 1,42 1,69 5,73
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 2,49 8,44
Temps d'aparcament     8,00 2,49 16,44
      Velocitat Mitja [km/h] 9,09
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ORIGEN: 10(4). Travessera de les Corts – Gran Via Carles III 














Gran Via Carles III 17,70 0,30 1,02 0,30 1,02
Rambla del Brasil 17,70 0,44 1,49 0,74 2,51
C. Sants 17,70 0,87 2,95 1,61 5,46
C. Creu Coberta 17,70 0,62 2,10 2,23 7,56
Temps d'aparcament     8,00 2,23 15,56
      Velocitat Mitja [km/h] 8,60
      
      















A. Madrid 17,70 0,94 3,19 0,94 3,19
C. Numància 17,70 0,42 1,42 1,36 4,61
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 2,16 7,32
Temps d'aparcament     8,00 2,16 15,32
      Velocitat Mitja [km/h] 8,46
 















Rambla del Brasil 17,70 0,44 1,49 0,44 1,49
C. Sants 17,70 0,87 2,95 1,31 4,44
C. Creu Coberta 17,70 0,62 2,10 1,93 6,54
Temps d'aparcament     8,00 1,93 14,54
      Velocitat Mitja [km/h] 7,96
      
      
ORIGEN: 12(5). Plaça Reina Maria Cristina (El Corte Ingles) 














Gran Via Carles III 17,70 0,96 3,25 0,96 3,25
A. Madrid 17,70 0,94 3,19 1,90 6,44
C. Numància 17,70 0,42 1,42 2,32 7,86
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 3,12 10,58
Temps d'aparcament     8,00 3,12 18,58
      Velocitat Mitja [km/h] 10,08
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A. Diagonal 21,80 0,24 0,66 0,24 0,66
C. Numància 17,70 1,35 4,58 1,59 5,24
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 2,39 7,95
Temps d'aparcament     8,00 2,39 15,95
      Velocitat Mitja [km/h] 8,99
 















A. Diagonal 21,80 0,68 1,87 0,68 1,87
A. Josep Tarradellas 17,70 1,34 4,54 2,02 6,41
C. Tarragona 17,70 0,79 2,68 2,81 9,09
Temps d'aparcament     8,00 2,81 17,09
      Velocitat Mitja [km/h] 9,86
      
      















A. Joan XXIII 17,70 0,52 1,76 0,52 1,76
A. Diagonal 21,80 0,86 2,37 1,38 4,13
C. Numància 17,70 1,35 4,58 2,73 8,71
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 3,53 11,42
Temps d'aparcament     8,00 3,53 19,42
      Velocitat Mitja [km/h] 10,91
      
      















A. Madrid 17,70 1,62 5,49 1,62 5,49
C. Numància 17,70 0,42 1,42 2,04 6,92
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 2,84 9,63
Temps d'aparcament     8,00 2,84 17,63
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C. Sants 17,70 1,55 5,25 1,55 5,25
C. Creu Coberta 17,70 0,62 2,10 2,17 7,36
Temps d'aparcament     8,00 2,17 15,36
      Velocitat Mitja [km/h] 8,48
            
      















C. Travessera de les 
Corts 18,10 0,42 1,39 0,42 1,39
C. Riera Blanca 17,70 0,24 0,81 0,66 2,21
A. Madrid 17,70 1,62 5,49 2,28 7,70
C. Numància 17,70 0,42 1,42 2,70 9,12
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 3,50 11,83
Temps d'aparcament     8,00 3,50 19,83
      Velocitat Mitja [km/h] 10,59
      
      















C. Travessera de les 
Corts 18,10 0,42 1,39 0,42 1,39
C. Riera Blanca 17,70 0,24 0,81 0,66 2,21
C. Sants 17,70 1,55 5,25 2,21 7,46
C. Creu Coberta 17,70 0,62 2,10 2,83 9,56
Temps d'aparcament     8,00 2,83 17,56
      Velocitat Mitja [km/h] 9,67
 
ORIGEN: 18(7). Avinguda d’Esplugues – Carrer González Tablas 














C. Gonzalez Tablas 18,10 0,43 1,43 0,43 1,43
A. Diagonal 21,80 1,83 5,04 2,26 6,46
C. Numància 17,70 1,35 4,58 3,61 11,04
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 4,41 13,75
Temps d'aparcament     8,00 4,41 21,75
      Velocitat Mitja [km/h] 12,17
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ORIGEN: 19(7). Avinguda d’Esplugues – Carrer del Doctor Joaquín Albarrán 














A. Esplugues 18,30 0,30 0,98 0,30 0,98
C. Gonzalez Tablas 18,10 0,43 1,43 0,73 2,41
A. Diagonal 21,80 1,83 5,04 2,56 7,45
C. Numància 17,70 1,35 4,58 3,91 12,02
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 4,71 14,73
Temps d'aparcament     8,00 4,71 22,73
      Velocitat Mitja [km/h] 12,43
      
      















A. Pearson 18,60 0,24 0,77 0,24 0,77
A. Pedralbes 18,10 1,14 3,78 1,38 4,55
A. Diagonal 21,80 0,86 2,37 2,24 6,92
C. Numància 17,70 1,35 4,58 3,59 11,50
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 4,39 14,21
Temps d'aparcament     8,00 4,39 22,21
      Velocitat Mitja [km/h] 11,86
 















A. Pearson 18,60 0,08 0,26 0,08 0,26
A. Pedralbes 18,10 1,14 3,78 1,22 4,04
A. Diagonal 21,80 0,86 2,37 2,08 6,40
C. Numància 17,70 1,35 4,58 3,43 10,98
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 4,23 13,69
Temps d'aparcament     8,00 4,23 21,69
      Velocitat Mitja [km/h] 11,70
      
      















A. Pedralbes 18,10 0,36 1,19 0,36 1,19
A. Diagonal 21,80 0,86 2,37 1,22 3,56
C. Numància 17,70 1,35 4,58 2,57 8,14
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 3,37 10,85
Temps d'aparcament     8,00 3,37 18,85
      Velocitat Mitja [km/h] 10,73
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A. Diagonal 21,80 0,86 2,37 0,86 2,37
C. Numància 17,70 1,35 4,58 2,21 6,94
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 3,01 9,66
Temps d'aparcament     8,00 3,01 17,66
      Velocitat Mitja [km/h] 10,23
 
















A. Diagonal 21,80 2,21 6,08 2,21 6,08
C. Numància 17,70 1,35 4,58 3,56 10,66
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 4,36 13,37
Temps d'aparcament     8,00 4,36 21,37
      Velocitat Mitja [km/h] 12,24
      
      
















A. Diagonal 21,80 1,81 4,98 1,81 4,98
Gran Via Carles III 17,70 1,01 3,42 2,82 8,41
A. Madrid 17,70 0,94 3,19 3,76 11,59
C. Numància 17,70 0,42 1,42 4,18 13,02
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 4,98 15,73
Temps d'aparcament     8,00 4,98 23,73
      Velocitat Mitja [km/h] 12,59
      
      















A. Gregorio Marañón 17,70 0,41 1,39 0,41 1,39
A. Diagonal 21,80 1,73 4,76 2,14 6,15
C. Numància 17,70 1,35 4,58 3,49 10,73
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 4,29 13,44
Temps d'aparcament     8,00 4,29 21,44
      Velocitat Mitja [km/h] 12,01
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C. Collblanc 17,70 0,72 2,44 0,72 2,44
A. Madrid 17,70 1,62 5,49 2,34 7,93
C. Numància 17,70 0,42 1,42 2,76 9,36
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 3,56 12,07
Temps d'aparcament     8,00 3,56 20,07
      Velocitat Mitja [km/h] 10,64
      
      















C. Collblanc 17,70 0,72 2,44 0,72 2,44
C. Sans 17,70 1,55 5,25 2,27 7,69
C. Creu Coberta 17,70 0,62 2,10 2,89 9,80
Temps d'aparcament     8,00 2,89 17,80
      Velocitat Mitja [km/h] 9,74
      
      















A. Diagonal 21,80 1,73 4,76 1,73 4,76
C. Numància 17,70 1,35 4,58 3,08 9,34
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 3,88 12,05
Temps d'aparcament     8,00 3,88 20,05
      Velocitat Mitja [km/h] 11,61
 















A. Diagonal 21,80 1,33 3,66 1,33 3,66
Gran Via Carles III 17,70 1,01 3,42 2,34 7,08
A. Madrid 17,70 0,94 3,19 3,28 10,27
C. Numància 17,70 0,42 1,42 3,70 11,69
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 4,50 14,41
Temps d'aparcament     8,00 4,50 22,41
      Velocitat Mitja [km/h] 12,05
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C. Jordi Girona 18,30 0,24 0,79 0,24 0,79
C. T. Coronel Valenzuela 18,10 0,26 0,86 0,50 1,65
A. Diagonal 21,80 1,36 3,74 1,86 5,39
C. Numància 17,70 1,35 4,58 3,21 9,97
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 4,01 12,68
Temps d'aparcament     8,00 4,01 20,68
      Velocitat Mitja [km/h] 11,63
      
      















C. T. Coronel Valenzuela 18,10 0,19 0,63 0,19 0,63
A. Diagonal 21,80 1,36 3,74 1,55 4,37
C. Numància 17,70 1,35 4,58 2,90 8,95
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 3,70 11,66
Temps d'aparcament     8,00 3,70 19,66
      Velocitat Mitja [km/h] 11,29
 















A. Diagonal 21,80 1,52 4,18 1,52 4,18
C. Numància 17,70 1,35 4,58 2,87 8,76
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 3,67 11,47
Temps d'aparcament     8,00 3,67 19,47
      Velocitat Mitja [km/h] 11,31
      
      















A. Diagonal 21,80 1,12 3,08 1,12 3,08
Gran Via Carles III 17,70 1,01 3,42 2,13 6,51
A. Madrid 17,70 0,94 3,19 3,07 9,69
C. Numància 17,70 0,42 1,42 3,49 11,12
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 4,29 13,83
Temps d'aparcament     8,00 4,29 21,83
      Velocitat Mitja [km/h] 11,79
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B.2.2.10. Destí: Palau Sant Jordi 
 
DESTÍ: PALAU SANT JORDI 





1(1). carrer Berlín - avinguda Josep 
Tarradellas 
Tarragona-
Montjuich 3,35 17,77 11,31 
2(1). Plaça de les Corts Tarragona-Montjuich 3,60 18,62 11,60 




4,38 21,21 12,39 
4(1). Plaça Francesc Macià – Avinguda 
Josep Tarradellas 
Tarragona-
Montjuich 4,15 20,48 12,16 
5(2). Carrer Berlín – Carrer Numància Tarragona-Montjuich 3,24 17,40 11,17 





4,81 22,70 12,71 





4,18 20,85 12,03 




3,86 19,68 11,77 




5,74 25,87 13,31 
8(3). Plaça Prat de la Riba Tarragona-Montjuich 4,53 22,18 12,25 
9(3). Passeig de Manel Girona – Carrer 




5,75 25,55 13,50 
10(4). Travessera de les Corts – Gran 
Via Carles III 
Carles III-Madrid-
Tarragona 4,51 21,70 12,47 
10(4). Travessera de les Corts – Gran 
Via Carles III 
Carles III-Sants-
Montjuich 4,25 20,82 12,25 





4,18 20,59 12,18 
11(4). Gran Via Carles III – Avinguda 
Madrid 
Brasil-Sants-
Montjuich 3,95 19,81 11,97 
12(5). Plaça Reina Maria Cristina (El 
Corte Ingles) 
Carles III-Madrid-
Tarragona 5,14 23,84 12,94 





4,41 21,21 12,47 





4,83 22,36 12,96 
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5,55 24,68 13,49 





4,86 22,89 12,74 
16(6). Carrer de Sants – Avinguda 
Madrid Sants-Montjuich 4,19 20,62 12,19 




5,52 25,10 13,20 
17(6). Jardins de Bacardi Travessera-Sants-Montjuich 4,85 22,83 12,75 





6,43 27,01 14,28 
19(7). Avinguda d’Esplugues – Carrer 




6,73 28,00 14,42 





6,41 27,47 14,00 




6,25 26,96 13,91 





5,39 24,11 13,41 





5,03 22,92 13,17 
24(9). Avinguda Albert Bastardas – 





6,38 26,63 14,37 
24(9). Avinguda Albert Bastardas – 
Avinguda Diagonal (complex esportiu 
universitari) 
Diagonal-Madrid-
Tarragona 7,00 28,99 14,49 





6,31 26,70 14,18 
26(9). Carrer Cardenal Reig – Carrer 
Collblanc 
Collblanc-Madrid-
Tarragona 5,58 25,33 13,22 
26(9). Carrer Cardenal Reig – Carrer 
Collblanc 
Collblanc-Sants-
Montjuich 4,91 23,06 12,78 





5,90 25,31 13,98 
27(10). Avinguda Gregorio Marañón – 
Avinguda Diagonal 
Diagonal-Madrid-
Tarragona 6,52 27,67 14,14 
28(10). Carrer de Jordi Girona – 





6,03 25,94 13,95 
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5,72 24,92 13,77 




5,69 24,74 13,80 



















A. Josep Tarradellas 17,70 0,54 1,83 0,54 1,83
C. Tarragona 17,70 0,79 2,68 1,33 4,51
A. Reina Maria Cristina 17,70 0,42 1,42 1,75 5,93
A. Marques de Comillas 25,00 0,81 1,94 2,56 7,88
A. Estadi 25,00 0,79 1,90 3,35 9,77
Temps d'aparcament     8,00 3,35 17,77
      Velocitat Mitja [km/h] 11,31
      
      















C. Numància 17,70 0,78 2,64 0,78 2,64
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 1,58 5,36
A. Reina Maria Cristina 17,70 0,42 1,42 2,00 6,78
A. Marques de Comillas 25,00 0,81 1,94 2,81 8,72
A. Estadi 25,00 0,79 1,90 3,60 10,62
Temps d'aparcament     8,00 3,60 18,62
      Velocitat Mitja [km/h] 11,60
      















C.Travessera de les 
Corts 18,10 0,66 2,19 0,66 2,19
C. Numància 17,70 0,90 3,05 1,56 5,24
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 2,36 7,95
A. Reina Maria Cristina 17,70 0,42 1,42 2,78 9,37
A. Marques de Comillas 25,00 0,81 1,94 3,59 11,32
A. Estadi 25,00 0,79 1,90 4,38 13,21
Temps d'aparcament     8,00 4,38 21,21
      Velocitat Mitja [km/h] 12,39
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A. Josep Tarradellas 17,70 1,34 4,54 1,34 4,54
C. Tarragona 17,70 0,79 2,68 2,13 7,22
A. Reina Maria Cristina 17,70 0,42 1,42 2,55 8,64
A. Marques de Comillas 25,00 0,81 1,94 3,36 10,59
A. Estadi 25,00 0,79 1,90 4,15 12,48
Temps d'aparcament     8,00 4,15 20,48
      Velocitat Mitja [km/h] 12,16
      
      















C. Numància 17,70 0,42 1,42 0,42 1,42
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 1,22 4,14
A. Reina Maria Cristina 17,70 0,42 1,42 1,64 5,56
A. Marques de Comillas 25,00 0,81 1,94 2,45 7,50
A. Estadi 25,00 0,79 1,90 3,24 9,40
Temps d'aparcament     8,00 3,24 17,40
      Velocitat Mitja [km/h] 11,17
 















C.Travessera de les 
Corts 18,10 0,30 0,99 0,30 0,99
Gran Via Carles III 17,70 0,33 1,12 0,63 2,11
A. Madrid 17,70 0,94 3,19 1,57 5,30
C. Numància 17,70 0,42 1,42 1,99 6,72
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 2,79 9,44
A. Reina Maria Cristina 17,70 0,42 1,42 3,21 10,86
A. Marques de Comillas 25,00 0,81 1,94 4,02 12,80
A. Estadi 25,00 0,79 1,90 4,81 14,70
Temps d'aparcament     8,00 4,81 22,70
      Velocitat Mitja [km/h] 12,71
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C.Travessera de les 
Corts 18,10 0,45 1,49 0,45 1,49
C. Numància 17,00 0,91 3,21 1,36 4,70
C.Tarragona 17,00 0,80 2,82 2,16 7,53
A. Reina Maria Cristina 17,00 0,42 1,48 2,58 9,01
A. Marques de Comillas 25,00 0,81 1,94 3,39 10,95
A. Estadi 25,00 0,79 1,90 4,18 12,85
Temps d'aparcament     8,00 4,18 20,85
      Velocitat Mitja [km/h] 12,03
      
      















C Vallespir 15,00 0,30 1,20 0,30 1,20
A. Madrid 17,70 0,32 1,08 0,62 2,28
C. Numància 17,70 0,42 1,42 1,04 3,71
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 1,84 6,42
A. Reina Maria Cristina 17,70 0,42 1,42 2,26 7,84
A. Marques de Comillas 25,00 0,81 1,94 3,07 9,79
A. Estadi 25,00 0,79 1,90 3,86 11,68
Temps d'aparcament     8,00 3,86 19,68
      Velocitat Mitja [km/h] 11,77
 
ORIGEN: 8(3). Plaça Prat de la Riba 














G: Via Carles III 17,70 1,56 5,29 1,56 5,29
A. Madrid 17,70 0,94 3,19 2,50 8,47
C. Numància 17,70 0,42 1,42 2,92 9,90
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 3,72 12,61
A. Reina Maria Cristina 17,70 0,42 1,42 4,14 14,03
A. Marques de Comillas 25,00 0,81 1,94 4,95 15,98
A. Estadi 25,00 0,79 1,90 5,74 17,87
Temps d'aparcament     8,00 5,74 25,87
      Velocitat Mitja [km/h] 13,31
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C. Numància 17,00 1,71 6,04 1,71 6,04
C.Tarragona 17,00 0,80 2,82 2,51 8,86
A. Reina Maria Cristina 17,00 0,42 1,48 2,93 10,34
A. Marques de Comillas 25,00 0,81 1,94 3,74 12,29
A. Estadi 25,00 0,79 1,90 4,53 14,18
Temps d'aparcament     8,00 4,53 22,18
      Velocitat Mitja [km/h] 12,25
      
      















P. Manel Girona 15,00 0,36 1,44 0,36 1,44
A. Pedralbes 18,10 0,36 1,19 0,72 2,63
A. Diagonal 21,80 0,86 2,37 1,58 5,00
C. Numància 17,70 1,35 4,58 2,93 9,58
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 3,73 12,29
A. Reina Maria Cristina 17,70 0,42 1,42 4,15 13,71
A. Marques de Comillas 25,00 0,81 1,94 4,96 15,66
A. Estadi 25,00 0,79 1,90 5,75 17,55
Temps d'aparcament     8,00 5,75 25,55
      Velocitat Mitja [km/h] 13,50
 
ORIGEN: 10(4). Travessera de les Corts – Gran Via Carles III 














Gran Via Carles III 17,70 0,33 1,12 0,33 1,12
A. Madrid 17,70 0,94 3,19 1,27 4,31
C. Numància 17,70 0,42 1,42 1,69 5,73
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 2,49 8,44
A. Reina Maria Cristina 17,70 0,42 1,42 2,91 9,86
A. Marques de Comillas 25,00 0,81 1,94 3,72 11,81
A. Estadi 25,00 0,79 1,90 4,51 13,70
Temps d'aparcament     8,00 4,51 21,70
      Velocitat Mitja [km/h] 12,47
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ORIGEN: 10(4). Travessera de les Corts – Gran Via Carles III 














Gran Via Carles III 17,70 0,30 1,02 0,30 1,02
Rambla del Brasil 17,70 0,44 1,49 0,74 2,51
C. Sants 17,70 0,87 2,95 1,61 5,46
C. Creu Coberta 17,70 0,62 2,10 2,23 7,56
A. Reina Maria Cristina 17,70 0,42 1,42 2,65 8,98
A. Marques de Comillas 25,00 0,81 1,94 3,46 10,93
A. Estadi 25,00 0,79 1,90 4,25 12,82
Temps d'aparcament     8,00 4,25 20,82
      Velocitat Mitja [km/h] 12,25
      
      















A. Madrid 17,70 0,94 3,19 0,94 3,19
C. Numància 17,70 0,42 1,42 1,36 4,61
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 2,16 7,32
A. Reina Maria Cristina 17,70 0,42 1,42 2,58 8,75
A. Marques de Comillas 25,00 0,81 1,94 3,39 10,69
A. Estadi 25,00 0,79 1,90 4,18 12,59
Temps d'aparcament     8,00 4,18 20,59
      Velocitat Mitja [km/h] 12,18
 















Rambla del Brasil 17,70 0,44 1,49 0,44 1,49
C. Sants 17,70 0,87 2,95 1,31 4,44
C. Creu Coberta 17,70 0,62 2,10 1,93 6,54
A. Reina Maria Cristina 17,70 0,42 1,42 2,35 7,97
A. Marques de Comillas 25,00 0,81 1,94 3,16 9,91
A. Estadi 25,00 0,79 1,90 3,95 11,81
Temps d'aparcament     8,00 3,95 19,81
      Velocitat Mitja [km/h] 11,97
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ORIGEN: 12(5). Plaça Reina Maria Cristina (El Corte Ingles) 














Gran Via Carles III 17,70 0,96 3,25 0,96 3,25
A. Madrid 17,70 0,94 3,19 1,90 6,44
C. Numància 17,70 0,42 1,42 2,32 7,86
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 3,12 10,58
A. Reina Maria Cristina 17,70 0,42 1,42 3,54 12,00
A. Marques de Comillas 25,00 0,81 1,94 4,35 13,94
A. Estadi 25,00 0,79 1,90 5,14 15,84
Temps d'aparcament     8,00 5,14 23,84
      Velocitat Mitja [km/h] 12,94
      
      















A. Diagonal 21,80 0,24 0,66 0,24 0,66
C. Numància 17,70 1,35 4,58 1,59 5,24
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 2,39 7,95
A. Reina Maria Cristina 17,70 0,42 1,42 2,81 9,37
A. Marques de Comillas 25,00 0,81 1,94 3,62 11,32
A. Estadi 25,00 0,79 1,90 4,41 13,21
Temps d'aparcament     8,00 4,41 21,21
      Velocitat Mitja [km/h] 12,47
 















A. Diagonal 21,80 0,68 1,87 0,68 1,87
A. Josep Tarradellas 17,70 1,34 4,54 2,02 6,41
C. Tarragona 17,70 0,79 2,68 2,81 9,09
A. Reina Maria Cristina 17,70 0,42 1,42 3,23 10,52
A. Marques de Comillas 25,00 0,81 1,94 4,04 12,46
A. Estadi 25,00 0,79 1,90 4,83 14,36
Temps d'aparcament     8,00 4,83 22,36
      Velocitat Mitja [km/h] 12,96
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A. Joan XXIII 17,70 0,52 1,76 0,52 1,76
A. Diagonal 21,80 0,86 2,37 1,38 4,13
C. Numància 17,70 1,35 4,58 2,73 8,71
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 3,53 11,42
A. Reina Maria Cristina 17,70 0,42 1,42 3,95 12,84
A. Marques de Comillas 25,00 0,81 1,94 4,76 14,79
A. Estadi 25,00 0,79 1,90 5,55 16,68
Temps d'aparcament     8,00 5,55 24,68
      Velocitat Mitja [km/h] 13,49
      
      















A. Madrid 17,70 1,62 5,49 1,62 5,49
C. Numància 17,70 0,42 1,42 2,04 6,92
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 2,84 9,63
A. Reina Maria Cristina 17,70 0,42 1,42 3,26 11,05
A. Marques de Comillas 25,00 0,81 1,94 4,07 12,99
A. Estadi 25,00 0,79 1,90 4,86 14,89
Temps d'aparcament     8,00 4,86 22,89
      Velocitat Mitja [km/h] 12,74
 















C. Sants 17,70 1,55 5,25 1,55 5,25
C. Creu Coberta 17,70 0,62 2,10 2,17 7,36
A. Reina Maria Cristina 17,70 0,42 1,42 2,59 8,78
A. Marques de Comillas 25,00 0,81 1,94 3,40 10,72
A. Estadi 25,00 0,79 1,90 4,19 12,62
Temps d'aparcament     8,00 4,19 20,62
      Velocitat Mitja [km/h] 12,19
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C. Travessera de les 
Corts 18,10 0,42 1,39 0,42 1,39
C. Riera Blanca 17,70 0,24 0,81 0,66 2,21
A. Madrid 17,70 1,62 5,49 2,28 7,70
C. Numància 17,70 0,42 1,42 2,70 9,12
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 3,50 11,83
A. Reina Maria Cristina 17,70 0,42 1,42 3,92 13,26
A. Marques de Comillas 25,00 0,81 1,94 4,73 15,20
A. Estadi 25,00 0,79 1,90 5,52 17,10
Temps d'aparcament     8,00 5,52 25,10
      Velocitat Mitja [km/h] 13,20
      
      















C. Travessera de les 
Corts 18,10 0,42 1,39 0,42 1,39
C. Riera Blanca 17,70 0,24 0,81 0,66 2,21
C. Sants 17,70 1,55 5,25 2,21 7,46
C. Creu Coberta 17,70 0,62 2,10 2,83 9,56
A. Reina Maria Cristina 17,70 0,42 1,42 3,25 10,99
A. Marques de Comillas 25,00 0,81 1,94 4,06 12,93
A. Estadi 25,00 0,79 1,90 4,85 14,83
Temps d'aparcament     8,00 4,85 22,83
      Velocitat Mitja [km/h] 12,75
 
ORIGEN: 18(7). Avinguda d’Esplugues – Carrer González Tablas 














C. Gonzalez Tablas 18,10 0,43 1,43 0,43 1,43
A. Diagonal 21,80 1,83 5,04 2,26 6,46
C. Numància 17,70 1,35 4,58 3,61 11,04
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 4,41 13,75
A. Reina Maria Cristina 17,70 0,42 1,42 4,83 15,17
A. Marques de Comillas 25,00 0,81 1,94 5,64 17,12
A. Estadi 25,00 0,79 1,90 6,43 19,01
Temps d'aparcament     8,00 6,43 27,01
      Velocitat Mitja [km/h] 14,28
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ORIGEN: 19(7). Avinguda d’Esplugues – Carrer del Doctor Joaquín Albarrán 














A. Esplugues 18,30 0,30 0,98 0,30 0,98
C. Gonzalez Tablas 18,10 0,43 1,43 0,73 2,41
A. Diagonal 21,80 1,83 5,04 2,56 7,45
C. Numància 17,70 1,35 4,58 3,91 12,02
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 4,71 14,73
A. Reina Maria Cristina 17,70 0,42 1,42 5,13 16,16
A. Marques de Comillas 25,00 0,81 1,94 5,94 18,10
A. Estadi 25,00 0,79 1,90 6,73 20,00
Temps d'aparcament     8,00 6,73 28,00
      Velocitat Mitja [km/h] 14,42
      
      















A. Pearson 18,60 0,24 0,77 0,24 0,77
A. Pedralbes 18,10 1,14 3,78 1,38 4,55
A. Diagonal 21,80 0,86 2,37 2,24 6,92
C. Numància 17,70 1,35 4,58 3,59 11,50
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 4,39 14,21
A. Reina Maria Cristina 17,70 0,42 1,42 4,81 15,63
A. Marques de Comillas 25,00 0,81 1,94 5,62 17,58
A. Estadi 25,00 0,79 1,90 6,41 19,47
Temps d'aparcament     8,00 6,41 27,47
      Velocitat Mitja [km/h] 14,00
 















A. Pearson 18,60 0,08 0,26 0,08 0,26
A. Pedralbes 18,10 1,14 3,78 1,22 4,04
A. Diagonal 21,80 0,86 2,37 2,08 6,40
C. Numància 17,70 1,35 4,58 3,43 10,98
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 4,23 13,69
A. Reina Maria Cristina 17,70 0,42 1,42 4,65 15,12
A. Marques de Comillas 25,00 0,81 1,94 5,46 17,06
A. Estadi 25,00 0,79 1,90 6,25 18,96
Temps d'aparcament     8,00 6,25 26,96
      Velocitat Mitja [km/h] 13,91
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A. Pedralbes 18,10 0,36 1,19 0,36 1,19
A. Diagonal 21,80 0,86 2,37 1,22 3,56
C. Numància 17,70 1,35 4,58 2,57 8,14
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 3,37 10,85
A. Reina Maria Cristina 17,70 0,42 1,42 3,79 12,27
A. Marques de Comillas 25,00 0,81 1,94 4,60 14,22
A. Estadi 25,00 0,79 1,90 5,39 16,11
Temps d'aparcament     8,00 5,39 24,11
      Velocitat Mitja [km/h] 13,41
      
      















A. Diagonal 21,80 0,86 2,37 0,86 2,37
C. Numància 17,70 1,35 4,58 2,21 6,94
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 3,01 9,66
A. Reina Maria Cristina 17,70 0,42 1,42 3,43 11,08
A. Marques de Comillas 25,00 0,81 1,94 4,24 13,02
A. Estadi 25,00 0,79 1,90 5,03 14,92
Temps d'aparcament     8,00 5,03 22,92
      Velocitat Mitja [km/h] 13,17
 
















A. Diagonal 21,80 2,21 6,08 2,21 6,08
C. Numància 17,70 1,35 4,58 3,56 10,66
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 4,36 13,37
A. Reina Maria Cristina 17,70 0,42 1,42 4,78 14,79
A. Marques de Comillas 25,00 0,81 1,94 5,59 16,74
A. Estadi 25,00 0,79 1,90 6,38 18,63
Temps d'aparcament     8,00 6,38 26,63
      Velocitat Mitja [km/h] 14,37
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A. Diagonal 21,80 1,81 4,98 1,81 4,98
Gran Via Carles III 17,70 1,01 3,42 2,82 8,41
A. Madrid 17,70 0,94 3,19 3,76 11,59
C. Numància 17,70 0,42 1,42 4,18 13,02
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 4,98 15,73
A. Reina Maria Cristina 17,70 0,42 1,42 5,40 17,15
A. Marques de Comillas 25,00 0,81 1,94 6,21 19,10
A. Estadi 25,00 0,79 1,90 7,00 20,99
Temps d'aparcament     8,00 7,00 28,99
      Velocitat Mitja [km/h] 14,49
      
      















A. Gregorio Marañón 17,70 0,41 1,39 0,41 1,39
A. Diagonal 21,80 1,73 4,76 2,14 6,15
C. Numància 17,70 1,35 4,58 3,49 10,73
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 4,29 13,44
A. Reina Maria Cristina 17,70 0,42 1,42 4,71 14,86
A. Marques de Comillas 25,00 0,81 1,94 5,52 16,81
A. Estadi 25,00 0,79 1,90 6,31 18,70
Temps d'aparcament     8,00 6,31 26,70
      Velocitat Mitja [km/h] 14,18
 















C. Collblanc 17,70 0,72 2,44 0,72 2,44
A. Madrid 17,70 1,62 5,49 2,34 7,93
C. Numància 17,70 0,42 1,42 2,76 9,36
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 3,56 12,07
A. Reina Maria Cristina 17,70 0,42 1,42 3,98 13,49
A. Marques de Comillas 25,00 0,81 1,94 4,79 15,44
A. Estadi 25,00 0,79 1,90 5,58 17,33
Temps d'aparcament     8,00 5,58 25,33
      Velocitat Mitja [km/h] 13,22
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C. Collblanc 17,70 0,72 2,44 0,72 2,44
C. Sans 17,70 1,55 5,25 2,27 7,69
C. Creu Coberta 17,70 0,62 2,10 2,89 9,80
A. Reina Maria Cristina 17,70 0,42 1,42 3,31 11,22
A. Marques de Comillas 25,00 0,81 1,94 4,12 13,16
A. Estadi 25,00 0,79 1,90 4,91 15,06
Temps d'aparcament     8,00 4,91 23,06
      Velocitat Mitja [km/h] 12,78
      
      















A. Diagonal 21,80 1,73 4,76 1,73 4,76
C. Numància 17,70 1,35 4,58 3,08 9,34
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 3,88 12,05
A. Reina Maria Cristina 17,70 0,42 1,42 4,30 13,47
A. Marques de Comillas 25,00 0,81 1,94 5,11 15,42
A. Estadi 25,00 0,79 1,90 5,90 17,31
Temps d'aparcament     8,00 5,90 25,31
      Velocitat Mitja [km/h] 13,98
 















A. Diagonal 21,80 1,33 3,66 1,33 3,66
Gran Via Carles III 17,70 1,01 3,42 2,34 7,08
A. Madrid 17,70 0,94 3,19 3,28 10,27
C. Numància 17,70 0,42 1,42 3,70 11,69
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 4,50 14,41
A. Reina Maria Cristina 17,70 0,42 1,42 4,92 15,83
A. Marques de Comillas 25,00 0,81 1,94 5,73 17,77
A. Estadi 25,00 0,79 1,90 6,52 19,67
Temps d'aparcament     8,00 6,52 27,67
      Velocitat Mitja [km/h] 14,14
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C. Jordi Girona 18,30 0,24 0,79 0,24 0,79
C. T. Coronel Valenzuela 18,10 0,26 0,86 0,50 1,65
A. Diagonal 21,80 1,36 3,74 1,86 5,39
C. Numància 17,70 1,35 4,58 3,21 9,97
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 4,01 12,68
A. Reina Maria Cristina 17,70 0,42 1,42 4,43 14,10
A. Marques de Comillas 25,00 0,81 1,94 5,24 16,05
A. Estadi 25,00 0,79 1,90 6,03 17,94
Temps d'aparcament     8,00 6,03 25,94
      Velocitat Mitja [km/h] 13,95
      
      















C. T. Coronel Valenzuela 18,10 0,19 0,63 0,19 0,63
A. Diagonal 21,80 1,36 3,74 1,55 4,37
C. Numància 17,70 1,35 4,58 2,90 8,95
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 3,70 11,66
A. Reina Maria Cristina 17,70 0,42 1,42 4,12 13,08
A. Marques de Comillas 25,00 0,81 1,94 4,93 15,03
A. Estadi 25,00 0,79 1,90 5,72 16,92
Temps d'aparcament     8,00 5,72 24,92
      Velocitat Mitja [km/h] 13,77
 















A. Diagonal 21,80 1,52 4,18 1,52 4,18
C. Numància 17,70 1,35 4,58 2,87 8,76
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 3,67 11,47
A. Reina Maria Cristina 17,70 0,42 1,42 4,09 12,90
A. Marques de Comillas 25,00 0,81 1,94 4,90 14,84
A. Estadi 25,00 0,79 1,90 5,69 16,74
Temps d'aparcament     8,00 5,69 24,74
      Velocitat Mitja [km/h] 13,80
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A. Diagonal 21,80 1,12 3,08 1,12 3,08
Gran Via Carles III 17,70 1,01 3,42 2,13 6,51
A. Madrid 17,70 0,94 3,19 3,07 9,69
C. Numància 17,70 0,42 1,42 3,49 11,12
C.Tarragona 17,70 0,80 2,71 4,29 13,83
A. Reina Maria Cristina 17,70 0,42 1,42 4,71 15,25
A. Marques de Comillas 25,00 0,81 1,94 5,52 17,20
A. Estadi 25,00 0,79 1,90 6,31 19,09
Temps d'aparcament     8,00 6,31 27,09
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B.2.3. Comparació transport Públic – vehicle privat 
 
Es mostren seguidament els resultats obtinguts de fer la comparativa de temps de trajecte 
entre transport Públic i vehicle privat. Es mostren en vermell els resultats favorables al 
vehicle privat i en negre els favorables al transport públic 
B.2.3.1.  Destí: Institut Universitari Dexeus 
                                                DESTÍ: INSTITUT UNIVERSITARI DEXEUS 
Origen 
Temps T. 
Públic Tipus T.Públic 
Temps T. 
Privat Diferencia
1(1). carrer Berlín - 
avinguda Josep 
Tarradellas 24,24 Bus 30 17,93 6,31 
2(1). Plaça de les Corts 20,93 Bus 30 20,71 0,22 
3(1). Plaça Doctor 
Ignasi Barraquer 25,98 Bus 30 15,88 10,10 
4(1). Plaça Francesc 
Macià – Avinguda Josep 
Tarradellas 30,58 
Bus 7/33/63/67/68 + 
Bus 30 16,37 14,21 
5(2). Carrer Berlín – 
Carrer Numància 28,07 Bus 30 19,36 8,71 
6(2). Carrer Joan Güell 
– Travessera de les 
Corts 24,77 Bus 70/72 19,99 4,78 
7(2). Jardins de les 
Infantes 29,31 Bus 30 21,24 8,07 
8(3). Plaça Prat de la 
Riba 16,53 Bus 70/72 14,79 1,74 
9(3). Passeig de Manel 
Girona – Carrer del 
Doctor Ferran 25,63 Bus 66 16,98 8,65 
10(4). Travessera de les 
Corts – Gran Via Carles 
III 24,73 Bus 72 19,00 5,73 
11(4). Gran Via Carles 
III – Avinguda Madrid 29,05 Bus 72 20,08 8,97 
12(5). Plaça Reina 
Maria Cristina (El Corte 
Ingles) 21,64 Bus 72 16,66 4,98 
13(5). Avinguda 
Diagonal – Carrer 
Gandesa 23,68 Bus 72 19,31 4,37 
14(5). Avinguda 
Diagonal – Carrer 
Entença 22,50 Bus 30 15,55 6,95 
15(6). Cementiri de les 
Corts 37,06 Bus 75 18,59 18,47 
16(6). Carrer de Sants – 
Avinguda Madrid 42,42 Bus 54 + Bus 64 21,95 20,48 
17(6). Jardins de 
Bacardi 41,95 Bus 15 + Bus 64 22,53 19,42 
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18(7). Avinguda 
d’Esplugues – Carrer 
González Tablas 16,68 Bus 22/75 16,33 0,35 
19(7). Avinguda 
d’Esplugues – Carrer 
del Doctor Joaquín 
Albarrán 16,11 Bus 22/75 15,21 0,90 
20(8). Avinguda de 
Pearson – Carrer Joan 
d’Alòs 16,30 Bus 22/75 15,13 1,17 
21(8). Creu de 
Pedralbes 14,50 Bus 22/75 13,18 1,32 
22(8). Passeig Manel 
Girona – Avinguda 
Pedralbes 29,35 Bus 66 15,54 13,81 
23(8). Plaça Pius XII 
(Hotel Princesa Sofía) 31,75 Bus 75 16,83 14,92 
24(9). Avinguda Albert 
Bastardas – Avinguda 
Diagonal (complex 
esportiu universitari) 24,49 Bus 22 19,70 4,79 
25(9). Avinguda Xile – 
Avinguda Gregorio 
Marañón 29,34 Bus 54 + Bus 22/75 19,77 9,57 
26(9). Carrer Cardenal 
Reig – Carrer Collblanc 34,03 Bus 54 + Bus 22/75 21,16 12,87 
27(10). Avinguda 
Gregorio Marañón – 
Avinguda Diagonal 28,03 Bus 75 18,38 9,65 
28(10). Carrer de Jordi 
Girona – Avinguda de 
l’Exèrcit (escoles 
enginyeria) 25,82 Bus 75 16,87 8,95 
29(10). Carrer del 
Tinent (Facultat 
d’Econòmiques) 29,44 Bus 75 17,81 11,63 
30(10). Escola 
Enginyeria Industrial 28,03 Bus 75 18,73 9,31 
 
B.2.3.2.  Destí: Hospital Militar 
DESTÍ: HOSPITAL MILITAR 
Origen 
Temps T. 
Públic Tipus T.Públic 
Temps T. 
Privat Diferencia
1(1). carrer Berlín - 
avinguda Josep 
Tarradellas 25,20 Bus 27 23,11 2,10 
2(1). Plaça de les Corts 32,76 Bus 27 25,89 6,88 
3(1). Plaça Doctor 
Ignasi Barraquer 23,70 Bus 27 20,88 2,82 
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4(1). Plaça Francesc 
Macià – Avinguda Josep 
Tarradellas 23,49 
Bus 6/33/34 + Metro 
L3 20,88 2,61 
5(2). Carrer Berlín – 
Carrer Numància 31,05 Metro L3 24,53 6,51 
6(2). Carrer Joan Güell 
– Travessera de les 
Corts 29,03 Metro L3 23,61 5,43 
7(2). Jardins de les 
Infantes 31,89 Metro L3 24,86 7,03 
8(3). Plaça Prat de la 
Riba 31,54 Bus 74 + Bus 17 18,41 13,13 
9(3). Passeig de Manel 
Girona – Carrer del 
Doctor Ferran 31,87 Bus 16 + Bus 17 24,71 7,16 
10(4). Travessera de les 
Corts – Gran Via Carles 
III 32,27 Metro L3 22,61 9,66 
11(4). Gran Via Carles 
III – Avinguda Madrid 35,87 Metro L3 23,70 12,17 
12(5). Plaça Reina 
Maria Cristina (El Corte 
Ingles) 30,50 Metro L3 20,27 10,23 
13(5). Avinguda 
Diagonal – Carrer 
Gandesa 32,54 Metro L3 23,00 9,54 
14(5). Avinguda 
Diagonal – Carrer 
Entença 26,37 
Bus 6/33/34 + Metro 
L3 20,72 5,65 
15(6). Cementiri de les 
Corts 40,53 Metro L3 24,86 15,67 
16(6). Carrer de Sants – 
Avinguda Madrid 31,15 Metro L3 + L5 27,60 3,55 
17(6). Jardins de 
Bacardi 36,83 Metro L3 30,26 6,57 
18(7). Avinguda 
d’Esplugues – Carrer 
González Tablas 31,30 Bus 22 24,06 7,24 
19(7). Avinguda 
d’Esplugues – Carrer 
del Doctor Joaquín 
Albarrán 30,14 Bus 22 22,95 7,19 
20(8). Avinguda de 
Pearson – Carrer Joan 
d’Alòs 29,31 Bus 22 22,86 6,45 
21(8). Creu de 
Pedralbes 27,51 Bus 22 20,91 6,59 
22(8). Passeig Manel 
Girona – Avinguda 
Pedralbes 35,63 Bus 63/78 + Bus 22 23,27 12,36 
23(8). Plaça Pius XII 
(Hotel Princesa Sofía) 34,58 Metro L3 24,56 10,02 
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24(9). Avinguda Albert 
Bastardas – Avinguda 
Diagonal (complex 
esportiu universitari) 37,02 Bus 22 27,43 9,58 
25(9). Avinguda Xile – 
Avinguda Gregorio 
Marañón 39,14 Metro L3 25,76 13,38 
26(9). Carrer Cardenal 
Reig – Carrer Collblanc 33,67 Metro L3 + L5 24,56 9,11 
27(10). Avinguda 
Gregorio Marañón – 
Avinguda Diagonal 33,50 Metro L3 26,11 7,39 
28(10). Carrer de Jordi 
Girona – Avinguda de 
l’Exèrcit (escoles 
enginyeria) 35,42 Bus 22 24,60 10,82 
29(10). Carrer del 
Tinent (Facultat 
d’Econòmiques) 34,29 Metro L3 25,08 9,21 
30(10). Escola 
Enginyeria Industrial 34,89 Metro L3 26,46 8,43 
 
B.2.3.3.  Destí: Cementiri de Sant Andreu 
DESTÍ: CEMENTIRI DE SANT ANDREU 
Origen 
Temps T. 
Públic Tipus T.Públic 
Temps T. 
Privat Diferencia
1(1). carrer Berlín - 
avinguda Josep 
Tarradellas 34,52 Metro L5 + L4 34,40 0,12 
2(1). Plaça de les Corts 52,85 Metro L3 + L4 36,71 16,13 
3(1). Plaça Doctor 
Ignasi Barraquer 36,58 
Bus 6/33/34 + Metro 
L4 29,76 6,81 
4(1). Plaça Francesc 
Macià – Avinguda 
Josep Tarradellas 38,14 
Bus 6/33/34 + Metro 
L4 31,75 6,39 
5(2). Carrer Berlín – 
Carrer Numància 47,66 Metro L3 + L4 35,82 11,84 
6(2). Carrer Joan Güell 
– Travessera de les 
Corts 45,65 Metro L3 + L4 31,26 14,38 
7(2). Jardins de les 
Infantes 48,50 Metro L3 + L4 32,51 15,98 
8(3). Plaça Prat de la 
Riba 52,63 Metro L3 + L4 27,29 25,34 
9(3). Passeig de Manel 
Girona – Carrer del 
Doctor Ferran 50,83 Metro L3 + L4 27,04 23,80 
10(4). Travessera de 
les Corts – Gran Via 
Carles III 48,89 Metro L3 + L4 30,27 18,62 
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11(4). Gran Via Carles 
III – Avinguda Madrid 52,49 Metro L3 + L4 31,35 21,13 
12(5). Plaça Reina 
Maria Cristina (El Corte 
Ingles) 47,11 Metro L3 + L4 29,16 17,95 
13(5). Avinguda 
Diagonal – Carrer 
Gandesa 49,15 Metro L3 + L4 31,89 17,26 
14(5). Avinguda 
Diagonal – Carrer 
Entença 38,36 
Bus 6/33/34 + Metro 
L4 28,13 10,23 
15(6). Cementiri de les 
Corts 57,14 Metro L3 + L4 29,02 28,13 
16(6). Carrer de Sants 
– Avinguda Madrid 39,65 Metro L5 + L4 32,37 7,28 
17(6). Jardins de 
Bacardi 53,45 Metro L3 + L4 32,95 20,50 
18(7). Avinguda 
d’Esplugues – Carrer 
González Tablas 58,17 Metro L3 + L2 + L4 24,10 34,07 
19(7). Avinguda 
d’Esplugues – Carrer 
del Doctor Joaquín 
Albarrán 56,36 Bus 60 + Bus 73 23,02 33,34 
20(8). Avinguda de 
Pearson – Carrer Joan 
d’Alòs 61,66 Bus 60 + Bus 73 22,26 39,40 
21(8). Creu de 
Pedralbes 63,54 Bus 60 + Bus 73 22,85 40,69 
22(8). Passeig Manel 
Girona – Avinguda 
Pedralbes 56,06 Metro L3 + L4 25,60 30,47 
23(8). Plaça Pius XII 
(Hotel Princesa Sofía) 51,19 Metro L3 + L4 27,25 23,94 
24(9). Avinguda Albert 
Bastardas – Avinguda 
Diagonal (complex 
esportiu universitari) 55,15 Metro L3 + L4 27,47 27,68 
25(9). Avinguda Xile – 
Avinguda Gregorio 
Marañón 55,75 Metro L3 + L4 27,54 28,21 
26(9). Carrer Cardenal 
Reig – Carrer Collblanc 42,17 Metro L5 + L4 31,75 10,42 
27(10). Avinguda 
Gregorio Marañón – 
Avinguda Diagonal 50,11 Metro L3 + L4 26,15 23,96 
28(10). Carrer de Jordi 
Girona – Avinguda de 
l’Exèrcit (escoles 
enginyeria) 54,67 Metro L3 + L4 25,75 28,92 
29(10). Carrer del 
Tinent (Facultat 
d’Econòmiques) 50,90 Metro L3 + L4 27,83 23,07 
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30(10). Escola 
Enginyeria Industrial 51,50 Metro L3 + L4 29,15 22,35 
 
B.2.3.4.  Destí: Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau 
 
DESTÍ: HOSPITAL DE SANT PAU 
Origen 
Temps T. 
Públic Tipus T.Públic 
Temps T. 
Privat Diferencia
1(1). carrer Berlín - 
avinguda Josep 
Tarradellas 21,87 Metro L5 24,94 -3,08 
2(1). Plaça de les Corts 30,40 Bus 15/59 + Metro L5 27,72 2,67 
3(1). Plaça Doctor 
Ignasi Barraquer 29,26 Bus 15 21,08 8,18 
4(1). Plaça Francesc 
Macià – Avinguda Josep 
Tarradellas 26,65 Bus 15 22,30 4,35 
5(2). Carrer Berlín – 
Carrer Numància 29,84 Metro L3 + L5 26,37 3,47 
6(2). Carrer Joan Güell 
– Travessera de les 
Corts 27,82 Metro L3 + L5 22,58 5,24 
7(2). Jardins de les 
Infantes 30,68 Metro L3 + L5 23,83 6,84 
8(3). Plaça Prat de la 
Riba 34,34 Bus 74 18,61 15,72 
9(3). Passeig de Manel 
Girona – Carrer del 
Doctor Ferran 33,01 Metro L3 + L5 24,27 8,74 
10(4). Travessera de les 
Corts – Gran Via Carles 
III 31,06 Metro L3 + L5 21,59 9,47 
11(4). Gran Via Carles 
III – Avinguda Madrid 24,72 Metro L5 22,67 2,04 
12(5). Plaça Reina 
Maria Cristina (El Corte 
Ingles) 29,29 Metro L3 + L5 20,48 8,81 
13(5). Avinguda 
Diagonal – Carrer 
Gandesa 31,33 Metro L3 + L5 23,21 8,12 
14(5). Avinguda 
Diagonal – Carrer 
Entença 32,45 Bus 33/34 + Metro L5 19,45 13,00 
15(6). Cementiri de les 
Corts 39,32 Metro L3 + L5 23,40 15,92 
16(6). Carrer de Sants – 
Avinguda Madrid 25,24 Metro L5 26,75 -1,52 
17(6). Jardins de 
Bacardi 31,08 Metro L5 26,56 4,51 
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18(7). Avinguda 
d’Esplugues – Carrer 
González Tablas 39,13 Metro L3 + L5 28,82 10,31 
19(7). Avinguda 
d’Esplugues – Carrer 
del Doctor Joaquín 
Albarrán 41,65 Metro L3 + L5 27,70 13,95 
20(8). Avinguda de 
Pearson – Carrer Joan 
d’Alòs 48,33 Bus 63 + Metro L5 26,19 22,15 
21(8). Creu de 
Pedralbes 46,00 Bus 64 + Bus 74 25,67 20,33 
22(8). Passeig Manel 
Girona – Avinguda 
Pedralbes 38,24 Metro L3 + L5 22,83 15,41 
23(8). Plaça Pius XII 
(Hotel Princesa Sofía) 33,37 Metro L3 + L5 21,63 11,74 
24(9). Avinguda Albert 
Bastardas – Avinguda 
Diagonal (complex 
esportiu universitari) 37,33 Metro L3 + L5 25,46 11,87 
25(9). Avinguda Xile – 
Avinguda Gregorio 
Marañón 32,44 Metro L5 25,61 6,82 
26(9). Carrer Cardenal 
Reig – Carrer Collblanc 27,76 Metro L5 29,74 -1,99 
27(10). Avinguda 
Gregorio Marañón – 
Avinguda Diagonal 32,29 Metro L3 + L5 24,22 8,07 
28(10). Carrer de Jordi 
Girona – Avinguda de 
l’Exèrcit (escoles 
enginyeria) 36,85 Metro L3 + L5 24,60 12,25 
29(10). Carrer del 
Tinent (Facultat 
d’Econòmiques) 33,08 Metro L3 + L5 23,59 9,50 
30(10). Escola 
Enginyeria Industrial 33,68 Metro L3 + L5 23,51 10,18 
 
B.2.3.5.  Destí: Plaça de les Glòries 
DESTÍ: PLAÇA DE LES GLÒRIES 
Origen 
Temps T. 
Públic Tipus T.Públic 
Temps T. 
Privat Diferencia
1(1). carrer Berlín - 
avinguda Josep 
Tarradellas 32,21 Metro L5 + L1 22,34 9,87 
2(1). Plaça de les Corts 33,31 Metro L3 + L1 23,15 10,16 
3(1). Plaça Doctor 
Ignasi Barraquer 28,57 Bus 7 22,32 6,25 
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4(1). Plaça Francesc 
Macià – Avinguda Josep 
Tarradellas 25,67 Bus 7 21,25 4,42 
5(2). Carrer Berlín – 
Carrer Numància 29,59 Metro L3 + L1 21,93 7,66 
6(2). Carrer Joan Güell 
– Travessera de les 
Corts 27,58 Metro L3 + L1 28,67 -1,09 
7(2). Jardins de les 
Infantes 30,43 Metro L3 + L1 29,00 1,43 
8(3). Plaça Prat de la 
Riba 34,56 Metro L3 + L1 27,30 7,26 
9(3). Passeig de Manel 
Girona – Carrer del 
Doctor Ferran 32,76 Metro L3 + L1 29,33 3,43 
10(4). Travessera de les 
Corts – Gran Via Carles 
III 30,82 Metro L3 + L1 25,35 5,46 
11(4). Gran Via Carles 
III – Avinguda Madrid 41,76 
Metro L3 + RENFE 
C2 24,34 17,42 
12(5). Plaça Reina 
Maria Cristina (El Corte 
Ingles) 29,04 Metro L3 + L1 25,44 3,61 
13(5). Avinguda 
Diagonal – Carrer 
Gandesa 31,08 Metro L3 + L1 24,94 6,14 
14(5). Avinguda 
Diagonal – Carrer 
Entença 28,58 Bus 7 23,12 5,45 
15(6). Cementiri de les 
Corts 39,07 Metro L3 + L1 28,46 10,61 
16(6). Carrer de Sants – 
Avinguda Madrid 30,55 Metro L5 + L1 25,08 5,47 
17(6). Jardins de 
Bacardi 36,39 Metro L5 + L1 27,35 9,04 
18(7). Avinguda 
d’Esplugues – Carrer 
González Tablas 38,88 Metro L3 + L1 30,80 8,09 
19(7). Avinguda 
d’Esplugues – Carrer 
del Doctor Joaquín 
Albarrán 41,40 Metro L3 + L1 31,78 9,62 
20(8). Avinguda de 
Pearson – Carrer Joan 
d’Alòs 54,34 Bus 78 + Metro L1 31,25 23,09 
21(8). Creu de 
Pedralbes 52,54 Bus 78 + Metro L1 30,74 21,80 
22(8). Passeig Manel 
Girona – Avinguda 
Pedralbes 37,99 Metro L3 + L1 27,89 10,10 
23(8). Plaça Pius XII 
(Hotel Princesa Sofía) 33,12 Metro L3 + L1 26,70 6,42 
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24(9). Avinguda Albert 
Bastardas – Avinguda 
Diagonal (complex 
esportiu universitari) 37,08 Metro L3 + L1 30,42 6,67 
25(9). Avinguda Xile – 
Avinguda Gregorio 
Marañón 37,68 Metro L3 + L1 30,49 7,20 
26(9). Carrer Cardenal 
Reig – Carrer Collblanc 33,07 Metro L5 + L1 27,76 5,31 
27(10). Avinguda 
Gregorio Marañón – 
Avinguda Diagonal 32,04 Metro L3 + L1 29,10 2,95 
28(10). Carrer de Jordi 
Girona – Avinguda de 
l’Exèrcit (escoles 
enginyeria) 36,60 Metro L3 + L1 29,73 6,88 
29(10). Carrer del 
Tinent (Facultat 
d’Econòmiques) 32,83 Metro L3 + L1 28,71 4,13 
30(10). Escola 
Enginyeria Industrial 33,43 Metro L3 + L1 28,52 4,92 
 
B.2.3.6.  Destí: Plaça dels Voluntaris Olimpics 
DESTÍ: PLAÇA DELS VOLUNTARIS OLÍMPICS 
Origen 
Temps T. 
Públic Tipus T.Públic 
Temps T. 
Privat Diferencia
1(1). carrer Berlín - 
avinguda Josep 
Tarradellas 35,08 Metro L5 + L4 27,25 7,83 
2(1). Plaça de les Corts 44,93 Metro L3 + L1 + L4 28,06 16,87 
3(1). Plaça Doctor 
Ignasi Barraquer 37,14 Bus 33 + Metro L4 27,39 9,75 
4(1). Plaça Francesc 
Macià – Avinguda Josep 
Tarradellas 37,72 Bus 41 26,33 11,39 
5(2). Carrer Berlín – 
Carrer Numància 39,74 Metro L3 + L1 + L4 26,84 12,90 
6(2). Carrer Joan Güell 
– Travessera de les 
Corts 37,73 Metro L3 + L1 + L4 33,74 3,99 
7(2). Jardins de les 
Infantes 40,58 Metro L3 + L1 + L4 35,00 5,59 
8(3). Plaça Prat de la 
Riba 44,72 Metro L3 + L1 + L4 32,38 12,34 
9(3). Passeig de Manel 
Girona – Carrer del 
Doctor Ferran 42,92 Metro L3 + L1 + L4 34,41 8,51 
10(4). Travessera de les 
Corts – Gran Via Carles 
III 40,97 Metro L3 + L1 + L4 30,26 10,71 
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11(4). Gran Via Carles 
III – Avinguda Madrid 39,70 Metro L5 + L4 29,25 10,45 
12(5). Plaça Reina 
Maria Cristina (El Corte 
Ingles) 39,20 Metro L3 + L1 + L4 30,51 8,69 
13(5). Avinguda 
Diagonal – Carrer 
Gandesa 41,24 Metro L3 + L1 + L4 30,02 11,22 
14(5). Avinguda 
Diagonal – Carrer 
Entença 40,00 Bus 34 + Metro L4 30,95 9,05 
15(6). Cementiri de les 
Corts 49,23 Metro L3 + L1 + L4 33,54 15,69 
16(6). Carrer de Sants – 
Avinguda Madrid 40,71 Metro L5 + L1 + L4 29,99 10,71 
17(6). Jardins de 
Bacardi 46,55 Metro L5 + L1 + L4 34,54 12,01 
18(7). Avinguda 
d’Esplugues – Carrer 
González Tablas 49,04 Metro L3 + L1 + L4 35,87 13,16 
19(7). Avinguda 
d’Esplugues – Carrer 
del Doctor Joaquín 
Albarrán 51,56 Metro L3 + L1 + L4 36,86 14,70 
20(8). Avinguda de 
Pearson – Carrer Joan 
d’Alòs 53,86 Bus 63 + Metro L4 36,33 17,53 
21(8). Creu de 
Pedralbes 52,06 Bus 63 + Metro L4 35,82 16,24 
22(8). Passeig Manel 
Girona – Avinguda 
Pedralbes 48,15 Metro L3 + L1 + L4 32,97 15,18 
23(8). Plaça Pius XII 
(Hotel Princesa Sofía) 43,28 Metro L3 + L1 + L4 31,78 11,50 
24(9). Avinguda Albert 
Bastardas – Avinguda 
Diagonal (complex 
esportiu universitari) 47,24 Metro L3 + L1 + L4 35,49 11,74 
25(9). Avinguda Xile – 
Avinguda Gregorio 
Marañón 47,84 Metro L3 + L1 + L4 35,56 12,28 
26(9). Carrer Cardenal 
Reig – Carrer Collblanc 43,23 Metro L5 + L1 + L4 34,77 8,45 
27(10). Avinguda 
Gregorio Marañón – 
Avinguda Diagonal 42,20 Metro L3 + L1 + L4 34,17 8,03 
28(10). Carrer de Jordi 
Girona – Avinguda de 
l’Exèrcit (escoles 
enginyeria) 46,76 Metro L3 + L1 + L4 34,80 11,95 
29(10). Carrer del 
Tinent (Facultat 
d’Econòmiques) 42,99 Metro L3 + L1 + L4 33,78 9,20 
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30(10). Escola 
Enginyeria Industrial 43,59 Metro L3 + L1 + L4 33,59 9,99 
B.2.3.7.  Destí: Plaça de Catalunya 
DESTÍ: PLAÇA DE CATALUNYA 
Origen 
Temps T. 
Públic Tipus T.Públic 
Temps T. 
Privat Diferencia
1(1). carrer Berlín - 
avinguda Josep 
Tarradellas 23,57 Metro L5 + FGC L6 18,51 5,06 
2(1). Plaça de les Corts 27,32 Metro L3 19,36 7,96 
3(1). Plaça Doctor 
Ignasi Barraquer 20,04 Bus 6/33/34 + Bus 17 18,62 1,42 
4(1). Plaça Francesc 
Macià – Avinguda Josep 
Tarradellas 17,28 Bus 7 17,55 -0,27 
5(2). Carrer Berlín – 
Carrer Numància 22,13 Metro L3 18,14 3,99 
6(2). Carrer Joan Güell 
– Travessera de les 
Corts 20,12 Metro L3 21,29 -1,17 
7(2). Jardins de les 
Infantes 22,97 Metro L3 21,95 1,03 
8(3). Plaça Prat de la 
Riba 27,11 Metro L3 22,51 4,59 
9(3). Passeig de Manel 
Girona – Carrer del 
Doctor Ferran 25,31 Metro L3 25,64 -0,33 
10(4). Travessera de les 
Corts – Gran Via Carles 
III 23,36 Metro L3 20,95 2,41 
11(4). Gran Via Carles 
III – Avinguda Madrid 25,40 Bus 54 20,55 4,85 
12(5). Plaça Reina 
Maria Cristina (El Corte 
Ingles) 21,59 Metro L3 21,74 -0,15 
13(5). Avinguda 
Diagonal – Carrer 
Gandesa 23,63 Metro L3 21,24 2,39 
14(5). Avinguda 
Diagonal – Carrer 
Entença 17,29 Bus 7 19,42 -2,14 
15(6). Cementiri de les 
Corts 31,62 Metro L3 24,76 6,85 
16(6). Carrer de Sants – 
Avinguda Madrid 25,61 Metro L5 + L1 21,36 4,25 
17(6). Jardins de 
Bacardi 27,92 Metro L3 23,57 4,35 
18(7). Avinguda 
d’Esplugues – Carrer 
González Tablas 31,43 Metro L3 27,10 4,33 
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19(7). Avinguda 
d’Esplugues – Carrer 
del Doctor Joaquín 
Albarrán 33,95 Metro L3 28,08 5,87 
20(8). Avinguda de 
Pearson – Carrer Joan 
d’Alòs 30,80 Bus 64 + FGC L6 27,56 3,24 
21(8). Creu de 
Pedralbes 27,20 Bus 64 + FGC L6 27,04 0,16 
22(8). Passeig Manel 
Girona – Avinguda 
Pedralbes 30,54 Metro L3 24,20 6,34 
23(8). Plaça Pius XII 
(Hotel Princesa Sofía) 23,13 Bus 7 23,00 0,13 
24(9). Avinguda Albert 
Bastardas – Avinguda 
Diagonal (complex 
esportiu universitari) 29,63 Metro L3 26,72 2,91 
25(9). Avinguda Xile – 
Avinguda Gregorio 
Marañón 30,23 Metro L3 26,79 3,44 
26(9). Carrer Cardenal 
Reig – Carrer Collblanc 28,13 Metro L3 23,80 4,33 
27(10). Avinguda 
Gregorio Marañón – 
Avinguda Diagonal 24,59 Metro L5 + L1 25,40 -0,81 
28(10). Carrer de Jordi 
Girona – Avinguda de 
l’Exèrcit (escoles 
enginyeria) 29,15 Metro L3 26,03 3,12 
29(10). Carrer del 
Tinent (Facultat 
d’Econòmiques) 25,38 Metro L3 25,01 0,37 
30(10). Escola 
Enginyeria Industrial 25,98 Metro L3 24,82 1,16 
 
B.2.3.8.  Destí: Plaça de les Drassanes 
DESTÍ: PLAÇA DE LES DRASSANES 
Origen 
Temps T. 
Públic Tipus T.Públic 
Temps T. 
Privat Diferencia
1(1). carrer Berlín - 
avinguda Josep 
Tarradellas 31,96 Metro L5 + L3 20,03 11,93 
2(1). Plaça de les Corts 26,55 Bus 30/78 + Metro L3 20,88 5,67 
3(1). Plaça Doctor 
Ignasi Barraquer 31,23 Bus 27 + Metro L3 23,48 7,75 
4(1). Plaça Francesc 
Macià – Avinguda Josep 
Tarradellas 28,73 Bus 27 + Metro L3 22,75 5,99 
5(2). Carrer Berlín – 
Carrer Numància 23,46 Metro L3 19,66 3,80 
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6(2). Carrer Joan Güell 
– Travessera de les 
Corts 21,45 Metro L3 22,81 -1,37 
7(2). Jardins de les 
Infantes 24,30 Metro L3 21,95 2,36 
8(3). Plaça Prat de la 
Riba 28,44 Metro L3 18,24 10,20 
9(3). Passeig de Manel 
Girona – Carrer del 
Doctor Ferran 26,64 Metro L3 27,81 -1,18 
10(4). Travessera de les 
Corts – Gran Via Carles 
III 24,69 Metro L3 23,08 1,60 
11(4). Gran Via Carles 
III – Avinguda Madrid 28,29 Metro L3 22,07 6,22 
12(5). Plaça Reina 
Maria Cristina (El Corte 
Ingles) 22,92 Metro L3 26,10 -3,19 
13(5). Avinguda 
Diagonal – Carrer 
Gandesa 24,96 Metro L3 23,47 1,48 
14(5). Avinguda 
Diagonal – Carrer 
Entença 31,16 
Bus 7/33/63/67/68 + 
Metro L3 24,62 6,54 
15(6). Cementiri de les 
Corts 32,95 Metro L3 26,94 6,00 
16(6). Carrer de Sants – 
Avinguda Madrid 25,77 Bus 57/157 22,88 2,89 
17(6). Jardins de 
Bacardi 29,25 Metro L3 25,09 4,16 
18(7). Avinguda 
d’Esplugues – Carrer 
González Tablas 32,76 Metro L3 29,28 3,48 
19(7). Avinguda 
d’Esplugues – Carrer 
del Doctor Joaquín 
Albarrán 35,28 Metro L3 30,26 5,02 
20(8). Avinguda de 
Pearson – Carrer Joan 
d’Alòs 40,85 Bus 63 + Metro L3 29,73 11,12 
21(8). Creu de 
Pedralbes 37,73 Bus 64 29,22 8,51 
22(8). Passeig Manel 
Girona – Avinguda 
Pedralbes 31,87 Metro L3 26,37 5,49 
23(8). Plaça Pius XII 
(Hotel Princesa Sofía) 27,00 Metro L3 25,18 1,82 
24(9). Avinguda Albert 
Bastardas – Avinguda 
Diagonal (complex 
esportiu universitari) 30,96 Metro L3 28,90 2,06 
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25(9). Avinguda Xile – 
Avinguda Gregorio 
Marañón 31,56 Metro L3 28,96 2,59 
26(9). Carrer Cardenal 
Reig – Carrer Collblanc 32,21 Bus 57/157 25,32 6,88 
27(10). Avinguda 
Gregorio Marañón – 
Avinguda Diagonal 25,92 Metro L3 27,58 -1,66 
28(10). Carrer de Jordi 
Girona – Avinguda de 
l’Exèrcit (escoles 
enginyeria) 30,48 Metro L3 28,21 2,27 
29(10). Carrer del 
Tinent (Facultat 
d’Econòmiques) 26,71 Metro L3 27,19 -0,48 
30(10). Escola 
Enginyeria Industrial 27,31 Metro L3 27,00 0,31 
 
B.2.3.9.  Destí: Plaça Espanya 
DESTÍ: PLAÇA D'ESPANYA 
Origen 
Temps T. 
Públic Tipus T.Públic 
Temps T. 
Privat Diferencia
1(1). carrer Berlín - 
avinguda Josep 
Tarradellas 10,34 Bus 27 12,51 -2,17 
2(1). Plaça de les Corts 17,85 Bus 30 13,36 4,49 
3(1). Plaça Doctor 
Ignasi Barraquer 16,72 Bus 27 15,95 0,77 
4(1). Plaça Francesc 
Macià – Avinguda Josep 
Tarradellas 14,20 Bus 27 15,22 -1,02 
5(2). Carrer Berlín – 
Carrer Numància 14,74 Metro L3 12,14 2,61 
6(2). Carrer Joan Güell 
– Travessera de les 
Corts 12,73 Metro L3 15,29 -2,56 
7(2). Jardins de les 
Infantes 15,58 Metro L3 14,42 1,16 
8(3). Plaça Prat de la 
Riba 19,72 Metro L3 16,51 3,21 
9(3). Passeig de Manel 
Girona – Carrer del 
Doctor Ferran 17,92 Metro L3 20,29 -2,37 
10(4). Travessera de les 
Corts – Gran Via Carles 
III 15,97 Metro L3 15,56 0,41 
11(4). Gran Via Carles 
III – Avinguda Madrid 19,57 Metro L3 14,54 5,03 
12(5). Plaça Reina 
Maria Cristina (El Corte 
Ingles) 14,20 Metro L3 18,58 -4,38 
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13(5). Avinguda 
Diagonal – Carrer 
Gandesa 16,24 Metro L3 15,95 0,29 
14(5). Avinguda 
Diagonal – Carrer 
Entença 26,16 
 Bus 7/33/63/67/68 + 
Metro L3 17,09 9,07 
15(6). Cementiri de les 
Corts 24,23 Metro L3 19,42 4,81 
16(6). Carrer de Sants – 
Avinguda Madrid 13,09 Bus 56/57/157 15,36 -2,27 
17(6). Jardins de 
Bacardi 20,53 Metro L3 17,56 2,97 
18(7). Avinguda 
d’Esplugues – Carrer 
González Tablas 24,04 Metro L3 21,75 2,29 
19(7). Avinguda 
d’Esplugues – Carrer 
del Doctor Joaquín 
Albarrán 26,56 Metro L3 22,73 3,82 
20(8). Avinguda de 
Pearson – Carrer Joan 
d’Alòs 36,69 Bus 63 + Metro L3 22,21 14,48 
21(8). Creu de 
Pedralbes 34,89 Bus 63 + Metro L3 21,69 13,20 
22(8). Passeig Manel 
Girona – Avinguda 
Pedralbes 23,15 Metro L3 18,85 4,30 
23(8). Plaça Pius XII 
(Hotel Princesa Sofía) 18,28 Metro L3 17,66 0,62 
24(9). Avinguda Albert 
Bastardas – Avinguda 
Diagonal (complex 
esportiu universitari) 22,24 Metro L3 21,37 0,86 
25(9). Avinguda Xile – 
Avinguda Gregorio 
Marañón 22,84 Metro L3 21,44 1,40 
26(9). Carrer Cardenal 
Reig – Carrer Collblanc 17,77 Bus 56/57/157 17,80 -0,03 
27(10). Avinguda 
Gregorio Marañón – 
Avinguda Diagonal 17,20 Metro L3 20,05 -2,85 
28(10). Carrer de Jordi 
Girona – Avinguda de 
l’Exèrcit (escoles 
enginyeria) 21,76 Metro L3 20,68 1,08 
29(10). Carrer del 
Tinent (Facultat 
d’Econòmiques) 17,99 Metro L3 19,66 -1,68 
30(10). Escola 
Enginyeria Industrial 18,59 Metro L3 19,47 -0,89 
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B.2.3.10.  Destí: Palau Sant Jordi 
DESTÍ: PALAU SANT JORDI 
Origen 
Temps T. 
Públic Tipus T.Públic 
Temps T. 
Privat Diferencia
1(1). carrer Berlín - 
avinguda Josep 
Tarradellas 27,73 Bus 27 + Bus 50 17,77 9,96 
2(1). Plaça de les Corts 34,92 Metro L3 + Bus 50 18,62 16,30 
3(1). Plaça Doctor 
Ignasi Barraquer 34,11 Bus 27 + Bus 50 21,21 12,90 
4(1). Plaça Francesc 
Macià – Avinguda Josep 
Tarradellas 31,59 Bus 27 + Bus 50 20,48 11,11 
5(2). Carrer Berlín – 
Carrer Numància 29,73 Metro L3 + Bus 50 17,40 12,33 
6(2). Carrer Joan Güell 
– Travessera de les 
Corts 27,72 Metro L3 + Bus 50 20,85 6,87 
7(2). Jardins de les 
Infantes 30,57 Metro L3 + Bus 50 19,68 10,89 
8(3). Plaça Prat de la 
Riba 34,71 Metro L3 + Bus 50 22,18 12,53 
9(3). Passeig de Manel 
Girona – Carrer del 
Doctor Ferran 32,91 Metro L3 + Bus 50 25,55 7,35 
10(4). Travessera de les 
Corts – Gran Via Carles 
III 30,96 Metro L3 + Bus 50 20,82 10,14 
11(4). Gran Via Carles 
III – Avinguda Madrid 34,56 Metro L3 + Bus 50 19,81 14,75 
12(5). Plaça Reina 
Maria Cristina (El Corte 
Ingles) 29,19 Metro L3 + Bus 50 23,84 5,35 
13(5). Avinguda 
Diagonal – Carrer 
Gandesa 31,23 Metro L3 + Bus 50 21,21 10,01 
14(5). Avinguda 
Diagonal – Carrer 
Entença 35,82 Bus 7 + Bus 50 22,36 13,46 
15(6). Cementiri de les 
Corts 39,22 Metro L3 + Bus 50 24,68 14,54 
16(6). Carrer de Sants – 
Avinguda Madrid 29,91 
Bus 56/57/157 + Bus 
50 20,62 9,29 
17(6). Jardins de 
Bacardi 35,52 Metro L3 + Bus 50 22,83 12,69 
18(7). Avinguda 
d’Esplugues – Carrer 
González Tablas 39,03 Metro L3 + Bus 50 27,01 12,01 
19(7). Avinguda 
d’Esplugues – Carrer 
del Doctor Joaquín 
Albarrán 41,55 Metro L3 + Bus 50 28,00 13,55 
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20(8). Avinguda de 
Pearson – Carrer Joan 
d’Alòs 48,79 Bus 64 + Bus 50 27,47 21,31 
21(8). Creu de 
Pedralbes 45,19 Bus 64 + Bus 50 26,96 18,23 
22(8). Passeig Manel 
Girona – Avinguda 
Pedralbes 38,14 Metro L3 + Bus 50 24,11 14,02 
23(8). Plaça Pius XII 
(Hotel Princesa Sofía) 33,27 Metro L3 + Bus 50 22,92 10,35 
24(9). Avinguda Albert 
Bastardas – Avinguda 
Diagonal (complex 
esportiu universitari) 37,23 Metro L3 + Bus 50 26,63 10,59 
25(9). Avinguda Xile – 
Avinguda Gregorio 
Marañón 37,83 Metro L3 + Bus 50 26,70 11,12 
26(9). Carrer Cardenal 
Reig – Carrer Collblanc 38,21 Metro L5 + L1 23,06 15,15 
27(10). Avinguda 
Gregorio Marañón – 
Avinguda Diagonal 32,19 Metro L3 + Bus 50 25,31 6,87 
28(10). Carrer de Jordi 
Girona – Avinguda de 
l’Exèrcit (escoles 
enginyeria) 36,75 Metro L3 + Bus 50 25,94 10,80 
29(10). Carrer del 
Tinent (Facultat 
d’Econòmiques) 32,98 Metro L3 + Bus 50 24,92 8,05 
30(10). Escola 
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B.2.4.  Comparació transport Públic – vehicles privat considerant el confort 
 
A continuació es mostren els  resultats de fer la comparativa en quant a confortalbilitat  entre 
el vehicle privat  i el transport públic,  es mostren en vermell els resultats favorables al 
vehicle privat i en negre els favorables al transport públic. 
B.2.4.1.  Destí: Institut Universitari Dexeus 
                                                DESTÍ: INSTITUT UNIVERSITARI DEXEUS 
Origen 
Confort T. 
Públic Tipus T.Públic 
Confort T. 
Privat Diferencia
1(1). carrer Berlín - avinguda 
Josep Tarradellas 41,85 Bus 30 29,93 11,92 
2(1). Plaça de les Corts 35,82 Bus 30 32,71 3,11 
3(1). Plaça Doctor Ignasi 
Barraquer 39,99 Bus 27 + Bus 64 27,88 12,11 
4(1). Plaça Francesc Macià – 
Avinguda Josep Tarradellas 39,99 Bus 27 + Bus 64 28,37 11,62 
5(2). Carrer Berlín – Carrer 
Numància 48,38 Bus 30 31,36 17,02 
6(2). Carrer Joan Güell – 
Travessera de les Corts 41,00 Bus 70/72 31,99 9,01 
7(2). Jardins de les Infantes 53,94 Bus 30 33,24 20,70 
8(3). Plaça Prat de la Riba 28,30 Bus 70/72 26,79 1,51 
9(3). Passeig de Manel 
Girona – Carrer del Doctor 
Ferran 55,60 Bus 66 28,98 26,62 
10(4). Travessera de les 
Corts – Gran Via Carles III 40,90 Bus 72 31,00 9,90 
11(4). Gran Via Carles III – 
Avinguda Madrid 51,70 Bus 72 32,08 19,62 
12(5). Plaça Reina Maria 
Cristina (El Corte Ingles) 37,45 Bus 72 28,66 8,79 
13(5). Avinguda Diagonal – 
Carrer Gandesa 42,55 Bus 72 31,31 11,24 
14(5). Avinguda Diagonal – 
Carrer Entença 41,55 Bus 30 27,55 14,00 
15(6). Cementiri de les Corts 60,79 Bus 75 30,59 30,20 
16(6). Carrer de Sants – 
Avinguda Madrid 61,46 Bus 54 + Bus 64 33,95 27,51 
17(6). Jardins de Bacardi 63,59 Bus 15 + Bus 64 34,53 29,07 
18(7). Avinguda d’Esplugues 
– Carrer González Tablas 23,16 Bus 22/75 28,33 -5,17 
19(7). Avinguda d’Esplugues 
– Carrer del Doctor Joaquín 
Albarrán 24,57 Bus 22/75 27,21 -2,64 
20(8). Avinguda de Pearson 
– Carrer Joan d’Alòs 28,00 Bus 22/75 27,13 0,87 
21(8). Creu de Pedralbes 23,50 Bus 22/75 25,18 -1,68 
22(8). Passeig Manel Girona 
– Avinguda Pedralbes 64,90 Bus 66 27,54 37,36 
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23(8). Plaça Pius XII (Hotel 
Princesa Sofía) 47,53 Bus 75 28,83 18,70 
24(9). Avinguda Albert 
Bastardas – Avinguda 
Diagonal (complex esportiu 
universitari) 41,32 Bus 22 31,70 9,62 
25(9). Avinguda Xile – 
Avinguda Gregorio Marañón 49,89 
Bus 54 + Bus 
22/75 31,77 18,12 
26(9). Carrer Cardenal Reig 
– Carrer Collblanc 53,50 
Bus 54 + Bus 
22/75 33,16 20,34 
27(10). Avinguda Gregorio 
Marañón – Avinguda 
Diagonal 44,74 Bus 75 30,38 14,36 
28(10). Carrer de Jordi 
Girona – Avinguda de 
l’Exèrcit (escoles enginyeria) 41,45 Bus 75 28,87 12,58 
29(10). Carrer del Tinent 
(Facultat d’Econòmiques) 45,21 Bus 75 29,81 15,40 
30(10). Escola Enginyeria 
Industrial 44,74 Bus 75 30,73 14,02 
 
B.2.4.2.  Destí: Hospital Militar 
DESTÍ: HOSPITAL MILITAR 
Origen 
Confort T. 
Públic Tipus T.Públic 
Confort T. 
Privat Diferencia
1(1). carrer Berlín - avinguda 
Josep Tarradellas 32,24 Bus 27 35,11 -2,87 
2(1). Plaça de les Corts 51,14 Bus 27 37,89 13,25 
3(1). Plaça Doctor Ignasi 
Barraquer 32,18 Bus 27 32,88 -0,70 
4(1). Plaça Francesc Macià – 
Avinguda Josep Tarradellas 32,78 Bus 27 32,88 -0,10 
5(2). Carrer Berlín – Carrer 
Numància 48,27 Metro L3 36,53 11,73 
6(2). Carrer Joan Güell – 
Travessera de les Corts 41,03 Metro L3 35,61 5,43 
7(2). Jardins de les Infantes 50,37 Metro L3 36,86 13,51 
8(3). Plaça Prat de la Riba 51,22 Bus 74 + Bus 17 30,41 20,81 
9(3). Passeig de Manel 
Girona – Carrer del Doctor 
Ferran 50,35 Bus 16 + Bus 17 36,71 13,64 
10(4). Travessera de les 
Corts – Gran Via Carles III 49,13 Metro L3 34,61 14,52 
11(4). Gran Via Carles III – 
Avinguda Madrid 51,64 Bus 54 + Bus 27 35,70 15,94 
12(5). Plaça Reina Maria 
Cristina (El Corte Ingles) 42,50 Metro L3 32,27 10,23 
13(5). Avinguda Diagonal – 
Carrer Gandesa 47,60 Metro L3 35,00 12,60 
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14(5). Avinguda Diagonal – 
Carrer Entença 42,19 
Bus 6/33/34 + 
Metro L3 32,72 9,47 
15(6). Cementiri de les Corts 65,13 Metro L3 36,86 28,27 
16(6). Carrer de Sants – 
Avinguda Madrid 53,89 Metro L3 + L5 39,60 14,29 
17(6). Jardins de Bacardi 60,53 Metro L3 42,26 18,27 
18(7). Avinguda d’Esplugues 
– Carrer González Tablas 47,77 Bus 22 36,06 11,71 
19(7). Avinguda d’Esplugues 
– Carrer del Doctor Joaquín 
Albarrán 47,69 Bus 22 34,95 12,74 
20(8). Avinguda de Pearson 
– Carrer Joan d’Alòs 50,10 Bus 22 34,86 15,24 
21(8). Creu de Pedralbes 45,60 Bus 22 32,91 12,68 
22(8). Passeig Manel Girona 
– Avinguda Pedralbes 60,62 
Bus 63/78 + Bus 
22 35,27 25,35 
23(8). Plaça Pius XII (Hotel 
Princesa Sofía) 52,70 Metro L3 36,56 16,14 
24(9). Avinguda Albert 
Bastardas – Avinguda 
Diagonal (complex esportiu 
universitari) 58,10 Metro L3 39,43 18,67 
25(9). Avinguda Xile – 
Avinguda Gregorio Marañón 59,60 Metro L3 37,76 21,84 
26(9). Carrer Cardenal Reig 
– Carrer Collblanc 60,19 Metro L3 + L5 36,56 23,63 
27(10). Avinguda Gregorio 
Marañón – Avinguda 
Diagonal 45,50 Metro L3 38,11 7,39 
28(10). Carrer de Jordi 
Girona – Avinguda de 
l’Exèrcit (escoles enginyeria) 56,90 Metro L3 36,60 20,30 
29(10). Carrer del Tinent 
(Facultat d’Econòmiques) 49,53 Metro L3 37,08 12,45 
30(10). Escola Enginyeria 
Industrial 51,03 Metro L3 38,46 12,57 
 
B.2.4.3.  Destí: Cementiri de Sant Andreu 
DESTÍ: CEMENTIRI DE SANT ANDREU 
Origen 
Confort T. 
Públic Tipus T.Públic 
Confort T. 
Privat Diferencia
1(1). carrer Berlín - avinguda 
Josep Tarradellas 65,18 Metro L5 + L4 46,40 18,78 
2(1). Plaça de les Corts 94,13 Metro L3 + L4 49,18 44,95 
3(1). Plaça Doctor Ignasi 
Barraquer 61,22 
Bus 6/33/34 + 
Metro L4 41,76 19,46 
4(1). Plaça Francesc Macià – 
Avinguda Josep Tarradellas 65,12 
Bus 6/33/34 + 
Metro L4 43,75 21,37 
5(2). Carrer Berlín – Carrer 
Numància 83,36 Metro L3 + L4 47,82 35,54 
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6(2). Carrer Joan Güell – 
Travessera de les Corts 76,13 Metro L3 + L4 43,26 32,86 
7(2). Jardins de les Infantes 85,46 Metro L3 + L4 44,51 40,94 
8(3). Plaça Prat de la Riba 91,39 Metro L3 + L4 39,29 52,10 
9(3). Passeig de Manel 
Girona – Carrer del Doctor 
Ferran 86,89 Metro L3 + L4 39,04 47,86 
10(4). Travessera de les 
Corts – Gran Via Carles III 84,23 Metro L3 + L4 42,27 41,96 
11(4). Gran Via Carles III – 
Avinguda Madrid 93,23 Metro L3 + L4 43,35 49,87 
12(5). Plaça Reina Maria 
Cristina (El Corte Ingles) 77,59 Metro L3 + L4 41,16 36,43 
13(5). Avinguda Diagonal – 
Carrer Gandesa 82,69 Metro L3 + L4 43,89 38,80 
14(5). Avinguda Diagonal – 
Carrer Entença 63,73 
Bus 6/33/34 + 
Metro L4 40,13 23,60 
15(6). Cementiri de les Corts 100,22 Metro L3 + L4 41,02 59,21 
16(6). Carrer de Sants – 
Avinguda Madrid 75,33 Metro L5 + L4 44,37 30,95 
17(6). Jardins de Bacardi 95,63 Metro L3 + L4 44,95 50,68 
18(7). Avinguda d’Esplugues 
– Carrer González Tablas 78,42 Bus 60 + Bus 73 36,10 42,32 
19(7). Avinguda d’Esplugues 
– Carrer del Doctor Joaquín 
Albarrán 74,50 Bus 60 + Bus 73 35,02 39,49 
20(8). Avinguda de Pearson – 
Carrer Joan d’Alòs 87,76 Bus 60 + Bus 73 34,26 53,50 
21(8). Creu de Pedralbes 92,44 Bus 60 + Bus 73 34,85 57,60 
22(8). Passeig Manel Girona 
– Avinguda Pedralbes 97,52 Metro L3 + L4 37,60 59,93 
23(8). Plaça Pius XII (Hotel 
Princesa Sofía) 87,79 Metro L3 + L4 39,25 48,54 
24(9). Avinguda Albert 
Bastardas – Avinguda 
Diagonal (complex esportiu 
universitari) 93,19 Metro L3 + L4 39,47 53,72 
25(9). Avinguda Xile – 
Avinguda Gregorio Marañón 94,69 Metro L3 + L4 39,54 55,15 
26(9). Carrer Cardenal Reig – 
Carrer Collblanc 75,17 Metro L5 + L4 43,75 31,42 
27(10). Avinguda Gregorio 
Marañón – Avinguda 
Diagonal 80,59 Metro L3 + L4 38,15 42,44 
28(10). Carrer de Jordi 
Girona – Avinguda de 
l’Exèrcit (escoles enginyeria) 91,99 Metro L3 + L4 37,75 54,24 
29(10). Carrer del Tinent 
(Facultat d’Econòmiques) 84,62 Metro L3 + L4 39,83 44,79 
30(10). Escola Enginyeria 
Industrial 86,12 Metro L3 + L4 41,15 44,97 
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B.2.4.4.  Destí: Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau 
DESTÍ: HOSPITAL DE SANT PAU 
Origen 
Confort T. 
Públic Tipus T.Públic 
Confort T. 
Privat Diferencia
1(1). carrer Berlín - avinguda 
Josep Tarradellas 38,68 Bus 15 36,94 1,73 
2(1). Plaça de les Corts 44,36 Bus 15 39,72 4,63 
3(1). Plaça Doctor Ignasi 
Barraquer 43,40 Bus 15 33,08 10,32 
4(1). Plaça Francesc Macià – 
Avinguda Josep Tarradellas 36,86 Bus 15 34,30 2,56 
5(2). Carrer Berlín – Carrer 
Numància 47,18 Bus 15 38,37 8,81 
6(2). Carrer Joan Güell – 
Travessera de les Corts 48,75 Bus 15 34,58 14,17 
7(2). Jardins de les Infantes 45,69 Bus 15 35,83 9,86 
8(3). Plaça Prat de la Riba 52,17 Bus 74 30,61 21,56 
9(3). Passeig de Manel 
Girona – Carrer del Doctor 
Ferran 61,33 Metro L3 + L5 36,27 25,06 
10(4). Travessera de les 
Corts – Gran Via Carles III 46,88 Bus 15 33,59 13,29 
11(4). Gran Via Carles III – 
Avinguda Madrid 41,98 Metro L5 34,67 7,31 
12(5). Plaça Reina Maria 
Cristina (El Corte Ingles) 52,03 Metro L3 + L5 32,48 19,55 
13(5). Avinguda Diagonal – 
Carrer Gandesa 57,13 Metro L3 + L5 35,21 21,92 
14(5). Avinguda Diagonal – 
Carrer Entença 52,55 
Bus 33/34 + Metro 
L5 31,45 21,10 
15(6). Cementiri de les Corts 71,67 Bus 74 35,40 36,28 
16(6). Carrer de Sants – 
Avinguda Madrid 41,06 Metro L5 38,75 2,31 
17(6). Jardins de Bacardi 48,27 Bus 15 38,56 9,71 
18(7). Avinguda d’Esplugues 
– Carrer González Tablas 72,13 Metro L3 + L5 40,82 31,31 
19(7). Avinguda d’Esplugues 
– Carrer del Doctor Joaquín 
Albarrán 78,43 Metro L3 + L5 39,70 38,73 
20(8). Avinguda de Pearson – 
Carrer Joan d’Alòs 80,87 Bus 63 + Metro L5 38,19 42,68 
21(8). Creu de Pedralbes 75,54 Bus 64 + Bus 74 37,67 37,87 
22(8). Passeig Manel Girona 
– Avinguda Pedralbes 70,17 Bus 74 34,83 35,35 
23(8). Plaça Pius XII (Hotel 
Princesa Sofía) 58,47 Bus 74 33,63 24,84 
24(9). Avinguda Albert 
Bastardas – Avinguda 
Diagonal (complex esportiu 
universitari) 67,63 Metro L3 + L5 37,46 30,17 
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25(9). Avinguda Xile – 
Avinguda Gregorio Marañón 59,06 Metro L5 37,61 21,45 
26(9). Carrer Cardenal Reig – 
Carrer Collblanc 47,36 Metro L5 41,74 5,62 
27(10). Avinguda Gregorio 
Marañón – Avinguda 
Diagonal 55,03 Metro L3 + L5 36,22 18,81 
28(10). Carrer de Jordi 
Girona – Avinguda de 
l’Exèrcit (escoles enginyeria) 66,43 Metro L3 + L5 36,60 29,83 
29(10). Carrer del Tinent 
(Facultat d’Econòmiques) 59,06 Metro L3 + L5 35,59 23,48 
30(10). Escola Enginyeria 
Industrial 60,56 Metro L3 + L5 35,51 25,06 
 
B.2.4.5.  Destí: Plaça de les Glòries 
DESTÍ: PLAÇA DE LES GLÒRIES 
Origen 
Confort T. 
Públic Tipus T.Públic 
Confort T. 
Privat Diferencia
1(1). carrer Berlín - avinguda 
Josep Tarradellas 45,07 Bus 15 + Bus 7 34,34 10,74 
2(1). Plaça de les Corts 50,34 Bus 15 + Bus 7 35,15 15,19 
3(1). Plaça Doctor Ignasi 
Barraquer 36,16 Bus 7 34,32 1,84 
4(1). Plaça Francesc Macià – 
Avinguda Josep Tarradellas 33,26 Bus 7 33,25 0,01 
5(2). Carrer Berlín – Carrer 
Numància 53,34 Bus 15 + Bus 7 33,93 19,41 
6(2). Carrer Joan Güell – 
Travessera de les Corts 47,08 Metro L3 + L1 40,67 6,41 
7(2). Jardins de les Infantes 51,85 Bus 15 + Bus 7 41,00 10,85 
8(3). Plaça Prat de la Riba 49,78 Bus 7 39,30 10,48 
9(3). Passeig de Manel 
Girona – Carrer del Doctor 
Ferran 49,92 Bus 7 41,33 8,58 
10(4). Travessera de les 
Corts – Gran Via Carles III 52,98 Bus 15 + Bus 7 37,35 15,62 
11(4). Gran Via Carles III – 
Avinguda Madrid 83,04 
Metro L3 + 
RENFE C2 36,34 46,70 
12(5). Plaça Reina Maria 
Cristina (El Corte Ingles) 38,51 Bus 7 37,44 1,08 
13(5). Avinguda Diagonal – 
Carrer Gandesa 40,01 Bus 7 36,94 3,07 
14(5). Avinguda Diagonal – 
Carrer Entença 34,19 Bus 7 35,12 -0,94 
15(6). Cementiri de les Corts 52,87 Bus 7 40,46 12,40 
16(6). Carrer de Sants – 
Avinguda Madrid 53,29 Metro L5 + L1 37,08 16,21 
17(6). Jardins de Bacardi 54,37 Bus 7 39,35 15,01 
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18(7). Avinguda d’Esplugues 
– Carrer González Tablas 61,62 Bus 7 42,80 18,83 
19(7). Avinguda d’Esplugues 
– Carrer del Doctor Joaquín 
Albarrán 69,72 Bus 7 43,78 25,94 
20(8). Avinguda de Pearson – 
Carrer Joan d’Alòs 89,65 Bus 78 + Metro L1 43,25 46,40 
21(8). Creu de Pedralbes 85,15 Bus 78 + Metro L1 42,74 42,41 
22(8). Passeig Manel Girona 
– Avinguda Pedralbes 51,37 Bus 7 39,89 11,47 
23(8). Plaça Pius XII (Hotel 
Princesa Sofía) 39,67 Bus 7 38,70 0,97 
24(9). Avinguda Albert 
Bastardas – Avinguda 
Diagonal (complex esportiu 
universitari) 60,72 Bus 7 42,42 18,31 
25(9). Avinguda Xile – 
Avinguda Gregorio Marañón 56,83 Bus 7 42,49 14,34 
26(9). Carrer Cardenal Reig – 
Carrer Collblanc 59,59 Metro L5 + L1 39,76 19,83 
27(10). Avinguda Gregorio 
Marañón – Avinguda 
Diagonal 45,97 Bus 7 41,10 4,87 
28(10). Carrer de Jordi 
Girona – Avinguda de 
l’Exèrcit (escoles enginyeria) 52,93 Bus 7 41,73 11,20 
29(10). Carrer del Tinent 
(Facultat d’Econòmiques) 46,32 Bus 7 40,71 5,61 
30(10). Escola Enginyeria 
Industrial 42,42 Bus 7 40,52 1,90 
 
B.2.4.6.  Destí: Plaça dels Voluntaris Olimpics 
DESTÍ: PLAÇA DELS VOLUNTARIS OLÍMPICS 
Origen 
Confort T. 
Públic Tipus T.Públic 
Confort T. 
Privat Diferencia
1(1). carrer Berlín - avinguda 
Josep Tarradellas 48,76 Bus 41 39,25 9,51 
2(1). Plaça de les Corts 88,13 
Metro L3 + L1 + 
L4 40,06 48,07 
3(1). Plaça Doctor Ignasi 
Barraquer 53,90 Bus 41 39,39 14,51 
4(1). Plaça Francesc Macià – 
Avinguda Josep Tarradellas 42,98 Bus 41 38,33 4,66 
5(2). Carrer Berlín – Carrer 
Numància 76,75 Metro L3 + L4 38,84 37,91 
6(2). Carrer Joan Güell – 
Travessera de les Corts 69,52 Metro L3 + L4 45,74 23,78 
7(2). Jardins de les Infantes 78,85 Metro L3 + L4 47,00 31,86 
8(3). Plaça Prat de la Riba 84,79 Metro L3 + L4 44,38 40,41 
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9(3). Passeig de Manel 
Girona – Carrer del Doctor 
Ferran 80,29 Metro L3 + L4 46,41 33,88 
10(4). Travessera de les 
Corts – Gran Via Carles III 77,62 Metro L3 + L4 42,26 35,36 
11(4). Gran Via Carles III – 
Avinguda Madrid 69,28 Metro L5 + L4 41,25 28,03 
12(5). Plaça Reina Maria 
Cristina (El Corte Ingles) 70,99 Metro L3 + L4 42,51 28,48 
13(5). Avinguda Diagonal – 
Carrer Gandesa 76,09 Metro L3 + L4 42,02 34,07 
14(5). Avinguda Diagonal – 
Carrer Entença 65,91 Bus 34 + Metro L4 42,95 22,96 
15(6). Cementiri de les Corts 93,62 Metro L3 + L4 45,54 48,08 
16(6). Carrer de Sants – 
Avinguda Madrid 50,19 Bus 57/157 41,99 8,19 
17(6). Jardins de Bacardi 86,43 Metro L5 + L4 46,54 39,89 
18(7). Avinguda d’Esplugues 
– Carrer González Tablas 91,09 Metro L3 + L4 47,87 43,22 
19(7). Avinguda d’Esplugues 
– Carrer del Doctor Joaquín 
Albarrán 97,39 Metro L3 + L4 48,86 48,53 
20(8). Avinguda de Pearson – 
Carrer Joan d’Alòs 92,69 Bus 63 + Metro L4 48,33 44,36 
21(8). Creu de Pedralbes 88,19 Bus 63 + Metro L4 47,82 40,38 
22(8). Passeig Manel Girona 
– Avinguda Pedralbes 90,92 Metro L3 + L4 44,97 45,95 
23(8). Plaça Pius XII (Hotel 
Princesa Sofía) 81,19 Metro L3 + L4 43,78 37,41 
24(9). Avinguda Albert 
Bastardas – Avinguda 
Diagonal (complex esportiu 
universitari) 82,23 
Metro L3 + L1 + 
L4 47,49 34,73 
25(9). Avinguda Xile – 
Avinguda Gregorio Marañón 88,09 Metro L3 + L4 47,56 40,53 
26(9). Carrer Cardenal Reig – 
Carrer Collblanc 59,86 Bus 57/157 46,77 13,09 
27(10). Avinguda Gregorio 
Marañón – Avinguda 
Diagonal 73,99 Metro L3 + L4 46,17 27,82 
28(10). Carrer de Jordi 
Girona – Avinguda de 
l’Exèrcit (escoles enginyeria) 85,39 Metro L3 + L4 46,80 38,59 
29(10). Carrer del Tinent 
(Facultat d’Econòmiques) 78,02 Metro L3 + L4 45,78 32,24 
30(10). Escola Enginyeria 
Industrial 79,52 Metro L3 + L4 45,59 33,92 
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B.2.4.7.  Destí: Plaça de Catalunya 








1(1). carrer Berlín - avinguda 
Josep Tarradellas 42,66 Bus 66 30,51 12,15 
2(1). Plaça de les Corts 48,65 Bus 66 31,36 17,29 
3(1). Plaça Doctor Ignasi 
Barraquer 31,91 Bus 7 30,62 1,29 
4(1). Plaça Francesc Macià – 
Avinguda Josep Tarradellas 29,01 Bus 7 29,55 -0,54 
5(2). Carrer Berlín – Carrer 
Numància 39,35 Metro L3 30,14 9,21 
6(2). Carrer Joan Güell – 
Travessera de les Corts 32,12 Metro L3 33,29 -1,17 
7(2). Jardins de les Infantes 41,45 Metro L3 33,95 7,51 
8(3). Plaça Prat de la Riba 37,00 Bus 16 34,51 2,49 
9(3). Passeig de Manel 
Girona – Carrer del Doctor 
Ferran 41,63 Bus 16 37,64 4,00 
10(4). Travessera de les 
Corts – Gran Via Carles III 40,22 Metro L3 32,95 7,27 
11(4). Gran Via Carles III – 
Avinguda Madrid 32,80 Bus 54 32,55 0,25 
12(5). Plaça Reina Maria 
Cristina (El Corte Ingles) 33,59 Metro L3 33,74 -0,15 
13(5). Avinguda Diagonal – 
Carrer Gandesa 38,69 Metro L3 33,24 5,45 
14(5). Avinguda Diagonal – 
Carrer Entença 27,04 Bus 7 31,42 -4,39 
15(6). Cementiri de les Corts 56,22 Metro L3 36,76 19,45 
16(6). Carrer de Sants – 
Avinguda Madrid 48,35 Metro L5 + L1 33,36 14,99 
17(6). Jardins de Bacardi 51,62 Metro L3 35,57 16,05 
18(7). Avinguda d’Esplugues 
– Carrer González Tablas 53,69 Metro L3 39,10 14,59 
19(7). Avinguda d’Esplugues 
– Carrer del Doctor Joaquín 
Albarrán 59,99 Metro L3 40,08 19,91 
20(8). Avinguda de Pearson – 
Carrer Joan d’Alòs 55,46 
Bus 64 + FGC 
L6 39,56 15,90 
21(8). Creu de Pedralbes 46,46 
Bus 64 + FGC 
L6 39,04 7,42 
22(8). Passeig Manel Girona 
– Avinguda Pedralbes 52,30 Bus 63 36,20 16,10 
23(8). Plaça Pius XII (Hotel 
Princesa Sofía) 32,52 Bus 7 35,00 -2,48 
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24(9). Avinguda Albert 
Bastardas – Avinguda 
Diagonal (complex esportiu 
universitari) 49,19 Metro L3 38,72 10,47 
25(9). Avinguda Xile – 
Avinguda Gregorio Marañón 50,69 Metro L3 38,79 11,90 
26(9). Carrer Cardenal Reig – 
Carrer Collblanc 54,65 Metro L3 35,80 18,85 
27(10). Avinguda Gregorio 
Marañón – Avinguda 
Diagonal 36,59 Metro L5 + L1 37,40 -0,81 
28(10). Carrer de Jordi 
Girona – Avinguda de 
l’Exèrcit (escoles enginyeria) 47,99 Metro L3 38,03 9,96 
29(10). Carrer del Tinent 
(Facultat d’Econòmiques) 40,62 Metro L3 37,01 3,61 
30(10). Escola Enginyeria 
Industrial 42,12 Metro L3 36,82 5,30 
 
B.2.4.8.  Destí: Plaça de les Drassanes 








1(1). carrer Berlín - avinguda 
Josep Tarradellas 69,22 Metro L5 + L3 32,03 37,19 
2(1). Plaça de les Corts 51,87 
Bus 30/78 + 
Metro L3 32,88 18,99 
3(1). Plaça Doctor Ignasi 
Barraquer 58,72 
Bus 27 + 
Metro L3 35,48 23,25 
4(1). Plaça Francesc Macià – 
Avinguda Josep Tarradellas 52,48 
Bus 27 + 
Metro L3 34,75 17,74 
5(2). Carrer Berlín – Carrer 
Numància 46,26 Metro L3 31,66 14,60 
6(2). Carrer Joan Güell – 
Travessera de les Corts 39,03 Metro L3 34,81 4,21 
7(2). Jardins de les Infantes 48,36 Metro L3 33,95 14,42 
8(3). Plaça Prat de la Riba 54,30 Metro L3 30,24 24,06 
9(3). Passeig de Manel 
Girona – Carrer del Doctor 
Ferran 49,80 Metro L3 39,81 9,98 
10(4). Travessera de les 
Corts – Gran Via Carles III 47,13 Metro L3 35,08 12,04 
11(4). Gran Via Carles III – 
Avinguda Madrid 56,13 Metro L3 34,07 22,06 
12(5). Plaça Reina Maria 
Cristina (El Corte Ingles) 40,50 Metro L3 38,10 2,39 
13(5). Avinguda Diagonal – 
Carrer Gandesa 45,60 Metro L3 35,47 10,12 
14(5). Avinguda Diagonal – 
Carrer Entença 55,82 
Bus 
7/33/63/67/68 
+ Metro L3 36,62 19,20 
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15(6). Cementiri de les Corts 63,13 Metro L3 38,94 24,18 
16(6). Carrer de Sants – 
Avinguda Madrid 33,95 Bus 57/157 34,88 -0,93 
17(6). Jardins de Bacardi 58,53 Metro L3 37,09 21,44 
18(7). Avinguda d’Esplugues 
– Carrer González Tablas 60,60 Metro L3 41,28 19,32 
19(7). Avinguda d’Esplugues 
– Carrer del Doctor Joaquín 
Albarrán 66,90 Metro L3 42,26 24,64 
20(8). Avinguda de Pearson – 
Carrer Joan d’Alòs 59,40 
Bus 63 + 
Metro L3 41,73 17,67 
21(8). Creu de Pedralbes 51,60 Bus 64 41,22 10,39 
22(8). Passeig Manel Girona 
– Avinguda Pedralbes 60,43 Metro L3 38,37 22,05 
23(8). Plaça Pius XII (Hotel 
Princesa Sofía) 50,70 Metro L3 37,18 13,52 
24(9). Avinguda Albert 
Bastardas – Avinguda 
Diagonal (complex esportiu 
universitari) 56,10 Metro L3 40,90 15,20 
25(9). Avinguda Xile – 
Avinguda Gregorio Marañón 57,60 Metro L3 40,96 16,63 
26(9). Carrer Cardenal Reig – 
Carrer Collblanc 43,08 Bus 57/157 37,32 5,76 
27(10). Avinguda Gregorio 
Marañón – Avinguda 
Diagonal 43,50 Metro L3 39,58 3,92 
28(10). Carrer de Jordi 
Girona – Avinguda de 
l’Exèrcit (escoles enginyeria) 54,90 Metro L3 40,21 14,69 
29(10). Carrer del Tinent 
(Facultat d’Econòmiques) 47,53 Metro L3 39,19 8,34 
30(10). Escola Enginyeria 




B.2.4.9.  Destí: Plaça Espanya 








1(1). carrer Berlín - avinguda 
Josep Tarradellas 17,01 Bus 27 24,51 -7,49 
2(1). Plaça de les Corts 29,34 Bus 30 25,36 3,98 
3(1). Plaça Doctor Ignasi 
Barraquer 27,18 Bus 27 27,95 -0,77 
4(1). Plaça Francesc Macià – 
Avinguda Josep Tarradellas 20,88 Bus 27 27,22 -6,34 
5(2). Carrer Berlín – Carrer 
Numància 25,12 Bus 30 24,14 0,98 
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6(2). Carrer Joan Güell – 
Travessera de les Corts 24,73 Metro L3 27,29 -2,56 
7(2). Jardins de les Infantes 33,84 Bus 30 26,42 7,41 
8(3). Plaça Prat de la Riba 35,32 Bus 30 28,51 6,81 
9(3). Passeig de Manel 
Girona – Carrer del Doctor 
Ferran 35,50 Metro L3 32,29 3,21 
10(4). Travessera de les 
Corts – Gran Via Carles III 32,83 Metro L3 27,56 5,27 
11(4). Gran Via Carles III – 
Avinguda Madrid 41,83 Metro L3 26,54 15,29 
12(5). Plaça Reina Maria 
Cristina (El Corte Ingles) 26,20 Metro L3 30,58 -4,38 
13(5). Avinguda Diagonal – 
Carrer Gandesa 31,30 Metro L3 27,95 3,35 
14(5). Avinguda Diagonal – 
Carrer Entença 50,82 
 Bus 
7/33/63/67/68 
+ Metro L3 29,09 21,73 
15(6). Cementiri de les Corts 48,83 Metro L3 31,42 17,41 
16(6). Carrer de Sants – 
Avinguda Madrid 17,85 Bus 56/57/157 27,36 -9,50 
17(6). Jardins de Bacardi 44,23 Metro L3 29,56 14,67 
18(7). Avinguda d’Esplugues 
– Carrer González Tablas 46,30 Metro L3 33,75 12,55 
19(7). Avinguda d’Esplugues 
– Carrer del Doctor Joaquín 
Albarrán 52,60 Metro L3 34,73 17,86 
20(8). Avinguda de Pearson – 
Carrer Joan d’Alòs 70,13 
Bus 63 + 
Metro L3 34,21 35,92 
21(8). Creu de Pedralbes 65,63 
Bus 63 + 
Metro L3 33,69 31,93 
22(8). Passeig Manel Girona 
– Avinguda Pedralbes 46,13 Metro L3 30,85 15,28 
23(8). Plaça Pius XII (Hotel 
Princesa Sofía) 36,40 Metro L3 29,66 6,74 
24(9). Avinguda Albert 
Bastardas – Avinguda 
Diagonal (complex esportiu 
universitari) 41,80 Metro L3 33,37 8,42 
25(9). Avinguda Xile – 
Avinguda Gregorio Marañón 43,30 Metro L3 33,44 9,86 
26(9). Carrer Cardenal Reig – 
Carrer Collblanc 29,55 Bus 56/57/157 29,80 -0,24 
27(10). Avinguda Gregorio 
Marañón – Avinguda 
Diagonal 29,20 Metro L3 32,05 -2,85 
28(10). Carrer de Jordi 
Girona – Avinguda de 
l’Exèrcit (escoles enginyeria) 40,60 Metro L3 32,68 7,92 
29(10). Carrer del Tinent 
(Facultat d’Econòmiques) 33,23 Metro L3 31,66 1,56 
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30(10). Escola Enginyeria 
Industrial 34,73 Metro L3 31,47 3,25 
 
 
B.2.4.10.  Destí: Palau Sant Jordi 








1(1). carrer Berlín - avinguda 
Josep Tarradellas 45,86 
Bus 27 + Bus 
50 29,77 16,09 
2(1). Plaça de les Corts 58,19 
Bus 30 + Bus 
50 30,62 27,57 
3(1). Plaça Doctor Ignasi 
Barraquer 56,03 
Bus 27 + Bus 
50 33,21 22,81 
4(1). Plaça Francesc Macià – 
Avinguda Josep Tarradellas 49,73 
Bus 27 + Bus 
50 32,48 17,24 
5(2). Carrer Berlín – Carrer 
Numància 53,97 
Bus 30 + Bus 
50 29,40 24,57 
6(2). Carrer Joan Güell – 
Travessera de les Corts 47,58 
Metro L3 + 
Bus 50 32,85 14,73 
7(2). Jardins de les Infantes 56,91 
Metro L3 + 
Bus 50 31,68 25,23 
8(3). Plaça Prat de la Riba 62,85 
Metro L3 + 
Bus 50 34,18 28,67 
9(3). Passeig de Manel Girona 
– Carrer del Doctor Ferran 58,35 
Metro L3 + 
Bus 50 37,55 20,79 
10(4). Travessera de les Corts 
– Gran Via Carles III 55,68 
Metro L3 + 
Bus 50 32,82 22,86 
11(4). Gran Via Carles III – 
Avinguda Madrid 64,68 
Metro L3 + 
Bus 50 31,81 32,87 
12(5). Plaça Reina Maria 
Cristina (El Corte Ingles) 49,05 
Metro L3 + 
Bus 50 35,84 13,21 
13(5). Avinguda Diagonal – 
Carrer Gandesa 54,15 
Metro L3 + 
Bus 50 33,21 20,93 
14(5). Avinguda Diagonal – 
Carrer Entença 55,45 
Bus 7 + Bus 
50 34,36 21,09 
15(6). Cementiri de les Corts 71,68 
Metro L3 + 
Bus 50 36,68 35,00 
16(6). Carrer de Sants – 
Avinguda Madrid 45,27 
Bus 56/57/157 
+ Bus 50 32,62 12,65 
17(6). Jardins de Bacardi 67,08 
Metro L3 + 
Bus 50 34,83 32,25 
18(7). Avinguda d’Esplugues 
– Carrer González Tablas 69,15 
Metro L3 + 
Bus 50 39,01 30,13 
19(7). Avinguda d’Esplugues 
– Carrer del Doctor Joaquín 
Albarrán 75,45 
Metro L3 + 
Bus 50 40,00 35,45 
20(8). Avinguda de Pearson – 
Carrer Joan d’Alòs 72,37 
Bus 64 + Bus 
50 39,47 32,89 
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21(8). Creu de Pedralbes 63,37 
Bus 64 + Bus 
50 38,96 24,41 
22(8). Passeig Manel Girona – 
Avinguda Pedralbes 68,98 
Metro L3 + 
Bus 50 36,11 32,86 
23(8). Plaça Pius XII (Hotel 
Princesa Sofía) 59,25 
Metro L3 + 
Bus 50 34,92 24,33 
24(9). Avinguda Albert 
Bastardas – Avinguda 
Diagonal (complex esportiu 
universitari) 64,65 
Metro L3 + 
Bus 50 38,63 26,01 
25(9). Avinguda Xile – 
Avinguda Gregorio Marañón 66,15 
Metro L3 + 
Bus 50 38,70 27,44 
26(9). Carrer Cardenal Reig – 
Carrer Collblanc 61,21 
Bus 56/57/157 
+ Bus 50 35,06 26,15 
27(10). Avinguda Gregorio 
Marañón – Avinguda Diagonal 52,05 
Metro L3 + 
Bus 50 37,31 14,73 
28(10). Carrer de Jordi Girona 
– Avinguda de l’Exèrcit 
(escoles enginyeria) 63,45 
Metro L3 + 
Bus 50 37,94 25,50 
29(10). Carrer del Tinent 
(Facultat d’Econòmiques) 56,08 
Metro L3 + 
Bus 50 36,92 19,15 
30(10). Escola Enginyeria 
Industrial 57,58 
Metro L3 + 
Bus 50 36,74 20,84 
 




Per a calcular el coste econòmic de les actuacions proposades, les desglossarem en els 
diferents canvis que suposen, segons els següents tipus: 
 
- Ressenyalització d’interseccions: en canviar el sentits d’alguns carrers, totes les 
interseccions implicades s’han de ressenyalitzar amb noves senyals de sentit contrari, de 
preferència, etc. El cost d’una senyal de trànsit instl·lada és, aproximadament, de 95 €. 
 
- Reprogramació d’interseccions semaforitzades: el treball de reprogramar una 
intersecció és equivalent a les hores d’enginyer necessàries per a realitzar-ho. Si es 
consider que la reprogramació d’una intersecció pot suposar unes 8 hores de treball 
d’eninyer, a 40 € la hora, el cost per cada intersecció a reprogramar és de 320 € (el cost de 
ubicar un nou semafor es de 700 €). 
 
- Urbanització de voreres: el cost d’urbanització de voreres es mesura per unitats de 
superfície, i és de 35 € per metre quadrat. 
 
- Urbanitzacipó de carrers complets: el cost d’urbanitzció d’un carrer complet, incloent 
l’asfalt de la calçada, es mesura també per unitat de superfície, i és de 65 € per metre 
quadrat. 
 
- Instal·lació de noves parades d’autobús: el cost d’instal·lació d’una nova parada 
d’autobús, incloent la marquesina i la senyalització vertical coresponent, és aproximadament 
de, 690 € per unitat. 
 
- Instal·lació de noves parades de taxi: el cost d’instal·lació d’una nova parada de taxi, 
incloent les senyals i les marques vials, és aproximadament de, 320 € per unitat. 
 
- Creació de zones peatonals: la urbanització de carrers peatonals és més cara que la de 
carrers normals pel fet d’incloure normalment un cost més elevat en mobiliari urbà. Per tant, 
el cost aproximat és de 80 € el metre quadrat. 
 
-Pintar senyals viaries al paviment:pintar un carril durant una Distància de un kilometre 
suposa tenir empleats tres obres durant una hora y consumir uns 50 kilos de pintura, 
resultant finalment uns 250 €/(carril·km)  
 
-  Obertura de passos subterranis: la obertura de passos subterranis suposa un cost més 
elevat que la urbanització de carrers normals pel fet d’haver d’excavar el túnel i de reforçar-
lo degudament. A més, cal diferenciar entre túnels a celoberts i túnels perforats, ja que en 
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els primers s’obre el carrer per excavar el túnel, i en els segons s’ha de perforar 
subterràniament i a més profonditat. D’aquesta manera, per un túnel d’un carril a celobert, el 
cost aproximat és de 10.000 € per metre linial per la zona coberta, i de 7.000 € per metre 
linial per la zona descoberta. Per a un túnel de dos carrils a celobert, el cost aproximat és de 
16.000 € per metre linial per la zona coberta, i de 11.000 € per metre linial per la zona 
descoberta; i per un túnel de dos carrils perforat, el cost aproximat és de 28.000 € per metre 
linial per la zona coberta. 
 
Cal tenir en compte que en tots els preus proporcionats ja s’inclou el 16% d’IVA. 
 
Prenent com a base aquestes xifres, el càlcul econòmic de les 8 actuacions proposades i de 
la elaboració d’aquest projecte és el següent: 
 
-Cruïlla  Carrer Numància – Avinguda Diagonal  (versio 1) 
 
La operativa per construïr el túnel (a celobert)  és, tallar la Diagonal de carril en carril (per no 
provocar un trasvals excessiu) per tal de perforar, situar les pantalles de formigó de banda i 
banda del túnel i posicionar tapar el túnel amb una llosa de formigó. A l’hora de construïr 
sota el tramvia, el treball serà nocturn, de manera que mentre duri el tram, es desmuntaran 
els rails cada nit, es treballará durant tota la nit, i abans de començar el dia es muntaran 
altre vegada els rails per a que el tramvia pugui circular amb normalitat. El cost total  de 
l’operació es reflexa en la següent taula: 
 
Zona descoberta entrada 90 metres 7.000 €/metre 630.000 
Zona coberta 80 metres 10.000 €/metre 800.000 
Zona descoberta sortida 90 metres 7.000 €/metre 630.000 
Senyals de trànsit 10 unitats 95 €/senyal 950 
Enllumenat túnel 30 unitats 50 €/focus 1.500 
  Total en Euros: 2.062.450 
 
 
-Cruïlla  Carrer Numància – Avinguda Diagonal  (versio 2) 
 
La operativa per construïr el túnel és la mateixa que en la versió 1, excepte a l’hora de 
construïr sota el tramvia, ja que la longitud de via afectada és més elevada i per tant 
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Zona descoberta entrada 90 metres 7.000 €/metre 630.000 
Zona coberta 85 metres 10.000 €/metre 850.000 
Zona descoberta sortida 90 metres 7.000 €/metre 630.000 
Senyals de trànsit 8 unitats 95 €/senyal 760 
Enllumenat túnel 32 unitats 50 €/focus 1.600 
  Total en Euros: 2.112.360 
 
 
-Cruïlla  Carrer Numància – Avinguda Diagonal  (versio 3) 
 
La operativa  de la versió 3 es la mateixa que les altres dues versions, excepte a l’hora de 
construïr sota el tramvia, ja que la longitud de via afectada és més elevada i per tant 
l’operatiu es prolongarà en aquest tram. El cost total de l’operació es reflexa en la següent 
taula: 
 
Zona descoberta entrada 180 metres 7.000 €/metre 1.260.000 
Zona coberta 165 metres 10.000 €/metre 1.650.000 
Zona descoberta sortida 90 metres 11.000 €/metre 990.000 
Senyals de trànsit 16 unitats 95 €/senyal 1.520 
Enllumenat túnel 62 unitats 50 €/focus 3.100 
  Total en Euros: 3.904.620 
 
 
-Tunel d’unió de Travessera de Gracia amb Travessera de Les Corts 
 
La metodologia seguida amb aquest cas no es la mateixa que en els tres casos anteriors, ja 
que en aquest cas es tracta de un tunel perforat i no d’un tunel a celobert. El cost total de 
l’operació es posa de manifest en la següent taula: 
 
Zona descoberta entrada 100 metres 11.000 €/metre 1.100.000 
Zona coberta 580 metres 28.000 €/metre 16.240.000 
Zona descoberta sortida 100 metres 11.000 €/metre 1.100.000 
Senyals de trànsit 8 unitats 95 €/senyal 760 
Enllumenat túnel 230 unitats 50 €/focus 11.500 
  Total en Euros: 18.452.260 
 
 
-Travessera de Les Corts 
 
El cost derivat d’aquesta actuació ve donat per les senyals de trànsit, del repintat de la 
calçada i de la reprogramació de les interseccions semafòriques.  El cost total de l’operació 
es veu en la següent taula: 
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Senyals de trànsit 21 unitats 95 €/senyal 1.995 
Pintar senyals viaries 2 carrils 1,02 km 250 €/(carril·km) 510 
Reprogramació 
semafòrica 7 interseccions 
320 
€/intersecció 2.240 





El cost d’aquesta actuació deriva principalment de la ampliació de les voreres (1.5 metres 
per cada banda), de les senyals de trànsit del repintat de la calçada i de la reprogramació de 
les interseccions semaforiques. El cost total de l’operació es reflexa en la següent taula: 
 
Urbanització voreres 4200 m^2 35 €/m^2 147.000 
Senyals de trànsit 30 unitats 95 €/senyal 2.850 
Pintar senyals viaries 2 carrils 0,66 km 250 €/(carril·km) 330 
Reprogramació 
semaforica 10 interseccions 
320 
€/intersecció 3.200 
  Total en Euros: 153.380 
 
 
-Plaça de la Reina Maria Cristina 
 
El cost  econòmic d’aquesta actuació ve determinat pel fet d’haver de reprogramar les 
interseccions semaforiques, posar una nova parada de taxis, noves senyals. A la següent 
taula es pot veure el detall del cost: 
 
Reprogramació 
semaforica 3 interseccions 
320 
€/intersecció 960 
Senyals de trànsit 6 unitats 95 €/senyal 570 
Parada Taxi 1 parada 320 €/parada 320 
  Total en Euros: 1.850 
 
 
-Avinguda Albert Bastardas 
 
El cost d’aquesta actuació deriva de les senyals de trànsit, de la reprogramació de les 
interseccions semafòriques i del fet d’haver de refer la sortida del carrer cap a els carrils 








semafòrica 1 interseccions 
320 
€/intersecció 320 
Senyals de trànsit 2 unitats 95 €/senyal 190 
Urbanització del carrer 330 m^2 65 €/m^2 21.450 
  Total en Euros: 21.960 
 
 
-Plaça Pius XII 
 
El cost d’aquesta actuació deriva  de les senyals de trànsit i de la reprogramació de les 




semaforica 1 interseccions 
320 
€/intersecció 320 
Semàfor 1 unitat 700 €/unitat 700 
Senyals de trànsit 2 unitats 95 €/senyal 190 
  Total en Euros: 1.210 
 
 
-Vies de pas exclusiu per vianants 
 
El cost d’aquesta actuació deriva  de la urbanització dels dos carrers que es peatonalitzen. 
A la següent taula es pot veure el detall del cost: 
 
Urbanització Carrer 
Tubella 500 m^2 80 €/m^2 40.000 
Urbanització Carrer Novell  800 m^2 80 €/m^2 64.000 
  Total en Euros: 104.000 
 
 
-Projecte de anàlisi i ordenació del trànsit al districte de Les Corts de Barcelona 
 
La elaboració d’aquest projecte necessita la dedicació d’un enginyer durant 1100 hores i el 
cost resultant és el que es pot veure a la taula que segueix: 
 
Treball enginyeria 
industrial 1100 hores 40 €/hora 44.000 









Així el cost  de cada una de les actuacions i el costat total de tots els canvis proposats 
juntament amb el del projecte es el que es veu desglossat en la següent taula, en funció de 
si es decideix realitzar al Carrer Numància la primera opció proposada, la segona o la 
tercera. 
 
CONCEPTE COST COST COST 
Avinguda Diagonal - Carrer Numància (versió 1) 2.062.450 - - 
Avinguda Diagonal - Carrer Numància (versió 2) - 2.112.360 - 
Avinguda Diagonal - Carrer Numància (versió 3) - - 3.904.620 
Travessera de Gracia - Travessera de Les Corts 18.452.260 18.452.260 18.452.260
Travessera de Les Corts 4.745 4.745 4.745 
Avinguda Madrid 153.380 153.380 153.380 
Plaça Reina Maria Cristina 1.850 1.850 1.850 
Avinguda Albert Bastardas 21.960 21.960 21.960 
Plaça Pius XII 1.210 1.210 1.210 
Zones de pas exclusiu per vianants 104.000 104.000 104.000 
Projecte 44.000 44.000 44.000 




















En aquest annex s’inclouen els plànols. Es recomana que, per a més comoditat i claredat, 
els plànols que representen simulacions fetes amb el Transcad es consultin en format digital.  
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